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Вступление
Уважаемые читатели!
Вы держите в руках третий выпуск серии «Интег­
рация науки и образования», издающейся по ини­
циативе Уральского государственного университе­
та им. А. М. Горького.
Уральский университет отстаивает принципиаль­
ную позицию в вопросе о необходимости опоры клас­
сического университетского образования на достиже­
ния фундаментальной науки, необходимости разви­
тия в самом университете приоритетных направлений 
науки. Только при органичном сочетании образова­
тельного процесса и научных исследований можно 
воспитать высококлассного специалиста.
Необходимость сближения академической науки и 
высшего образования, их взаимодействия с целью 
экономического развития страны и совершенствова­
ния процесса подготовки специалистов осознавалась 
некоторыми вузами и подразделениями Академии 
наук уже несколько десятилетий назад.
Это в полной мере относится к Уральскому госу­
дарственному университету и подразделениям ака­
демической науки нашего региона. Традиционные 
плодотворные научно-образовательные связи меж­
ду академическими институтами Уральского реги­
она и Уральским государственным университетом 
им. А. М. Горького установились с 1934 г. В 70—80-х гг. 
каждую пятилетку заключались генеральные догово­
ры между Уральским государственным университетом 
и Уральским научным центром АН СССР (позже 
Уральским отделением). В постановлении Президиу­
ма АН СССР от 6 февраля 1987 г. «Задачи и перспекти­
вы развития Уральского отделения АН СССР» отме­
чено: «Просить у Минвуза СССР определить Уральс­
кому государственному университету статус базового 
высшего учебного заведения по подготовке специа­
листов для научных учреждений Уральского отделе­
ния АН СССР». На основании этого постановления 
был издан приказ Минвуза РСФСР № 709 от 4 сентяб­
ря 1987 г. «О предоставлении Уральскому университе­
ту статуса базового вуза по подготовке кадров для УрО 
АН СССР» (подписан И. Ф. Образцовым), и в том же 
году был заключен «Договор УрГУ и учреждений УрО 
АН СССР о целевой подготовке специалистов и уско­
рении научно-технического прогресса».
В 1988 г. на основании совместного решения — 
приказа Президиума АН СССР и Госкомитета СССР 
по народному образованию от 12 августа 1988 г. № 149/ 
281 «Об организации учебно-научных объединений» 
(подписано В. А. Котельниковым и Г. А. Ягодиным) 
были созданы три учебно-научных объединения, в том 
числе на базе УрО АН СССР и УрГУ. УрГУ был опре­
делен головным вузом программы целевой интенсив­
ной подготовки специалистов по разделу «Подготов­
ка кадров для АН СССР».
В том же году для реализации этого совместного ре­
шения-приказа разработано Положение об Учебно-на­
учном объединении «Уральский государственный уни­
верситет — Уральское отделение АН СССР». В 1999 г. 
Президентом РАН Ю. С. Осиповым и Министром 
образования РФ В. М. Филипповым подписана новая 
редакция Положения об учебно-научном объедине­
нии «УрГУ — УрО РАН».
В 1997 г. вузовско-академическое сотрудничество 
получило новый импульс: университет, взаимодей­
ствуя с 8 вузами Екатеринбурга и 15 институтами УрО 
РАН, получил финансирование по четырем крупным 
комплексным проектам врамках ФЦП «Государствен- 
ная поддержка интеграции высшего образования и 
фундаментальной науки на 1997—2000 гг.». Базой для
выполнения проектов стало Учебно-научное объеди­
нение «УрГУ — УрО РАН». В связи с расширенным 
составом участников в 1999 г. создан Союз вузов г. Ека­
теринбурга и учреждений УрО РАН (головная органи­
зация УрГУ) по успешной реализации задач ФЦП 
«Интеграция».
В настоящее время сотрудничество УрГУ и УрО 
РАН можно охарактеризовать следующими цифра­
ми. Поддерживаются связи с 14 академическими ин­
ститутами, расположенными в Екатеринбурге. В ин­
ститутах УрО РАН работают кафедра высокопроиз­
водительных компьютерных технологий и кафедра 
экологии, 16 филиалов кафедр университета, 26 ву­
зовско-академических лабораторий. На условиях 
штатного совместительства работают более 100 док­
торов и кандидатов наук УрО РАН. Значителен вклад 
ученых УрО РАН в становление магистратуры. Осо­
бенно ценно для университета участие в учебном 
процессе 17 членов РАН. Академические институты 
являются базами для студенческих практик. В после­
дние годы более 30 процентов студентов естествен­
нонаучных факультетов УрГУ проходят производ­
ственную практику в институтах УрО РАН. Более 
подробная информация приведена в сборнике «Опыт 
работы Уральского государственного университета в 
Федеральной целевой программе «Государственная 
поддержка интеграции высшего образования и фун­
даментальной науки на 1997—2000 гг.», первом вы­
пуске серии «Интеграция науки и образования» (Ека­
теринбург: Уральское изд-во, 2001).
Рад институтов (Институт физики металлов, И н­
ститут математики и механики, Институт экологии 
растений и животных и др.) предоставляют студентам 
и аспирантам для пользования лабораторное обору­
дование, вычислительную технику, библиотеки. Ес­
тественнонаучные факультеты УрГУ принимают ак­
тивное участие в программе целевой интенсивной 
подготовки специалистов.
Университет и подразделения УрО РАН ведут целе­
направленную работу среди школьников, принимая 
участие в организации различных олимпиад, конкурсов, 
школ, ежедневной работе с одаренными детьми и т. п.
Многолетнее сотрудничество привело к тому, что 
в некоторых институтах УрО РАН до 75 процентов 
научных сотрудников — выпускники университета. 
Среди них и нынешний президент РАН — академик 
Ю. С. Осипов.
В области научной работы многие факультеты уни­
верситета имеют в качестве партнеров один — два 
института УрО РАН (а физический факультет взаи­
модействует с 8 институтами УрО РАН). Это совмест­
ные научные работы, гранты и проекты, экспедиции, 
использование дорогостоящего оборудования, созда­
ние совместных лабораторий и научных групп, напи­
сание монографий. Многие докторские диссертации 
в области естественных наук в университете подготов­
лены по результатам совместных исследований. Спе­
циализированные ученые советы по защитам диссер­
таций, независимо оттого, где они базируются, вклю­
чают в свой состав как ученых УрО РАН, так и ученых 
университета.
В результате на Урале создан уникальный комплекс, 
который можно рассматривать как модель эффектив­
ного взаимодействия вузов и академических институ­
тов, модель интеграции вузовской и академической 
науки. Функционирование этого комплекса может 
служить основой для дальнейшей работы в этом на­
правлении в Уральском регионе.
На основании полученного опыта ведется анало­
гичная работа в научных центрах Уральского отделе­
ния РАН, расположенных в Удмуртской республике и 
республике Коми, в Архангельской, Оренбургской, 
Пермской и Челябинской областях.
Главная проблема, сдерживающая дальнейшее раз­
витие интеграционной вузовско-академической дея­
тельности, да и научной работы в самих университетах,
заключается в несовершенстве законодательной базы, 
заставляющей четко разграничивать образовательную 
и научную деятельность, мешающей эффективному 
межведомственному сотрудничеству. Новая задача, 
которая встала перед научно-образовательным сооб­
ществом, — убедить законодательную и исполнитель­
ную власть России в необходимости соответствия юри­
дических норм современным интеграционным тенден­
циям в сфере образования, науки, культуры.
В 2000 г. в острой конкурентной борьбе Уральский 
государственный университет совместно с Уральским 
государственным техническим университетом при 
активном участии Президиума и институтов УрО РАН 
выиграл грант на создание Уральского научно-обра­
зовательного центра (НОЦ) «Перспективные матери­
алы», поддержанный Американским фондом граждан­
ских исследований и развития. Министерством обра­
зования РФ и Правительством Свердловской облас­
ти. За 5 лет работы НОЦ приобретено оборудования 
на сумму более 500 000 $. В 8 созданных лабораториях 
коллективного пользования ведутся исследования в 
интересах почти 20 институтов и промышленных пред­
приятий региона. По тематике НОЦ защищено 16 
докторских и более 50 кандидатских диссертаций. 
Начата подготовка по 11 новым специальностям, свя­
занным с тематикой НОЦ. Создано более 30 новых 
курсов лекций, 50 оригинальныхлабораторных работ. 
Издано около 80 учебных пособий; 16 из них рекомен­
дованы к использованию в вузах России.
За время работы НОЦ опубликовано около 1000 
научных статей, из них более 300 — в реферируемых 
международных изданиях. На более чем 130 междуна­
родных конференциях сделано около 350 докладов. 
Получено дополнительное финансирование в объеме 
более 2 000 000 $ от российских и международных 
фондов и промышленности на проведение исследова­
ний и практическое применение перспективных ма­
териалов.
Среди ключевых результатов, полученных за пяти­
летний период работы центра:
• создание новых лекарственных препаратов;
• развитие фундаментальных исследований и тех­
нологий создания нанокристаллических и аморфных 
материалов методами быстрой закалки, сверхвысоких 
деформаций, химического синтеза;
• создание новых материалов для перспективных 
источников тока.
Развиты контакты с более чем 150 научными ин­
ститутами и университетами России и стран СНГ. 
Новое развитие получили контакты с институтами 
США, Франции, Германии, Польши, Великобрита­
нии и др.
Ученые НОЦ за пять лет выступили с приглашен­
ными докладами более чем на 35 научных конферен­
циях, были приглашены с лекциями почти в 25 уни­
верситетов России и мира. В НОЦ с приглашенными 
докладами выступили более 30 выдающихся российс­
ких и зарубежных ученых. В их числе — все лауреаты 
Демидовских премий. Конференция «Демидовские 
лауреаты — молодежи Урала», проводящаяся в УрГУ, 
стала частью церемонии вручения Демидовских пре­
мий.
Ежегодно в рамках работы центра проводится не 
менее 5 молодежных школ и конференций, посвящен­
ных актуальным проблемам современного материало­
ведения. В этих мероприятиях участвуют студенты и 
молодые ученые как Екатеринбурга, так и других го­
родов России и стран СНГ.
Создана состоящая из 8 программных мероприя­
тий система грантовой поддержки студентов и моло­
дых ученых, работающих в области исследований но­
вых материалов. За пять лет работы поддержку полу­
чили более 200 молодых исследователей. Этот пример 
послужил основой для создания внутривузовских кон­
курсов грантов для молодых ученых, как естествоис­
пытателей и инженеров, так и гуманитариев.
18 молодых ученых, получавших поддержку НОЦ, 
по результатам работы в рамках НОЦ, защитили кан­
дидатские диссертации, а один — докторскую.
Промежуточные научные итоги деятельности цен­
тра описаны во втором выпуске серии «Интеграция 
науки и образования» (Опыт сотрудничества вузов 
Урала: Уральский научно-образовательный центр 
«Перспективные материалы». — Екатеринбург: Ураль­
ское издательство, 2001).
На базе академических институтов и уральских ву­
зов сформировались и получили развитие крупней­
шие научные школы в области теоретической и при­
кладной математики и механики, теории управления, 
информатики, физики высоких энергий, теплофизи­
ки, физики и химии твердого тела, машиноведения, 
теории и реализации металлургических процессов, 
высокотемпературной электрохимии, органического 
синтеза, физиологии, иммунологии, популяционной 
экологии, комплексного изучения и охраны расти­
тельных, животных, водных и почвенных ресурсов, 
создания основ рационального природопользования, 
геологического и геофизического изучения Уральской 
геологической провинции и прилегающих к ней реги­
онов, комплекса наук о человеке и обществе, включая 
проблемы развития региональной экономики, разви­
тия и размещения производительных сил, философии, 
права, истории, археологии и филологии.
Сегодня, в новых социально-экономических усло­
виях, появилась необходимость детального изучения 
и анализа процесса интеграции фундаментальной 
науки и высшего профессионального образования. 
Важность такого шага обусловлена тем, что одним из 
существенных недостатков в развитии научно-техни­
ческого потенциала страны является разрыв между 
образованием и фундаментальной наукой, между ака­
демической и вузовской наукой. Это ведет к распыле­
нию средств, разобщенности ученых, снижению ка­
чества образования и делает малодоступными для сту­
дентов и аспирантов лаборатории и уникальные уста­
новки институтов РАН и отраслевых академий. Из-за 
юридических ограничений и позиции некоторых пра­
вительственных структур снижена эффективность 
работы НИИ в крупнейших университетах и базовых 
кафедр в подразделениях РАН (а во многих случаях 
сведена «на нет»),
В то же время реализация концепции непрерывно­
го образования, развитие информационного обеспе­
чения науки и образования, весь круг вопросов, свя­
занных с повышением качества образовательных сис­
тем в обществе, требует формирования крупных учеб­
но-научных комплексов.
Одной из главных форм работы таких комплексов 
является подготовка специалистов особой квалифи­
кации. По нашему убеждению, такие специалисты 
могут быть воспитаны в рамках магистратуры, при 
условии концентрации в регионе усилий и ресурсов 
всех учреждений и организаций, заинтересованных в 
элитарном обучении и имеющих для этого условия.
Данный выпуск серии посвящен как раз вопросам 
становления магистратуры в России и на Урале, пер­
спективам этой формы элитарного образования.
Ректор УрГУ, член-корреспондент РАН,
профессор В. Е. Третьяков
I. Болонский процесс и проблемы 
многоуровневого образования
Современный мир и высшее образование
В.П. Прокопьев,
УрГУ
Для современного мира характерны перемены, ко­
ренным образом отличающиеся от тех, что происхо­
дили в прошлом, втом числе и перемены, касающиеся 
развития системы образования. В материалах Всемир­
ной конференции ЮНЕСКО по высшему образова­
нию складывающаяся ситуация обрисована следую­
щим образом [1,2].
Помимо геополитических и политических потря­
сений последних десятилетий, которые глубоко из­
менили соотношение сил на мировой арене, в насто­
ящее время происходят и перемены, имеющие циви­
лизационное значение. Им свойственны три особен­
ности. Во-первых, они непрерывны, устойчивы. Во- 
вторых, они стремительны и имеют тенденцию к ус­
корению. В-третьих, касаются всей планеты и почти 
всех областей и условий деятельности и жизни чело­
века и общества. Меняется характер труда, в котором 
сокращается доля ручного труда и все большее значе­
ние приобретает интеллектуальный труд; меняется 
экономическая деятельность, ее техническая база и 
организационные формы, ее структура, условия и 
требования, предъявляемые ею к уровню знаний и 
квалификации работника. Появляются и получают 
развитие новые виды и типы деятельности, при этом 
старые приходят в упадок и постепенно исчезают. Эти 
перемены приводят к изменению спроса на квали­
фикационную структуру различных категорий тру­
доспособного населения и требуют их профессио­
нальной и социальной мобильности, непрерывного
образования и профессионального совершенствова­
ния.
Что касается социальной сферы, то меняется струк­
тура общества и относительная доля различных соци­
альных групп в общей численности населения. Воз­
никают новые потребности и новые устремления. 
Перемены в экономической деятельности меняют 
подход к занятости и ее условиям. Развитие образова­
ния и системы здравоохранения ведет в перспективе к 
огромным социальным сдвигам.
Революционные сдвиги в области информации и 
технологий связи являются колоссальным ускорите­
лем перемен. Их последствия, уже весьма значитель­
ные во многих сферах, будут и впредь активно влиять 
на новые области, в частности на образование.
Происходящие перемены неоднозначны. Специа­
листы отмечают одновременную и все увеличивающу­
юся социальную поляризацию на всей планете, углуб­
ляется неравенство внутри отдельных стран и между 
ними, все серьезнее становится проблема бедности, 
безработицы и неполной занятости, проблема отчуж­
дения. Появляются новые болезни и возвращаются 
болезни, которые, как считалось, ушли в прошлое. 
Остается полностью нерешенной проблема деграда­
ции окружающей среды. Возник кризис развития, и 
разрыв между промышленно развитыми странами и 
многочисленными развивающимися странами про­
должает увеличиваться. Продолжают тлеть региональ­
ные и внутринациональные конфликты между этни­
ческими, религиозными и другими группами. Мно­
жатся формы насилия, приводящего к массовой гибе­
ли людей, опустошениям и массовым перемещениям 
населения. Во многих странах по-прежнему наруша­
ются права человека.
Но все это не означает, что в мире отсутствуют по­
зитивные изменения. Так, к положительным переме­
нам, происходящим в последние десятилетия, можно 
отнести и впечатляющее развитие образования, в пер­
вую очередь высшего (иногда это явление даже назы­
вают «взрывом образования»), и весьма ощутимое 
повышение среднего уровня образования населения 
планеты. Воздействие этого процесса на экономичес­
кую, социальную, культурную и политическую жизнь 
проявилось еще далеко не в полной мере. В конечном 
итоге оно, бесспорно, окажется куда значительнее, чем 
можно предположить сейчас.
Развитие высшего образования в последние годы 
стало одним из решающих факторов прогресса обра­
зования в целом и значительного прогресса знаний и 
обеспечило невиданный рост потенциала для продви­
жения вперед и распространения знаний, их практи­
ческого применения и внедрения технических нов­
шеств. Этот вывод подтверждается тем, что удвоение 
знаний в настоящее время происходит за 14 лет, и тем, 
что спрос на высшее образование растет на 6 процен­
тов в год.
Однако нынешний этап перемен отличается слож­
ностью и возникает вопрос: сумеет ли образование 
помочь в решении проблем, волнующих мировое со­
общество?
Помощь образования обществу зависит от той роли, 
которую играют в общественном развитии знания 
людей, их опыт, умения, навыки, возможности разви­
тия своих профессиональных и личностных качеств. 
Эта роль стала возрастать во второй половине XX века, 
принципиально изменившись в его последние деся­
тилетия, что нашло свое отражение в ряде концепций 
социального и экономического развития, среди кото­
рых выделяются концепции постиндустриального 
общества, теория человеческого капитала, идеи дея­
тельностного общества и др. Наиболее глубоко возра­
стающая роль знания, информации в общественном 
развитии отразилась в концепциях информационно­
го общества, становления информационной цивили­
зации [3]. Информационная революция и формиро­
вание нового типа общественного устройства — ин­
формационного общества — принципиально изменя­
ют роль информации и знаний в социальном и эконо­
мическом развитии. В информационном обществе 
главным, ограничивающим производство фактором 
становится знание. Э. Тоффлер в работе «Прогнозы и 
предпосылки» пишет об этом так: «В прошлом земля, 
труд и капитал были ключевыми элементами произ­
водства. Завтра — а во многих отраслях промышлен­
ности это завтра уже наступило — информация станет 
главной составляющей» [4].
И действительно, в развитых странах, в среднем, 40 
процентов прироста валового внутреннего продукта 
получают за счет внедрения новейших достижений 
науки, за счет возрастания среднего уровня образова­
ния трудоспособного населения. Так, в США средний 
уровень образования 14 лет, в России — 10,5 лет.
Изменение роли информации и знаний в современ­
ном экономическом развитии нашло отражение, в 
частности, в информационной теории стоимости, из 
которой следует, что по мере общественного развития 
источником прибыли все чаще выступают знания, 
инновации и способы их практического применения. 
При этом предполагается, что старая парадигма тру­
довой теории стоимости должна быть заменена новой, 
развитой на базе информационной теории стоимос­
ти. «Информация и теоретическое знание суть страте­
гические ресурсы постиндустриального общества. 
Кроме того, в своей новой роли они представляют 
поворотные пункты современной истории. Первый 
поворотный пункт — изменение самого характера 
науки. Наука как всеобщее знание стала основной 
производительной силой современного общества. 
Второй поворотный пункт — освобождение техноло­
гии от ее «императивного» характера, почти полное 
превращение ее в послушный инструмент» [5].
Таким образом, информация, знание становятся 
тем «фундаментальным социальным фактором», ко­
торый лежит в основе экономического развития. Ста­
новление информационного общества требует каче­
ственного повышения человеческого, интеллектуаль­
ного потенциала и тем самым сфера образования вы­
двигается на первый план общественного развития, 
изменяетсят ее роль в структуре общественной жизни 
современного мира.
Некоторые исследователи связывают возрастаю­
щую роль образования в наступившем веке еще и с тем, 
что Конференция ООН, проходившая в Рио-де-Жа­
нейро в 1992 г., сделала вывод о невозможности повто­
рения развивающимися странами мира классическо­
го капиталистического пути развитых стран и сфор­
мулировала условия перехода человечества к «модели 
устойчивого развития». Было заявлено, что выживае­
мость человечества в XXI веке возможна только на пути 
перехода к новому типу механизма устойчивости ци­
вилизационного развития на базе общественного ин­
теллекта, на пути становления управляемой социоп- 
риродной эволюции как единственной формы моде­
ли устойчивого развития. Переход к социоприродной 
эволюции — это переход к цивилизации образователь­
ного общества XXI века. Становление образователь­
ного общества — ведущая тенденция развития, фор­
мирующаяся на рубеже веков, тенденция, связанная с 
утверждением ведущей роли общественного интеллек­
та в цивилизационном развитии [6].
Результатом резкого скачка в развитии общества 
является появление наукоемких, интеллектоемких 
экономик, в которых доля вклада науки и образова­
ния в национальный доход превышает 50 процентов, 
достигая 60 —70 процентов в таких странах, как США, 
Япония, Германия. В течение последних десятилетий 
произошел сдвиг от традиционного ценового факто­
ра конкуренции к конкуренции качества человечес­
ких ресурсов, качества образования.
Постепенное выдвижение сферы образования со 
второй половины XX века на первый план обществен­
ной жизни привело к бурному развитию этой сферы.
Так, в 50—80-е гг. прошлого века в мире обучалось 
столько учащихся, сколько их не было за всю преды­
дущую историю. Поданным ЮНЕСКО, число учащих­
ся выросло в мировом масштабе с 436,1 млн человек в 
1960 г. до 845,3 млн человек в 1980 г. Одним из важней­
ших итогов этого стало то, что доля неграмотных в мире 
сократилась с 44 процентов в 1950 г. до 26,5 процентов 
в 1990 г. [3].
Существенные достижения характерны и для раз­
вития в мире высшего образования. С 1950-х гг. в раз­
витых странах, а позже и в большинстве развивающих­
ся , отмечается резко возрастающий социальный спрос 
на высшее образование, принимающий порой харак­
тер социального взрыва. Государства стремились удов­
летворить этот спрос на образование. Поэтому неуди­
вительно, что число студентов в вузах росло небыва­
лыми темпами. Так, за 30 лет, с 1955-гопо 1986г.,чис­
ло поступивших в высшие учебные заведения Испа­
нии выросло в 15 раз, Швеции — в 9,7, Австрии — в 9,4, 
Франции — в 6,7 раза. В развивающихся странах рост 
бьш еще более значительным. За то же самое время 
число поступивших в вузы Таиланда выросло в 33 раза, 
Индонезии — в 36, Конго — в 60, Венесуэлы — в 63, 
Мадагаскара — в 87, Кении — в 103, Нигерии — в 112 
раз [7].
Рост числа студентов сопровождался резким уве­
личением финансирования образования, государ­
ственных расходов на него. С этого времени образова­
ние однозначно было признано сферой продуктивных 
вложений. Во многих странах они осуществляются 
практически только из бюджета. Здесь дальнейшее 
развитие образования находится в жестких границах 
возможностей наполнения бюджета и политики его 
использования. Высокие показатели эффективности 
инвестиций в образование подтверждают необходи­
мость их дальнейшего увеличения. В странах—членах 
Организации экономического сотрудничества и раз­
вития (ОЭСР) бюджетные средства, всреднем, состав­
ляют примерно 80 процентов от общего объема фи­
нансирования. Частные — ранжируются в пределах от 
2-3 процентов (в таких странах, как Финляндия, Пор­
тугалия) до 25 процентов в США. Как правило, чем 
ниже уровень развития страны, тем ниже доля госу­
дарственного финансирования в образовании. Так, в 
Гаити 80 процентов расходов — частные.
Для разрешения проблем нехватки бюджетных 
средств все большее количество стран использует раз­
личные каналы привлечения внебюджетных финан­
сов. В целом, они сводятся к двум направлениям: вве­
дение частичной или полной оплаты расходов за об­
разование, втом числе через образовательный кредит; 
стимулирование деятельности частного сектора. В 
высокоразвитых странах частный сектор чаще всего 
формируется в ответ на спрос на более усложненный 
вид образования.
Рост расходов на образование следует рассматри­
вать как свидетельство того, что на современном эта­
пе ни одна страна без образованных людей, без долж­
ного уровня подготовки специалистов не может обес­
печить прогресс, отвечающий потребностям и надеж­
дам общества, в котором экономическое развитие осу­
ществляется с учетом необходимости сохранения ок­
ружающей среды и сопровождается деятельностью по 
формированию «культуры мира» на основе принци­
пов демократии, терпимости и взаимного движения, 
иными словами, обеспечивается устойчивое челове­
ческое развитие. Подтверждением этому служат оцен­
ки Всемирного банка, согласно которым в 1994 г. 76 
процентов национального богатства США составлял 
человеческий капитал, т. е. накопленные населением 
знания и умения, используемые для нахождения эф­
фективных решений в производственной деятельнос­
ти и повседневной жизни. Физический — воспроиз­
водимый капитал — давал 19 процентов богатства 
США, на природный фактор приходились остальные 
5 процентов. В Западной Европе — 74,24 и 2 процента,
соответственно. Благосостояние России держалось на 
50 процентов на человеческом капитале, 10 процентов 
давал воспроизводимый капитал и 40 процентов обес­
печивала природа. В США половина роста ВВП обес­
печивается научно-техническими новшествами, что 
является результатом функционирования человечес­
кого капитала.
Образование также оказывает положительное воз­
действие на социальные процессы в обществе: хоро­
шо образованный человек законопослушнее, сам спо­
собен формировать здоровую социальную среду, лег­
че адаптируется в изменяющемся обществе. Именно 
поэтому управление «производством» и «передачей» 
знаний становится стержневым элементом экономи­
ческого прогресса.
Однако отмеченные значительные достижения в 
развитии образования не отражают истинного состо­
яния сферы образования в современном мире. Нельзя 
не отметить, что резкое ее расширение, принявшее 
характер «образовательного взрыва», «образователь­
ной революции», сопровождалось обострением раз­
личных проблем в этой сфере, что уже в 1960-х гг. было 
осмыслено как мировой кризис образования, т. е. кри­
зисное состояние образовательной системы в целом. 
Это проявилось в обострении проблем доступа к об­
разованию, равенства этого доступа, в углублении 
проблем качества образования, эффективности и про­
изводительности образовательной системы, обостре­
ния проблем ее финансирования и управления.
Одним из основных проявлений кризиса системы 
образования являются трудности, связанные с процес­
сом ликвидации неграмотности. Несмотря на боль­
шие успехи, в XX веке не удалось преодолеть рост аб­
солютного числа неграмотных.
Кроме неграмотности в традиционном понимании 
этого слова в 1980-х гг. появилась проблема функцио­
нальной неграмотности, т. е. настолько слабое владе­
ние базовыми знаниями и умениями, что их не хватает
для адаптации человека в изменяющемся обществе. 
Согласно статистическим данным, в мире насчиты­
вается примерно 10 процентов функционально негра­
мотных и существуют тенденции, указывающие на 
рост этой категории людей. В то же время «формиру­
ющееся информационное общество предъявляет все 
более высокие требования к грамотности. Продвиже­
ние вперед невозможно без крупного прорыва в обла­
сти ликвидации неграмотности среди самых широких 
масс населения» [8].
В большинстве стран число детей, желающих обу­
чаться в средней школе, больше, чем мест в ней, а спрос 
на высшее образование, в общем, растет быстрее, чем 
его предложение. Это обостряет проблему равенства 
доступа к образованию, которая имеет два основных 
аспекта: 1) обеспечение доступа каждого человека к 
базисному образованию, необходимому для эффек­
тивного функционирования в современном обществе;
2) равенство при поступлении в учебные заведения для 
всех социальных групп и слоев, независимо от мате­
риального положения людей, их национальности, 
пола, места жительства и других особенностей. Эти и 
ряд других особенностей развития системы образова­
ния во всем мире и позволяют говорить о мировом 
кризисе образования.
Очевидна необходимость нововведений и преобра­
зований, необходимость проведения реформ. Однако 
практическая реализация реформ в большинстве стран 
встречает два препятствия — недостаток ресурсов и 
отсутствие механизмов проведения преобразований. 
Решение этих проблем возможно только в результате 
масштабных социально-экономических преобразова­
ний. Существуют тенденции в реализации реформ, 
присущие многим странам. Главными из них являют­
ся [9]: 1) децентрализация и демократизация управле­
ния; 2) расширение автономии вузов с одновремен­
ным усилением их подотчетности перед обществом;
3) движение в сторону рыночных моделей организа­
ции, управления и финансирования образования с 
учетом требований XXI века. В рамках общих тенден­
ций заслуживает внимания четкое разграничение в за­
конодательном порядке функций и ответственности 
между различными уровнями управления образовани­
ем: общегосударственным, региональным, муници­
пальным и интеллектуальным. С повышением роли 
образования в обеспечении устойчивого развития и 
конкурентоспособности государств на мировых рын­
ках усиливается роль общегосударственных органов 
управления в выработке стратегии и политики разви­
тия образования, координации усилий и ресурсов, не­
обходимых для нормального функционирования об­
разовательных систем. Все другие управленческие 
функции делегируются низшим эшелоном власти в 
соответствии с предписанными им законами, обязан­
ностями и правами в данной сфере.
Наиболее масштабные и глубокие изменения про­
исходят в Европе. В мае 1998 г. министры образования 
Франции, Германии, Великобритании и Италии под­
писали так называемую Сорбонскую декларацию, ко­
торая начинается словами: «В самое последнее время 
европейский процесс продвинулся чрезвычайно су­
щественно. Как бы ни были важны эти шаги, они не 
должны заслонять тот факт, что Европа — это не толь­
ко зона евро, банков и экономических институтов: она 
должна быть также Европой знания». Развитием идей, 
сформулированных в Сорбонской декларации, стала 
Болонская декларация, подписанная в 1999 г. 29 стра­
нами [10].
Основное содержание Болонской декларации за­
ключается в том, что страны-участницы обязались в 
течение 10 лет привести свои образовательные систе­
мы в соответствие некоторому единому стандарту. Вот 
как формулируются исходные позиции участников 
конвенции в тексте Болонской декларации: «Европа 
знания» — это сегодня широко признанный и ничем 
не заменимый фактор социального и гуманитарного
развития, абсолютно необходимый компонент для 
становления и обогащения понятия «гражданин Ев­
ропы», обеспечения для граждан Европы возможнос­
тей и необходимых компетенций для ответа на вызо­
вы нового тысячелетия, а также развития сознания об­
щих ценностей, принадлежности к общему социаль­
ному и культурному пространству». Выделена также 
проблема создания европейского региона высшего 
образования в качестве ключевого момента для разви­
тия мобильности граждан, их востребованности, гло­
бального развития континента.
Конечно, Сорбонская и Болонская декларации — 
это определенный этап на пути совершенствования 
европейского высшего образования, на пути сотруд­
ничества университетов стран Европы. Так, была 
принята Всеобщая хартия университетов (Болонья, 
18 сентября 1988 г.), в которой говорилось, что «на­
роды и государства должны лучше, чем когда-либо, 
осознавать роль, которую призваны сыграть универ­
ситеты в меняющемся и интернационализирующем­
ся обществе». Выражалась убежденность, что «буду­
щее человечества в большей мере зависит от культур­
ного и научно-технического развития, которое про­
исходит в тех центрах знаний, исследований и куль­
туры, коими являются университеты», а также что 
«университеты должны обеспечить будущим поколе­
ниям такие образование и воспитание, которые бы 
позволили с уважением относиться к великой гармо­
нии окружающего мира и самой жизни». В этих же 
документах подчеркивалась необходимость «серьез­
ных инвестиций в систему образования». Были так­
же сформулированы основные принципы деятельно­
сти университетов и средства реализации провозгла­
шенных принципов.
Эти достаточно общие принципы в Болонской дек­
ларации представлены в виде «целей, которые имеют 
первостепенную важность для создания образователь­
ного пространства в Европе и повышения междуна­
родного престижа европейского высшего образова­
ния». Эти цели таковы:
* введение системы точно определенных и сопоста­
вимых степеней, в том числе через введение выдачи дип­
лома, с целью облегчения трудоустройства выпускни­
ков и увеличения международной конкурентоспособ­
ности европейской системы высшего образования;
* введение системы двухэтапного высшего образова­
ния: базового и последипломного. Доступ ко второму 
этапу требует успешного завершения первого этапа 
обучения, продолжительностью не менее трех лет. 
Степень, получаемая после первого этапа обучения, 
признается на европейском рынке труда как достаточ­
ный уровень квалификации;
* принятие системы кредитов — аналогичной систе­
ме ECTS — как средства, обеспечивающего широкую 
мобильность студентов. Кредиты могут действовать на 
любом уровне системы образования, включая непре­
рывное образование, при условии их признания все­
ми принимающими учебными заведениями;
* стимулирование мобильности и создание условий 
для свободного перемещения:
для студентов — обеспечение доступа к образова­
нию, обучению и связанных с ними услугам;
для преподавателей, исследователей, администра­
тивного персонала — признание и оценка их работы в 
странах Европы, без ущемления их законных прав;
* развитие европейского сотрудничества в области 
контроля качества с целью выработки сопоставимых 
критериев и методологий;
* развитие европейских аспектов высшего образова­
ния, особенно в таких областях, как разработка учеб­
ных программ, межвузовское сотрудничество, планы 
мобильности, программы образования, обучения и 
исследований.
Через два года после подписания Болонской декла­
рации европейские министры, отвечающие за высшее 
образование, встретились в Праге, чтобы оценить до­
стигнутые успехи и определить направления и при­
оритеты действий на следующие годы. В коммюнике 
«К зоне европейского высшего образования» (Прага, 
19 мая 2001 г.) указаны дальнейшие действия после 
достижения шести целей Болонского процесса [11]. 
Это принятие системы легко понимаемых и сопоста­
вимых степеней, принятие системы, основанной по 
существу на двух циклах, учреждение системы креди­
тов, содействие мобильности, содействие европейс­
кому сотрудничеству в обеспечении качества, содей­
ствие европейскому подходу к высшему образованию. 
Кроме того, в документе подчеркнута важность прин­
ципа обучения в течение всей жизни, необходимость 
вовлечения вузов в формирование Зоны европейско­
го высшего образования. Подтверждено, «что студен­
ты должны принимать участие и влиять на организа­
цию и содержание образования в университетах и дру­
гих высших учебных заведениях». Выражено пожела­
ние содействовать привлекательности Зоны европей­
ского высшего образования. В сентябре 2003 г. в Бер­
лине прошла очередная конференция министров об­
разования европейских стран, обсуждавших ход Бо­
лонского процесса. На этой встрече Россия присоеди­
нилась к процессу, в который сейчас вовлечено 45 ев­
ропейских стран.
Российская система профессионального образова­
ния также отреагировала на перемены, касающиеся 
характера труда, экономической деятельности, ее тех­
нической базы и организационных форм, условий и 
требований, которые она предъявляет к уровню зна­
ний и квалификации человека. В Концепции модер­
низации российского образования на период до 2010 
г. четко сформулирована основная цель высшего про­
фессионального образования — «подготовка квали­
фицированного работника соответствующего уровня 
и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 
компетентного, ответственного, свободно владеюще­
го своей профессией и ориентированного в смежных
областях деятельности, способного к эффективной 
работе по специальности на уровне мировых стан­
дартов, готового к постоянному профессиональному 
росту, социальной и профессиональной мобильнос­
ти». Уже в формулировке цели заложена необходи­
мость развития системы непрерывного образования 
и создания условий для решения проблем трудоуст­
ройства. В Плане действий Министерства образова­
ния России по реализации Концепции модерниза­
ции российского образования есть такие пункты, как 
разработка проекта отечественной накопительной 
системы зачетных единиц (кредитов), принятие го­
сударственных образовательных стандартов с учетом 
современных квалификационных требований (про­
фессиональных стандартов); создание системы по­
стоянного мониторинга текущих и прогнозируемых 
потребностей рынка труда в кадрах различной ква­
лификации, реализация мер по содействию трудоус­
тройству выпускников вузов и развитию целевой 
контрактной подготовки. В Плане действий имеется 
также обширный раздел «Обеспечение реальной мно- 
гоуровневости высшего профессионального образо­
вания», одним из ожидаемых результатов выполне­
ния мероприятий по его реализации должно быть 
развитие бакалавриата и магистратуры. Таким обра­
зом, даже простой перечень мероприятий Плана дей­
ствий по реализации Концепции модернизации рос­
сийского образования показывает, что наша Концеп­
ция модернизации и Болонская декларация содер­
жат много общих положений, и мероприятия, пла­
нируемые в рамках Болонского процесса, близки или 
совпадают с соответствующими мероприятиями, 
реализация которых предусматривается Концепци­
ей модернизации. Это говорит о том, что развитие 
российской и европейской систем высшего образо­
вания идет, в основном, в одном направлении и, сле­
довательно, российская система высшего образова­
ния может быть интегрирована в «Европу знаний».
С другой стороны, очевидно, что процесс интегра­
ции не будет легким, потребует значительных измене­
ний в нормативных документах, в принципах органи­
зации учебного процесса, в содержании образователь­
ных стандартов, учебных планов и программ курсов и, 
конечно, в профессиональной и психологической 
подготовке администрации вузов и профессорско- 
преподавательского состава.
Оценивая принципы, сформулированные в Болон­
ской декларации, очевидно, надо признать, что основ­
ным является переход к системе бакалавр — магистр. 
Магистратура — новая для российской системы выс­
шего профессионального образования программа 
подготовки кадров — должна частично заменить тра­
диционную систему подготовки дипломированных 
специалистов. Поэтому, если говорить о нововведе­
ниях, появившихся за последнее время в российском 
высшем образовании, магистратура, открытая в 1992 
г., несомненно, занимает одно из первых мест [ 12 ].
Как известно, существует Международная стандар­
тная классификация образования (МСКО), которая 
была принята ЮНЕСКО в 1976 г. Для классификации 
образования используется понятие «ступень», причем 
к высшему образованию относятся ступени 5, 6, 7. 
Магистратура соответствует ступени 7. В мире в 1985 
г. на 7-й ступени обучалось 8 процентов всех студен­
тов, в 1995 г. этот процент в целом не изменился, но 
произошли изменения по регионам. Так, в более раз­
витых регионах (по классификации ЮНЕСКО) в маги- 
стратурев 1985 г. обучалось Юпроцентов,в 1995-м— 11 
процентов. В то же время в менее развитых странах, к 
которым по классификации ЮНЕСКО относятся, 
например, африканские страны к югу от Сахары, араб­
ские страны, страны южной Азии и др., процент этой 
категории студентов снизился с 4 до 3. Если брать от­
дельные страны, то доля студентов, зачисленных на 
ступень 7, может колебаться от 0 до 43 процентов. Так, 
43 процентов — это Нидерланды, 40 процентов — Да­
ния, 27 — Норвегия, 18 — Израиль и Великобритания, 
14-С Ш А . [ 13].
Из приведенных цифр видно, что программы обу­
чения на ступени 7 — явление относительно редкое. 
Эта ступень обучения обеспечивает страну выпускни­
ками, имеющими профессиональную подготовку или 
профессиональные навыки, которые расширяют по­
тенциал государства в области науки и техники. Тем 
не менее обеспечение такой профессиональной под­
готовки требует от страны дополнительных ресурсов, 
и позволить себе обучение студентов на ступени 7 в 
больших масштабах могут только наиболее развитые 
и богатые страны. Также ясно, что если какое-либо 
государство стремится войти в число наиболее разви­
тых регионов, то оно должно расширять подготовку 
специалистов в магистратуре. В российских вузах к 
настоящему времени сделано уже несколько выпус­
ков магистров, накоплен некоторый опыт в проведе­
нии учебного процесса, преодолены определенные 
трудности, сопутствующие становлению новой фор­
мы обучения. С другой стороны, еще более четко обо­
значились проблемы, от решения которых зависит 
дальнейшее развитие магистратуры.
Во-первых, следует отметить, что магистратура дол­
жна утвердиться в российской образовательной сис­
теме как необходимая форма обучения в высшей шко­
ле, призванная осуществлять подготовку научных ра­
ботников, преподавателей высшей школы, учителей 
профильных предметов для специализированных 
классов и школ повышенного уровня, специалистов 
для наукоемких производств, органов управления и 
учреждений культуры. Во-вторых, новая форма обу­
чения требует новых подходов к организации и прове­
дению учебного процесса, к определению уровня тре­
бований как к обучаемым, так и к их наставникам, к 
отбору учебного материала. В-третьих, весьма вероят­
но, что с развитием магистратуры можно будет решить 
ряд задач, стоящих перед высшей школой.
В 80-е гг. прошлого века в России начала формиро­
ваться многоуровневая структура высшего образова­
ния, призванная улучшить организацию и повысить 
качество подготовки молодых специалистов различ­
ной квалификации для разных областей деятельнос­
ти. В 1989 г. в Российском университете дружбы наро­
дов в порядке эксперимента начали подготовку бака­
лавров и затем магистров по некоторым направлени­
ям высшего профессионального образования. Систе­
матически подготовка магистров в вузах России нача­
лась в 1992 г. на основе Постановления Министерства 
науки, высшей школы и технической политики РФ от 
13 марта 1992 г. № 13 «О введении многоуровневой 
структуры высшего образования в Российской Феде­
рации». Нормативно-методической и правовой осно­
вой становления магистратуры явилось Постановле­
ние Государственного комитета по высшему образо­
ванию РФ от 10 сентября 1993 г. № 42 «Положение о 
магистерской подготовке (магистратуре) в системе 
многоуровневого высшего образования Российской 
Федерации», а также Постановление Правительства 
РФ от 12 августа 1994 г. № 940 «Об утверждении госу­
дарственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования», в соответствии с 
которыми магистратура представляет собой одну из 
основных образовательных программ высшего про­
фессионального образования со сроком освоения не 
менее шести лет для получения степени магистра.
В 1993 г. была обнародована «Общая концепция 
университетской магистратуры», разработанная ав­
торским коллективом по заданию Ассоциации уни­
верситетов. В «Общей концепции...» были сформули­
рованы основные задачи магистратуры [14]:
• удовлетворение наиболее высоких потребностей 
членов общества в получении элитарного универси­
тетского образования;
• получение фундаментальных знаний в избранном 
направлении университетского обучения на уровне,
соответствующем современным мировым требовани­
ям науки и образования;
• овладение методами научных исследований, со­
ставляющими фундамент избранной области науки, 
способностью к непрерывному совершенствованию 
научных знаний, принципами формулирования задач 
и организации научных исследований в избранной 
области;
• получение профессиональных знаний, обеспечи­
вающих конкурентоспособность университетского 
диплома магистра в соответствии с международными 
требованиями к подготовке специалистов в области 
науки, образования и определенных видов практичес­
кой деятельности.
Для того чтобы выполнить поставленные в «Общей 
концепции...» задачи, нужно решить ряд вопросов.
Очевидно, что уровень подготовки профессорско- 
преподавательского состава имеет решающее значе­
ние для успешной реализации образовательных про­
грамм магистратуры. Следовательно, для обучения 
студентов необходимо привлекать наиболее квалифи­
цированные кадры, надо учитывать, что для препода­
вателя работа в магистратуре является более сложной, 
по сравнению с обучением студентов в рамках тради­
ционной системы. Во-первых, нужно разрабатывать 
новые курсы, изложение материала в которых должно 
идти на более высоком научном уровне. Выше требо­
вания и к магистерской диссертации. Во-вторых, уве­
личение удельного веса самостоятельной работы сту­
дента диктует новые взаимоотношения между препо­
давателем и студентом. Для обеспечения учебного 
процесса требуется и более совершенная материаль­
но-техническая база. Преодоление всех этих трудно­
стей в организации обучения в магистратуре во мно­
гом связано с финансированием.
Если используется нормативный принцип финан­
сирования (норматив-средства, выделяемые на одно­
го студента), то для обучающего в магистратуре долж­
но выделяться средств на 65—70 процентов больше, по 
сравнению со студентом с пятилетним сроком обуче­
ния. При определении штатной численности профес­
сорско-преподавательского состава необходимо уста­
новить расчетное соотношение преподаватель — сту­
денты 1: 4 или хотя бы 1: 6.
Необходимо создавать условия, чтобы преподава­
тели были заинтересованы работать с обучающимися 
в магистратуре, а бакалавры — продолжать учебу. С 
этой целью, может быть, при определении учебной 
нагрузки для аудиторных занятий (лекции, практи­
ческие, семинарские и лабораторные занятия) следу­
ет использовать повышающий коэффициент, напри­
мер 1,3-1,5. Одной из наиболее важных проблем, свя­
занных с магистерской подготовкой, является учеб­
но-методическое обеспечение учебного процесса (раз­
работка лекционных курсов, лабораторных практику­
мов и т. д.), требующее значительных усилий со сторо­
ны ППС. Поэтому необходимо найти способы под­
держки преподавателей, работающих над новыми лек­
ционными курсами, учебниками и учебно-методичес­
кими пособиями. Необходимо также, чтобы обучаю­
щиеся в магистратуре имели некоторые преимущества 
по сравнению с остальными студентами, в частности 
получали повышенную стипендию. Возможно, следу­
ет разработать и принять нормативные документы, 
дающие преимущества выпускнику магистратуры на 
рынке труда (более высокая оплата, дополнительные 
льготы и т. д.), хотя бы в течение одного-двух лет после 
окончания вуза. Более четко указать должности и виды 
деятельности, которые может занимать и которыми 
может заниматься выпускник магистратуры. Напри­
мер, бакалавр не может быть избран на преподаватель­
ские должности в вузе.
Желательно разработать рекомендации по приему 
в магистратуру, например формализовать порядок 
определения контрольных цифр приема. Алгоритм, 
определяющий контрольные цифры, должен зависеть
от количества выпускников бакалавриата, срока су­
ществования магистратуры в данном вузе, процента 
профессоров, докторов наук среди ППС, объема фи­
нансирования фундаментальных исследований, при­
ходящих на единицу ППС, ведущего магистерскую 
подготовку, материальной базы, включая количество 
компьютеров, библиотечный фонд и т. п.
Что касается процесса обучения, то, наверное, про­
граммы магистерской подготовки должны быть ори­
ентированы на вид деятельности выпускника магист­
ратуры (преподавание, научно-исследовательская ра­
бота и т. д.). Магистерские программы должны содер­
жать не только узкоспециальные курсы, но и обще­
профессиональные, фундаментальные, преподавае­
мые на более высоком уровне, по сравнению с бака­
лавриатом. Благодаря этому студент за время обуче­
ния в магистратуре не только приобретает знания и 
навыки для работы в определенной, достаточно узкой 
области, но и знакомится с современными научными 
достижениями уже в более широкой области. Такого 
рода информация особенно необходима для будущих 
вузовских преподавателей. В то же время студент дол­
жен иметь достаточно свободы в формировании сво­
его учебного плана.
В настоящее время во всем мире развиваются идеи 
и концепции непрерывного, возобновляемого обра­
зования. «Каждый, в любой период своей жизни, дол­
жен иметь возможность возобновить и продолжить 
учебу, иметь возможность влиться в университетскую 
жизнь... Расширить возможности каждого граждани­
на получить образование, квалификацию и знания 
высшего уровня»—так формулируются задачи непре­
рывного образования в рабочем документе Всемир­
ной конференции по высшему образованию. Стрем­
ление реализовать эту концепцию на практике стал­
кивается со значительными трудностями. Развитие 
магистратуры, очевидно, может существенно повли­
ять на решение этой проблемы. Наверное, нельзя рас­
сматривать магистратуру только как заключительный 
этап непрерывного обучения вчерашнего школьника. 
В магистратуру может поступить и достаточно опыт­
ный профессионал, проработавший некоторое время 
по полученной в вузе специальности с целью повыше­
ния квалификации, знакомства с новейшими научны­
ми достижениями в области своей деятельности. Если 
будут созданы условия для поступления в магистрату­
ру достаточно широкого круга лиц с высшим образо­
ванием, а не только тех, кто имеет диплом поданному 
направлению, то именно так может быть наиболее 
широко обеспечена подготовка высококвалифициро­
ванных кадров по новым, нетрадиционным направ­
лениям, в том числе по новым междисциплинарным 
направлениям, на стыках смежных научных дисцип­
лин. И наконец, обучение в магистратуре может рас­
сматриваться как форма переподготовки, как способ 
приобретения гражданином новой специальности.
Рассматривая процесс обучения в магистратуре, 
ведя речь о содержании магистерских программ, оче­
видно, стоит обратить внимание на одну тенденцию в 
развитии образования [15].
В США была создана Национальная комиссия под 
председательством Джона Гленна, первого американ­
ского космонавта, в состав которой вошли представи­
тели власти, делового мира, науки и образования. В 
2000 г. комиссия представила доклад под названием 
«Пока еще не слишком поздно» [11], который посвя­
щен необходимости резкого повышения уровня мате­
матического и естественнонаучного образования. Ав­
торы доклада предполагают, что в 30—40-х гг. XXI века 
США могут потерять мировое лидерство по одной 
причине: понижение и отсутствие роста уровня мате­
матического и естественнонаучного образования, и 
считают, что современный человек, американец, дол­
жен понимать современные научные достижения в 
естественных науках, воспринимать новые открытия 
и идеи в информационных технологиях, оценивать
различные экономические индексы и т. д. Единствен­
ный выход из складывающейся ситуации авторы док­
лада видят в совершенствовании математической и 
естественнонаучной подготовки на всех уровнях обу­
чения. Наверное, эту тенденцию следует учитывать и 
при формировании наших магистерских программ.
Таким образом, говоря о магистратуре, следует от­
метить, что, во-первых, ее нужно рассматривать как 
новую перспективную форму подготовки высококва­
лифицированных специалистов для всей социально- 
экономической сферы, во-вторых, организация обу­
чения в магистратуре — достаточно сложный процесс, 
требующий решения ряда вопросов, и в-третьих, с 
развитием магистратуры, возможно, будут решены 
некоторые задачи, стоящие перед высшей школой.
Помочь решению проблем, стоящих перед вузами, 
ведущими подготовку магистров, помочь совершен­
ствованию обучения в магистратуре (а такая помощь, 
очевидно, нужна, т. к. в России в магистратуре обуча­
ется небольшой процент студентов) может появле­
ние региональных центров магистерской подготов­
ки, о создании которых шла речь на коллегии Мини­
стерства образования России в декабре 1999г. Пред­
полагалось, что указанные центры должны выполнять 
учебно-научные функции, обобщать опыт работы ма­
гистратуры, совместно с региональными службами 
занятости заниматься подготовкой региональных и 
муниципальных программ содействия трудоустрой­
ству и адаптации к рынку труда выпускников магис­
тратуры.
Учитывая задачи, сформулированные в решении 
коллегии Минобразования России, можно предло­
жить, что региональный центр магистерской подго­
товки должен стать структурным подразделением вуза, 
имеющего опыт подготовки магистров и сотрудниче­
ства с вузами, научно-исследовательскими институ­
тами, предприятиями, учреждениями и организация­
ми, заинтересованными в подготовке научных работ­
ников, преподавателей вузов, учителей профильных 
предметов для специализированных классов и школ 
повышенного уровня, специалистов для наукоемких 
производств, органов управления и учреждений куль­
туры со степенью магистра. Региональный центр ма­
гистерской подготовки создается приказом Миноб­
разования России, осуществляет свою деятельность в 
соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации и нормативными документами органов ис­
полнительной власти в области образования.
Основными задачами регионального центра маги­
стерской подготовки являются:
• координация деятельности вузов по реализации 
программ подготовки магистров;
• адаптация магистерских программ к региональ­
ным особенностям развития науки, образования, 
культуры, техники и технологии;
• совершенствование организации, кадрового и ме­
тодического обеспечения учебного процесса.
В соответствии с этими задачами региональный 
центр магистерской подготовки реализует следующие 
функции:
• содействует структурным подразделениям Ми­
нобразования России в организации проведения экс­
пертизы на возможность реализации в вузах региона 
образовательных программ подготовки магистров;
• участвует по поручению Минобразования Рос­
сии в аттестации и государственной аккредитации 
вузов в части, касающейся магистерской подготовки;
• изучает потребности социально-экономической 
сферы региона в специалистах со степенью магистра и 
возможности вузов по реализации образовательных 
программ подготовки магистров;
• дает рекомендации по открытию подготовки ма­
гистров на базе существующих научных школ по на­
правлениям, представляющим интерес для социаль­
но-экономической сферы региона, и контрольным 
цифрам приема в магистратуру;
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• участвует по поручению Минобразования Рос­
сии в разработке государственных образовательных 
стандартов, предусматривающих присуждение степе­
ни магистра и магистерских программ по направле­
ниям высшего профессионального образования;
• содействует обеспечению вузов региона учебной 
и методической литературой, аудиовизуальными сред­
ствами, нормативно-методической документацией 
для реализации программ магистерской подготовки;
• содействует вузам региона в привлечении про­
фессорско-преподавательского состава к работе в ма­
гистратуре;
• информирует вузы и обучающихся в них студен­
тов о реализуемых в регионе программах магистерской 
подготовки и условиях поступления в магистратуру;
• изучает и распространяет опыт работы вузов по 
реализации программ подготовки магистров, прово­
дит региональные конференции, семинары, совеща­
ния по проблемам обучения в магистратуре, студен­
ческие конференции и конкурсы.
Г оворя об организации деятельности регионального 
центра магистерской подготовки, наверное, следует 
предусмотреть, что для решения поставленных перед 
ним задач из числа специалистов различных вузов, 
предприятий и организаций могут создаваться времен­
ные рабочие группы, а для обеспечения функциони­
рования центра в вузе, в структуре которого он нахо­
дится, могут быть введены дополнительные штатные 
должности.
Возможно, имея в виду постоянно изменяющийся 
спрос на рынке труда, который требует от высших 
учебных заведений принятия мер по подготовке спе­
циалистов в новых профессиональных областях и в 
новых условиях, следует отнести к основным задачам 
и функциям регионального центра магистерской под­
готовки повышение квалификации работающих спе­
циалистов и переподготовку кадров для деятельности 
по новым нетрадиционным направлениям, в том чис­
ле по междисциплинарным направлениям, на стыках 
смежных научных дисциплин, учитывая тем самым 
значительную роль магистратуры в складывающейся 
системе непрерывного образования.
В заключение несколько слов о магистратуре в 
Уральском государственном университете. Универси­
тет в 1994 г. первым в уральском регионе начал подго­
товку магистров, будучи одним из 17 вузов, имевших 
к тому времени разрешение на обучение студентов на 
этой ступени. Обучение началось по четырем направ­
лениям: математика, механика, физика, история. Зна­
чительный вклад в становление и развитие этой новой 
для российской высшей школы ступени образования 
внесли и вносят ученые УрО РАН. К настоящему вре­
мени степень магистра получили 936 выпускников, в 
том числе в 2005 г. — 132 человека. Сейчас в УрГУ по 
16 направлениям магистратуры, 70 магистерским про­
граммам обучаются 305 студентов. Магистратура по­
пулярна в студенческой среде, при поступлении су­
ществует конкурс. У выпускников нет проблем с тру­
доустройством, причем значительная часть их стано­
вится научно-педагогическими работниками. В насто­
ящее время делается следующий шаг в развитии маги­
стратуры: создается Вузовско-академический центр 
подготовки магистров. Основная задача его — еще 
большему числу способных студентов уральских ву­
зов дать возможность стать высококвалифицирован­
ными специалистами, способными обеспечить устой­
чивый экономический рост страны.
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Опыт реализации магистерской подготовки 
в российских вузах.
И.В.Попова,
УрГУ
Переход к многоуровневой системе профессиональ­
ного образования во второй половине XX веке явился 
следствием новых потребностей постиндустриально­
го общества, экономики в кадрах, владеющих компе­
тенциями разнообразного уровня, направлений. В 
европейских странах наибольшее распространение 
получила двухуровневая структура профессиональной 
подготовки ( бакалавриат и магистратура), переход к 
которой начался еще до оформления единого общеев­
ропейского образовательного пространства. Это на­
правление модернизации в рамках Болонского про­
цесса было определено как одно из приоритетных, а к 
2005 г. все страны-участницы единого общеевропей­
ского образовательного пространства должны были 
начать внедрение двухуровневой системы професси­
онального образования.
В России внедрение многоуровневой подготовки 
в вузах началось с введения в дополнение к специа- 
литету магистратуры. Впервые магистерская подго­
товка появилась в 1992 г. в четырех, в 1993 г. — в 12, в 
1998 г. — ві 15 вузах страны (13,20). По разным дан­
ным в 2003 г. магистратура функционировала почти 
в 180 государственных и коммерческих вузах России 
(4,13), причем, к этому времени в них оформился ба­
калавриат, сохранилась традиционная подготовка 
специалистов.
Обзор литературы, периодической печати, источ­
ников Internet позволяет сделать некоторые выводы о
наиболее общих чертах российского опыта магистер­
ской подготовки в контексте становления многоуров­
невого профессионального образования. Сегодня 
можно говорить, что в этом опыте проявились уни­
версальные тенденции, имевшие место и в интегриру­
ющемся европейском образовании.
*  Замедленный, осторожный переход к подготовке 
по магистерским программам , что связано с рядом 
трудно решаемых проблем. Сначала эти проблемы 
обусловливались неподготовленностью к переходу на 
многоуровневое образование: ведь открытие магист­
ратуры началось «снизу», по инициативе некоторых 
вузов (РУДН,МГУ,СПбГУ). Но даже после присое­
динения России с 2003 г. к Болонскому процессу и 
появившейся возможности использования опыта ев­
ропейских вузов до настоящего времени отсутствует 
полноценное нормативно-правовое оформление ста­
туса бакалавриата и магистратуры, слабо проработа­
ны нормативно-методические вопросы о месте ма­
гистратуры в системе высшего образования и ее со­
держательной направленности. Российская научно­
педагогическая общественность отмечает, что реше­
ние этих вопросов зачастую осуществляется поверх­
ностно, без соотнесения с потребностями рынка тру­
да, работодателей, профессиональных ассоциаций. 
Так, аналитики приводят прогноз, по которому в 
настоящее время при сокращении в России рабочих 
мест в наукоемких отраслях неоправданно расширять 
магистерскую подготовку академической — научно- 
исследовательской направленности. Более целесооб­
разным было бы при небольших масштабах улучшить 
качество магистратуры исследовательского направ­
ления (11).
Другими аргументами настороженного отношения 
к магистратуре, преимущественно идеологического 
характера, являются: упование на достижения отече­
ственного образования в подготовке качественного 
специалиста, ориентированного на реальное произ­
водство; сохранение своеобразия и традиций отече­
ственного высшего профессионального образования, 
тем более, что один из главных принципов Болонско­
го процесса—добровольность реформирования (1,17). 
Своеобразие содержания и требований к профессио­
нальной подготовке по направлениям медицина, сер­
вис, информационная безопасность обусловили от­
каз соответствующих вузов, факультетов в нашей стра­
не от двухуровневой подготовки (11).
Немаловажной проблемой, тормозящей развитие 
магистратуры, является недостаточное финансирова­
ние дорогостоящего обучения, усугубленное слабой 
материально-технической базой вузов, недостаточ­
ным обоснованием нормативов учебной нагрузки при 
реализации магистерских программ (17).
Развитию магистерской подготовки препятствует 
сс недостаточное научно-методическое обеспечение: 
медленное обновление содержания образовательных 
программ, нормативно-методических и учебно-мето- 
дических материалов, специальных учебных пособий. 
В сочетании с недостатком высококвалифицирован­
ных педагогических кадров перечисленные обстоя­
тельства не позволяют реализовать инновационные 
образовательные технологии, на которых должна быть 
построена подготовка магистров (1,12).
У аналитиков российского образования есть мне­
ние о том, что в стране проводиться чрезвычайно мало 
системных исследований прикладного характера, по­
священных реализации Болонского процесса, «акти­
вистов» этого направления можно пересчитать по 
пальцам: В.И. Байденко (Исследовательский центр 
проблем качества подготовки специалистов, МГУ), 
Е.В.Шевченко (СПбПУ), В. Б. Касевич (Центр разви­
тия образования и инноваций, СПбГУ), В. Н. Чис- 
тохвалов (Центр сравнительно-образовательной по­
литики, РУДН) (14). Косвенным свидетельством не­
достаточного внимания к проблемам, в том числе ма­
гистерской подготовки, среди теоретиков и практи­
ков российского образования являются чрезвычай­
но бедные информационные ресурсы этой предмет­
ной области. Так, сайты крупных университетов за­
частую недоступны, при наличии информации оче­
видна неоднородность, нединамичность вузовских 
сайтов, представляющих в основном официальные, 
рекламные, редко обновляющиеся материалы. Со­
зданная на основе Справочника Минобразования 
России информационно-поисковая система «Маги­
стратура в вузах России» не пополняется с 2003 г. 
Определенный интерес представляет лишь сайт с 
аналогичным названием на базе телекоммуникаци­
онного центра СПбГУ (6).
*  Усиление роли государства в развитии инноваци­
онных процессов в высшей школе. Процессы глобали­
зации, трудности модернизации высшего професси­
онального образования, в том числе становления ма­
гистратуры, во многом повлияли на активизацию об­
разовательной политики российского государства, на 
выбор стратегии вхождения России в Болонский про­
цесс. Прежде всего это проявилось в целенаправлен­
ном формировании идеологии, общественного мне­
ния о необходимости модернизации российских ву­
зов в контексте интегрирующегося европейского об­
разования. Для этого была проведена серия конфе­
ренций, совещаний с 2002 г.: международные конфе­
ренции по проблемам формирования общего евро­
пейского образовательного пространства (на базе 
Санкт-Петербургского государственного универси­
тета); международные совещания по введению сис­
темы зачетных единиц в высшем профессиональном 
образовании (на базе Российского университета 
дружбы народов); региональные совещания по про­
блемам участия России в формировании европейс­
кого образовательного пространства (Таганрогский 
государственный радиотехнический университет, 
Уральский государственный университет, Уральский 
государственный технический университет, Томский
государственный политехнический университет, 
Владивостокский государственный университет эко­
номики и сервиса и др.); школы-семинары по введе­
нию приложения к диплому; семинары по разъясне­
нию положений Болонского процесса и формирова­
нию государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования на основе 
компетентностного подхода, а также другие мероп­
риятия (2,5,19).
Различные проблемы развития системы высшего 
профессионального образования в соответствии с 
положениями Болонской декларации рассматрива­
лись также на всероссийских совещаниях ректоров, 
проректоров по учебной работе высших учебных заве­
дений, всероссийских совещаниях по проблемам ка­
чества образования. Повышению уровня информиро­
ванности российской высшей школы о сути Болонс­
кого процесса активно способствовали периодичес­
кие научно-методические издания (2,15).
Перечисленные мероприятия сыграли в основном 
информирующую, идеологическую, организующую 
роль, что соответствовало принципу постепенности, 
добровольности вхождения в Болонский процесс. 
Однако форумы могли быть в большей степени ис­
пользованы для системного анализа и обобщения 
опыта отечественных и европейских вузов, опреде­
ления реальных путей совершенствования иннова­
ционного процесса, в том числе магистерской под­
готовки в российском образовании, чего явно не про­
изошло.
К настоящему времени можно говорить о созда­
нии организационно-управленческих оснований раз­
вития российской магистратуры: к 2000 г. обновлены 
госстандарты, предусматривающие присуждение сте­
пени «магистр» по направлениям высшего профес­
сионального образования, принято Положение о 
магистратуре с учетом опыта ведущих вузов страны, 
определена группа ведущих вузов по развитию маги­
стратуры, создан научно-методический совет Мини­
стерства образования по проблемам функциониро­
вания и развития магистратуры. В порядке экспери­
мента на базе ведущих вузов, имеющих опыт магис­
терской подготовки, созданы региональные центры 
магистерской подготовки с целью обеспечения реги­
онов кадрами высокой квалификации (13). В декаб­
ре 2004 г. коллегия Министерства образования и на­
уки реформировала так называемую российскую 
Болонскую группу: вместо 100 она стала насчитывать 
28 человек, утверждено 10 головных университетов, 
каждый из которых отвечает за отдельный аспект 
реализации Болонских соглашений (3).
Большую роль в преодолении проблем, связанных 
с развитием магистратуры, может сыграть реализа­
ция Приказа №40 от 15 февраля 2005 г. Минобрнау­
ки РФ «О реализации положений Болонской декла­
рации в системе высшего профессионального обра­
зования Российской Федерации», в котором утверж­
ден план мероприятий на 2005—2010 гг. Здесь предус­
мотрено преодоление трудностей, о которых говори­
лось выше: законодательно-нормативное закрепле­
ние двухуровневой подготовки в высших професси­
ональных учебных заведениях, разработка моделей 
подготовки магистров с учетом требований рынка 
труда и соответствующее изменение стандартов об­
разования, создание информационных, аналитичес­
ких, методических ресурсов, web-сайта по двухуров­
невой системе для Интернет-портала по Болонской 
декларации, нормативное и научно-методическое 
обеспечение введения системы зачетных единиц, 
приложения к диплому, совместимому с дипломами 
европейских вузов и т.д. (13).
По-прежнему наиболее эффективной формой ре­
ализации намеченных планов является реализация ву­
зами финансируемых государством проектов, в том 
числе международных, направленных на развитие ин­
новаций, магистерской подготовки. К числу таких
проектов, в которых участвовали уральские вузы, за 
последние годы относились: проекты по программе 
TEMPUS, «URAL: Повышение регионального акаде­
мического уровня»; «CHAIN-E: Создание междуна­
родной академической сети вузов в области экономи­
ческого образования», «Интегрированный научно-об­
разовательный комплекс академической науки выс­
шей школы Урала в условиях модернизируемой эко­
номики» и т.д. (17).
*  Многообразие конструктивного опыта магистер­
ской подготовки в различных вузах страны, что являет­
ся результатом не только творческой инициативы ву­
зов, но и уже очевидно управляемого государственны­
ми структурами процесса интеграции в европейское 
образовательное пространство.
Во-первых, это проявляется в оформлении много­
модельной магистратуры с разными сроками обучения. 
В основном обучение в магистратуре продолжается в 
течение двух лет. Однако есть удачный опыт одного­
дичного обучения после специалитета (школа Т. Ша­
нина при Академии народного хозяйства, некоторые 
факультеты, ведущие подготовку по гуманитарным и 
социально-экономическим специальностям) (20). 
Географический факультет МГУ более десяти лет со­
вмещает подготовку бакалавров, магистров, специа­
листов, используя гибкие сроки обучения: 4+1; 4+2; 
5+1; 5+2 года (7).
Если в европейских странах обучение в магист­
ратуре зачастую относится к послевузовскому об­
разованию, то в России магистратура входит в ос­
новные образовательные программы, реализуемые 
в рамках дневного обучения. Своеобразен опыт 
МГУ: в рамках платной магистратуры здесь по су­
ществу переучивают специалистов, окончивших 
другие вузы, что представляет более затратный ва­
риант подготовки (7).
Во-вторых, различны направления содержания ма­
гистерской подготовки. Чаще всего в российских вузах
ведется обучение, ориентированное на выпуск науч­
ных работников и преподавателей высшей школы, 
хотя в некоторых учебных заведениях заметно смеще­
ние на узкоспециализированную прикладную подго­
товку. Так, в С.-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, 
Новосибирске есть опыт диалога высшей школы и 
работодателей, которые зачастую не признают степе­
ни бакалавра. Поэтому здесь вузы открывают целевые 
для производства магистерские программы узкоспе­
циализированного направления (23). Следствием это­
го является то, что одна кафедра может готовить еди­
ницы магистров по нескольким программам: кафедра 
общей физиологии биолого-почвенного факультета 
СПбУ реализует одновременно 7 магистерских про­
грамм, что делает обучение поистине высокозатрат­
ным, но ориентированным на реальные потребности 
экономики, гарантирующим трудоустройство выпус­
кника (21).
В-третьих, ряд вузов эффективно решает вопросы 
качественной подготовки магистров. Здесь наиболее 
оправданным направлением является кооперация выс­
шей школы с научно-исследовательскими института­
ми, промышленностью, бизнесом, что создает благо­
приятную среду профессионального обучения. Ин­
тересен опыт РУДН, где для развития магистратуры 
по естественным наукам были образованы совмест­
ные с крупными исследовательскими организация­
ми институты на правах факультетов университета 
(14). Подобный опыт накоплен и в УрГУ. Взаимодей­
ствуя с тремя екатеринбургскими вузами, 15 инсти­
тутами УрО РАН, университет получил финансиро­
вание по четырем комплексным проектам, благода­
ря чему был создан своеобразный интегрированный 
научно-образовательный комплекс: совместные ка­
федры УрГУ и УрО РАН, 16 филиалов кафедр УрГУ в 
УрО РАН, 26 вузовско-академических лабораторий. 
Это позволило совместно разработать программы 
развития магистратуры, привлечь к образовательно­
му процессу более ста докторов и кандидатов наук 
УрО РАН, 17 членов РАН на условиях штатного со­
вместительства, предоставить магистрантам лабора­
торное оборудование, вычислительную технику, биб­
лиотеки академических институтов (Институт физи­
ки металлов, Институт математики и механики, И н­
ститут экологии растений и животных) (17).
Большое значение для качественной подготовки 
магистрантов имеет реализация совместных с европей­
скими вузами магистерских программ. Так, СПбГУ и 6 
университетов Германии объединились для создания 
и реализации одной магистерской программы «Поляр­
ные морские исследования», получившей поддержку 
нескольких европейских фондов. В СПбГУ еще пять 
факультетов имеют совместные с европейскими вуза­
ми магистерские программы (7). С 2001 г. Томский го­
сударственный университет принимает участие в меж­
дународных программах по разработке учебных кур­
сов ряда магистерских программ (11).
Реализованный в 2002—2003 гг. Европейской ас­
социацией университетов пилотный проект по совмес­
тным магистерским программам и соответственно 
совместным магистерским степеням (11 программ в 
73 европейских университетах) показал, что по своей 
эффективности это направление инноваций и интег­
рации полностью оправдывает затрачиваемые усилия 
и средства (2).
Интеграция с европейскими вузами открыла еще 
один — лингвистический аспект совершенствования 
качества магистерской подготовки. Владение между­
народным языком науки — английским стало необхо­
димым для российских магистрантов, преподавателей, 
чтобы успешно осваивать совместные магистерские 
программы, поддерживать профессиональные и на­
учно-исследовательские контакты. Преподавание и 
обучение на иностранном языке, кроме того, обеспе­
чивает профессиональную мобильность — одну из це­
лей создания единого европейского образовательно­
го пространства. Наиболее определенные достижения 
в этой области, соответственно развивающейся интег­
рации, имеет СПбГУ: на факультете менеджмента 
штатные преподаватели ведут занятия на английском 
языке, благодаря чему здесь обучаются магистранты 
из ведущих западных бизнес-школ, а диплом СПбГУ 
имеет высокий международный статус. Этоединствен- 
ный в российской университетской системе прецедент 
преподавания полного курса на английском языке (9). 
Здесь же на физическом факультете на иностранном 
языке ведется обучение для иностранных студентов, а 
российские магистранты прослушивают элективные 
курсы преподавателей из Европы, например профес­
сора фон Шлиппе :«Открытая физика», «Физика без 
границ» (22).
Более широкое распространение в российской ма­
гистратуре получил опыт, связанный с созданием 
организационно-управленческих условий соотнесе­
ния качества многоуровневой, в том числе магистерс­
кой подготовки в условиях интеграции европейского 
образования. Один из родоначальников магистрату­
ры — РУДН — внедрил для магистратуры систему за­
четных кредитов, соответствующую этому гибкую 
компановку учебных планов и асинхронную органи­
зацию учебного процесса (14). Первым на Урале на­
чал исследовать и применять европейскую систему 
зачетных единиц РГППУ, подобный опыт внедрения 
имеют факультет международных отношений, эко­
номический в УрГУ. Тюменский и Челябинский го­
сударственные университеты с 2004 г. выдают евро­
пейское приложение к диплому, в том числе выпус­
кникам магистратуры (17).
Анализ опыта магистерской подготовки в России 
показывает, что, появившись в нескольких вузах в ре­
зультате инновационной инициативы, спустя немно­
гим более десяти лет магистратура стала неотъемле­
мой частью реализации подписанного Россией Бо­
лонского соглашения, важным рычагом интеграции
России в единое европейское образовательное про­
странство. При всем своеобразии становления моло­
дой российской магистратуры в целом этот процесс 
повторяет опыт европейских вузов. Глобальный ха­
рактер процессов в современном образовании дела­
ет бесперспективными попытки полностью отка­
заться от чужого, в том числе европейского опыта, 
указывает на необходимость более эффективного и 
творческого его использования.
Масштабы российского образования обрекают 
наши вузы на многообразие вариантов магистерской 
подготовки, ее особенностей. Эти обстоятельства, в 
свою очередь, обусловливают значительную роль го­
сударственной политики, управления в интеграцион­
ных, инновационных процессах.
Анализ развития российской магистратуры пока­
зывает, что для западных регионов страны наиболее 
характерно активное использование европейского 
опыта в организации, содержании магистерской под­
готовки. Не случайно Санкт-Петербургский и Петро­
заводский государственные университеты выступили 
с инициативой сделать Северо-Западный федераль­
ный округ полигоном по отработке вхождения Рос­
сии в Болонское пространство (3). Восточные регио­
ны в большей степени вовлечены в регулируемые го­
сударством постепенные процессы развития магист­
ратуры в рамках Болонского процесса. Однако имен­
но здесь в промышленно развитых районах при под­
готовке магистров эффективно реализуются благопри­
ятные возможности интеграции образовательного, на­
учного и производственного потенциала, а переход к 
многоуровневому профессиональному образованию 
ориентирован прежде всего на потребности современ­
ной модернизируемой экономики.
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II. Из опыта подготовки магистров в 
Уральском государственном университете
Магистратура в высших учебных заведению 
Урала и Уральского федерального округа
С.А.Рогожин, А.Н.Бабушкин
Нынешний этап развития магистратуры в России 
принято связывать с Болонским процессом, с двух­
уровневой системой обучения, провозглашенной Бо­
лонской декларацией. Но скорее всего европейские 
инициативы послужили лишь очередным внешним 
фактором, повлиявшим на ускорение развивающих­
ся в российской системе высшего профессионально­
го образования событий.
В связи с этим уместно вспомнить 1803 г., когда 
специальным императорским указом наряду с учены­
ми степенями кандидата и доктора наук была введена 
степень магистра (на всех университетских факульте­
тах, кроме медицинских). Это было начало первой 
волны отечественной магистратуры, связанной со 
«старой» Россией. Конечно, речь шла не только о раз­
витии магистратуры. Проблемы образования реша­
лись комплексно. Достаточно отметить, что в тот же 
год был принят первый университетский устав и на­
чали создаваться новые университеты.
Однако в Советском Союзе идея магистратуры ока­
залась невостребованной и была забыта на многие де­
сятилетия. Во времена перестройки вновь активно за­
говорили об этом пути развития высшего образования, 
но для его реализации потребовалось еще несколько лет.
Управление магистратурой со стороны органов 
исполнительной власти «новой» России внешне выг­
лядит как волновой процесс с чередующимися взле­
тами и спадами.
В конце 80-х гг. XX века Российский университет 
дружбы народов и некоторые другие вузы, активно 
сотрудничавшие с зарубежными университетами и 
проводившие обучение иностранных студентов, ини­
циировали вопрос о введении магистратуры в россий­
ских вузах.
В результате в 1992— 1994 гг. был принят ряд норма­
тивных документов, обосновывавших введение магис­
тратуры в России не только внешними факторами (учет 
международного опыта и необходимость интеграции в 
мировую образовательную систему), но и внутренни­
ми потребностями социально-экономического комп­
лекса страны. Подробно об этих документах рассказа­
но в статье В.П. Прокопьева. Нормативная подготови­
тельная работа привела к тому, что Государственный 
образовательный стандарт высшего профессионально­
го образования (ГОС ВПО), введенный в 1994г., содер­
жал первоначально сразу 89 направлений подготовки 
бакалавров и магистров. В том же 1994 г. ряд вузов по­
лучил официальное разрешение на подготовку магис­
тров. В их числе был и Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького — первый на Урале вуз, 
открывший магистерские программы.
Наступившее после принятия ГОС ВПО затишье 
«сверху» сопровождалось активной деятельностью ву­
зов по лицензированию направлений подготовки ма­
гистров. Руководство вузов понимало, что магистрату­
ра поднимает статус вуза. Однако необходимость иметь 
особые ресурсы для развития магистратуры и насторо­
женное отношение к двухуровневому обучению как со 
стороны работодателей, так и со стороны самой вузов­
ской общественности, не позволили подавляющему 
большинству вузов, открывших магистерские програм­
мы, расширить их «ассортимент». В результате лицен­
зирование вузами новых направлений подготовки ма­
гистров достаточно быстро было свернуто. В итоге в 
стране появилось большое количество вузов, имеющих 
не более 2 — 3 направлений подготовки магистров.
Бессистемное с общероссийской точки зрения ини­
циативное открытие вузами магистерских программ 
привело Министерство образования РФ в конце 90-х гг. 
к необходимости упорядочить процесс, особенно в 
преддверии принятия ГОС ВПО нового поколения.
На коллегии Министерства в декабре 1999 г. в каче­
стве выхода было предложено создание региональных 
центров магистерской подготовки. В приказе Мини­
стерства от 22 февраля 2000 № 532 говорится о созда­
нии таких центров в порядке эксперимента в 2001— 
2005 гг. на базе ведущих вузов, имеющих опыт подго­
товки магистров. Цель — обеспечение регионов науч­
ными и научно-педагогическими кадрами высокой 
квалификации. Впоследствии было предложено даже 
типовое положение о центрах, разработан специаль­
ный сайт www.magistratura.ru, но постепенно эта дея­
тельность в очередной раз сошла «на нет».
Сегодня у Уральского государственного универси­
тета появились возможность, желание и убежденность 
в целесообразности возврата к идее организации реги­
ональных центров магистерской подготовки—по край­
ней мере, в Уральском регионе. Но несколько на иной 
идейной основе, с привлечением потенциала и ресур­
сов других вузов, Уральского отделения РАН, харак­
терного для Урала наукоемкого производства и науко­
емкого бизнеса, других заинтересованных сторон.
Потребность в элитарной (но не только научной, 
но и образовательной) подготовке существовала дав­
но, а магистратура оказалась удобной организацион­
ной формой для такой подготовки. Необходимость ма­
гистратуры осознается сегодня уже не только предста­
вителями образовательного сообщества, но и крупны­
ми «потребителями» вузовских выпускников. «Эко­
номика знаний», которую мы строим, нуждается в 
специально и глубоко подготовленных специалистах, 
с инновационным стилем мышления.
Если 10 лет назад магистратура была востребована 
только по направлениям подготовки классических
университетов — в основном для потребностей науки, 
то сейчас она остро необходима для техники и техно­
логий, для наукоемкого производства и наукоемкого 
бизнеса. В связи с этим ряд ведущих технических уни­
верситетов начали разрабатывать концепцию «магис­
тратуры по специальности». Ответ на вопрос «поче­
му?» очевиден — в рамках магистратуры обучение го­
раздо более глубокое, более фундаментальное, более 
индивидуальное, чем в рамках бакалавриата и специ- 
алитета. Кроме того, для поступления в магистратуру 
нужно пройти достаточно жесткий отбор. Особенность 
магистратуры еще и в том, что она осуществляет пере­
ход от в основном образовательной направленности 
бакалавриата к в основном исследовательской направ­
ленности аспирантуры, т.е. именно в магистратуре 
сочетание исследовательского и образовательного 
компонентов наиболее эффективно. В России стало 
понятно, что магистратура позволяет готовить элит­
ные кадры высокой квалификации. Таким образом, 
спрос на магистров постоянно растет — и в ширину, и 
в глубину — и будет расти в обозримом будущем.
Практиковавшееся до настоящего времени иници­
ативное открытие магистерских программ в отдель­
ных вузах вряд ли будет способствовать качественной 
подготовке магистров по всем необходимым направ­
лениям в нужном для развития регионов количестве. 
В этом смысле предложение Министерства образова­
ния и науки РФ об ограничении списка вузов, имею­
щих право на магистратуру, имеет здоровую основу. 
Существенное ограничение числа вузов, реализующих 
магистерские программы — это общемировая практи­
ка. Связано это, в первую очередь, с необходимостью 
концентрации особых ресурсов (интеллектуальных, 
материальных, технических, организационных) для 
реализации магистерской подготовки, как и других 
форм элитного обучения.
Но более приемлемым видится решение не о выде­
лении вузов, а о консолидации в регионе (в городе, на
территории) усилий и ресурсов всех заинтересованных 
образовательных и научных учреждений с привлечени­
ем представителей рынка труда, нуждающихся в элит­
ных специалистах. Помочь решению проблем, стоящих 
перед вузами, ведущими подготовку магистров, помочь 
совершенствованию обучения в магистратуре, а такая 
помощь, очевидно, нужна, т.к. в России в магистратуре 
обучается небольшой процент студентов, может появ­
ление региональных центров магистерской подготов­
ки, о создании которых шла речь на коллегии Миноб­
разования России в декабре 1999 г. Предполагалось, что 
указанные центры должны выполнять учебно-научные 
функции, обобщать опыт работы магистратуры, разра­
батывать совместно с региональными службами заня­
тости подготовку региональных и муниципальных про­
грамм содействие трудоустройству и адаптации к рын­
ку труда выпускников магистратуры.
Учитывая задачи, сформулированные в решении 
коллегии Минобразования России, можно предло­
жить, чтобы региональный центр магистерской под­
готовки был структурным подразделением вуза, име­
ющего опыт подготовки магистров и сотрудничества 
с вузами, научно-исследовательскими институтами, 
предприятиями, учреждениями и организациями, за­
интересованными в подготовке научных работников, 
преподавателей вузов, учителей профильных предме­
тов для специализированных классов и школ повы­
шенного уровня, специалистов для наукоемких про­
изводств, органов управления и учреждений культуры 
со степенью магистра.
Региональный центр магистерской подготовки со­
здается приказом Минобразования России, осуществ­
ляет свою деятельность в соответствии с законодатель­
ными актами Российской Федерации и нормативны­
ми документами органов исполнительной власти в 
области образования.
Основными задачами регионального центра маги­
стерской подготовки являются:
• координация деятельности вузов по реализации 
программ подготовки магистров;
• адаптация магистерских программ к региональ­
ным особенностям развития науки, образования, 
культуры, техники и технологии;
• совершенствование организации, кадрового и 
методического обеспечения учебного процесса.
Преимущество подобных центров перед отдельны­
ми вузами в том, что они могут в целом по территории 
выявлять потребности, размещать заказы в конкрет­
ных вузах (в том числе находящихся на других терри­
ториях, если в своих вузах нет подходящих направле­
ний подготовки), принимать заказы от предприятий, 
учреждений и организаций других территорий.
Такие центры могут стать объединяющим началом в 
деле подготовки в регионе научно-педагогических кад­
ров высшей квалификации, особенно по приоритет­
ным направлениям развития науки и техники, разра­
боток и использования новых технологий, моделиро­
вания различных явлений и процессов, сопровождения 
исследований и разработок высококвалифицирован­
ными научными кадрами, достижении нового каче­
ственного уровня научного, информационного и ком­
муникационного сопровождения работ. Такие центры 
смогут реализовать академическую мобильность сту­
дентов в российских условиях, а именно возможность 
получать разные уровни высшего профессионального 
образования в разных вузах России. Кроме того, реги­
ональные центры магистерской подготовки могут орга­
низовать на конкурсной основе стажировки на один 
семестр в другие подобные (в том числе зарубежные) 
центры. Это позволит говорить о реальном сближении 
учебных планов и программ разных стран.
В 2005 году под эгидой программы Министерства 
образования и науки РФ «Развитие научного потен­
циала высшей школы» получил финансирование про­
ект «Интегрированный научно-образовательный ком­
плекс академической науки и высшей школы Урала в
условиях модернизируемой экономики». Одной из 
приоритетных задач проекта является дальнейшее 
развитие и совершенствование существующих форм 
взаимодействия в рамках Учебно-научного объедине­
ния «Уральский государственный университет — 
Уральское отделение РАН» в интересах Российской 
Академии наук и высшей школы.
Консолидация потенциалов вузовской и академи­
ческой научных школ в едином учебно-научном объ­
единении с целью создания уникального комплекса 
научно-практической базы и учебно-методических тех­
нологий является актуальнейшей задачей. Только та­
кое объединение в настоящее время способно успешно 
решать задачи проведения фундаментальных исследо­
ваний и образовательного процесса, разработки новых 
наукоемких технологий для использования в промыш­
ленности, научно-методического обеспечения и под­
готовки специалистов всех уровней для сопровожде­
ния этих технологий. Уральский государственный уни­
верситет им. А.М. Горького и Уральский государствен­
ный технический университет имеют опыт организа­
ции совместных образовательных программ целевой 
интенсивной подготовки (в том числе в рамках магис­
тратуры , с привлечением сотрудников УрО РАН). При­
нято решение о создании на базе двух университетов и 
УрО РАН совместного Вузовско-академического цен­
тра магистерской подготовки, становление которого 
проходит в рамках указанного проекта.
Главный вопрос, связанный с созданием подобных 
центров, касается организационно-правовых основ их 
функционирования. Нынешняя редакция Бюджетно­
го кодекса не позволяет нескольким юридическим 
лицам иметь общие структуры. Если раньше универ­
ситет и академический институт могли эффективно 
сотрудничать путем создания совместных подразде­
лений — кафедры, филиалы кафедр, центры, лабора­
тории, то сейчас возникает необходимость оформле­
ния договорных отношений с проблемами аренды,
передачи оборудования и т.п. Самый естественный с 
позиции дела путь — создание совместного межвузов­
ского и межведомственного магистерского центра на 
базе одного или нескольких крупных университетов с 
использованием лицензий этих университетов и ре­
сурсов всех участников — натыкается на массу бюрок­
ратических препонов. Если удастся провести адекват­
ные законодательные изменения и добиться подлин­
ного равноправия вузов в таком консорциуме, то дело 
только выиграет.
Отсутствие устойчивой политики в сфере элитар­
ного образования не позволяет иметь достоверную 
статистическую информацию о магистратуре.
Всего в России, по неполным официальным дан­
ным на лето 2004 г. магистратура открыта в 138 выс­
ших учебных заведениях (но скорее всего это количе­
ство может быть увеличено до 200). Из них 62 процен­
та составляют технические университеты и техничес­
кие вузы, 29 процентов — классические университеты 
и вузы гуманитарного профиля, 9 процентов — педа­
гогические вузы.
На Урале и в Уральском федеральном округе подго­
товка магистров открыта в 20 высших учебных заведе­
ниях. В их числе классические государственные уни­
верситеты (Уральский, Башкирский, Пермский, Челя­
бинский, Южноуральский, Тюменский, Сургутский), 
Уральский государственный педагогический универ­
ситет, Российский государственный профессиональ­
но-педагогический университет, Уральская государ­
ственная юридическая академия, Уральская академия 
государственной службы и технические вузы: Уральс­
кий государственный технический университет, Ураль­
ский государственный лесотехнический университет, 
Уральский государственный университет путей сооб­
щения, Пермский государственный технический уни­
верситет, Уральская государственная архитектурно­
художественная академия, Уральский государственный
горный университет, Уфимский государственный авиа­
ционно-технический университет, Уфимский государ­
ственный нефтяной и технологический университет, 
Тюменский государственный нефтегазовый универси­
тет. На Урале доля классических университетов в маги­
стерской подготовке выше, чем в среднем по России.
Обратим внимание, что в Уральском федеральном 
округемагистратуры активно работают в вузах Екате­
ринбурга, Челябинска и Тюмени.
В табл. 1 приведены данные о направлениях подго­
товки в магистратурах вузов Урала и Уральского феде­
рального округа.
Таблица 1
Направление 
подготовки магистров
Количество
направлений
Количество 
направлений, 
реализуемых 
в вузах
%
510000. Естественные науки 
и математика 18 10 56
520000. Гуманитарные и
социально-экономические 25 11 40
науки
530000. Культура и 12 0 0искусство
540000. Педагогические 7 Т 43науки J
550000. Технические науки 39 20 51
560000. Сельско-хозяй- 11 0 0ственные науки
Видно, что в наибольшей степени реализованы 
магистерские программы по направлениям группы 
«Естественные науки и математика». По высшим учеб­
ным заведениям магистерские программы распреде­
лены весьма неравномерно.
Так, по направлениям группы «510000 Естествен­
ные науки и математика» магистров готовят преиму-
щественно классические университеты, причем все 
ведущие классические университеты региона откры­
ли у себя магистерскую подготовку по этой группе (см. 
таблицу 2). Таблица 2
Направление подготовки 
магистров Высшее учебное заведение
510100. Математика 
510200. Прикладная матема­
тика и информатика 
510300. Механика 
510400. Физика 
510500. Химия 
510600. Биология 
510800. География 
511000. Геология 
511200. Математика. При­
кладная математика 
511300. Механика. Приклад­
ная математика
Баш ГУ, ПГУ, МГУ 
Баш ГУ, ПГУ, ПГТУ 
ПГУ
Баш ГУ, ПГУ, УрГУ, ЧГУ 
Баш ГУ, ПГУ, УрГУ 
Баш ГУ, ПГУ, УрГУ 
Баш ГУ, ПГУ 
БашГУ, ПГУ
УрГУ
УрГУ
Несколько иная ситуация складывается с подготов­
кой магистров по группе направлений «520000 Гума­
нитарные и социально-экономические науки» (таб­
лица 3).
Таблица 3
Магистерская программа Высшее учебное заведение
520300. Филология 
520400. Философия 
520800. История 
520900. Политология 
521000. Психология 
521200. Социология 
521300. Регионоведение 
521400. Юриспруденция 
521500. Менеджмент 
521600. Экономика 
521700. Архитектура
БашГУ
УрГУ
БашГУ, УрГУ 
УрГУ
УрГУ, РГППУ 
БашГУ, УрГУ 
УрГУ 
УрГЮА
УГГА, УГТУ, ЮУРГУ, ТюмГУ 
УрГУ, УГГА, ТюмГУ 
УГАХА
Далеко не во всех классических университетах го­
товят магистров по этим направлениям, в то время как
технические вузы активно работают по подготовке 
магистров в области экономики и менеджмента.
По нашим данным, по группе направлений «540000 
Педагогические науки» в регионе готовят магистров 
Российский государственный профессионально-пе­
дагогический университет и Уральский государствен­
ный педагогический университет («540100. Естествен­
нонаучное образование», «540200. Физико-математи­
ческое образование», «540500. Технологическое обра­
зование»).
Магистратура по группе направлений «550000. Тех­
нические науки» представлена во всех крупных тех­
нических вузах Урала и в одном классическом уни­
верситете — Южно-Уральском (табл. 4).
Таблица 4
Магистерская программа Вуз
550100. Строительство 
550200. Автоматизация и 
управление 
550500. Металлургия 
550600. Горное дело 
550700. Электроника и микро­
электроника
550800. Химическая технология 
и биотехнология 
551000. Авиа- и ракетостроение 
551100. Проектирование и техно­
логия электронных средств 
551300. Электротехника, 
электротехнология электронных 
средств
551500. Приборостроение 
551800. Технологические 
машины и оборудование 
552500. Радиотехника 
552700. Энергомашиностроение 
552800. Информатика и 
вычислительная техника 
552900. Технология, оборудова­
ние и автоматизация машино­
строительных производств
УГТУ
УГГА, УфГАТУ, ЮУРГУ
ПГТУ, ЮУРГУ 
УГГА
УфГАТУ
ПГТУ 
УфГАТУ 
УГТУ, ЮУРГУ
УГТУ, УГГА, УфГАТУ
УГТУ, УфГАТУ, ЮУРГУ
ПГТУ, УГГА, УфГАТУ
УГТУ
УфГАТУ
УГТУ, УГГА, УфГАТУ
ЮУРГУ, УфГАТУ, 
ПГТУ, УГТУ
Магистерская программа Вуз
553000. Системный анализ и 
управление
553200. Геология и разведка 
553300. Прикладная механика 
553500. Защита окружающей среды 
553600. Нефтегазовое дело
ЮУРГУ
УГГА 
ТюмГНГУ 
ПГТУ, УфГАТУ 
УфГНТУ
К сожалению, полных и достоверных данных о 
выпуске магистров по вузам и направлениям подго­
товки найти не удалось. Однако доступные сведения 
позволяют утверждать, что в классических универси­
тетах в последние годы выпуск магистров составляет 
до 20 процентов общего выпуска высшего учебного 
заведения. В то же время в технических вузах региона 
эта цифра составляет 3—7 процентов.
Возможной причиной этого является то, что клас­
сические университеты региона во многом сориенти­
рованы на работу с организациями Российской ака­
демии наук и исследовательскими организациями 
оборонного комплекса, в которых востребованность 
молодых специалистов с углубленной целевой подго­
товкой выше, чем в целом в хозяйственном комплексе 
Урала.
В качестве источника информации использованы 
данные, размещенные на сайтах высших учебных за­
ведений, сайте «Магистратура в ВУЗ’ах России» 
(www.magistratura.ru) и www.informika.ru.
Магистратура химического факультета — 
опыт девяти лет работы и учебы
А. П. Сафронов
Первый набор в магистратуру химического факуль­
тета был осуществлен в 1996/97 учебном году. Кафед­
ры химического факультета получили право готовить 
магистров химии по следующим программам:
510501. Неорганическая химия,
510502. Аналитическая химия,
510503. Органическая химия,
510504. Физическая химия,
510506. Химия высокомолекулярных соединений,
510510. Химия твердого тела.
Была набрана группа из 12 человек, получивших в 
1996 г. диплом бакалавра химии. Набор в группу осу­
ществляли на основании личного заявления студента 
по решению ученого совета факультета. Обсуждая 
кандидатуры будущих магистров, ученый совет руко­
водствовался показателями их академической успева­
емости, рекомендациями кафедр, на которых специ­
ализировались студенты, отзывами научных руково­
дителей. Было принято решение о том, что в магист­
ратуру могут быть приняты выпускники бакалавриа­
та, имеющие средний балл за все годы обучения не 
ниже 4.0. С тех пор порядок зачисления в магистрату­
ру не претерпел существенных изменений.
Первый выпуск магистров химии состоялся в 1998 г. 
За все последующие годы на факультете получили зва­
ние магистра химии 94 человека. Количество выпуск­
ников в разные годы колебалось от 8 до 17. Оценку «от­
лично» Государственной аттестационной комиссии 
получили 88 магистерских диссертаций и 6 диссерта­
ций — «хорошо».
Все магистры получили от Государственной аттес­
тационной комиссии направление в аспирантуру. 
Многие из них им воспользовались и продолжили свое 
образование и научную карьеру. Остальные пошли 
работать на различные химические предприятия. 
Дальнейшая профессиональная деятельность этих 
выпускников связана с производством, анализом и 
распространением разнообразной химической про­
дукции.
Число магистров, которые реализовали себя как 
научные работники, весьма значительно: 16 чело­
век защитили кандидатские диссертации в России, 
будучи аспирантами УрГУ, УГТУ—УПИ и инсти­
тутов Уральского отделения Российской Академии 
наук: С. Барсанов (программа «510501. Неоргани­
ческая химия»), А. Еняшин (программа «510502. 
.Аналитическая химия»), А. Фокин, В. Куценко, Д. 
Севенард, Б. Усачев, Н. Ициксон, А. Демин (про­
грамма «510503. Органическая химия»), А. В. Бан­
ных, А. В. Бахтин (программа «510504. Физическая 
химия»), О. А. Мельникова, Т. В. Терзиян (програм­
ма «510506. Химия высокомолекулярных соедине­
ний») С. А. Штин, Е. В. Соколова, Ю. Шилова, В.
В. Ивановская (программа «510510. Химия твердо­
го тела»). Четыре магистра защитили степень PhD, 
работая в исследовательских центрах Германии, 
это — Д. Севенард в дополнение к ученой степени 
кандидата химических наук (программа «510503. 
Органическая химия»), Е. В. Яженских (программа 
«510504. Физическая химия»), Е. Севенард (про­
грамма «510506. Химия высокомолекулярных со­
единений»), Б. Хоркунов (программа «510510. Хи­
мия твердого тела»). Таким образом, список маги­
стров, уже имеющих кандидатскую и эквивалент­
ную ей степень, на настоящий момент составляет 
19 человек. И этот список охватывает лишь выпус­
кников первых четырех лет магистратуры: с 1998- 
го по 2001 г. Многие магистры более поздних лет
выпуска продолжают обучение в аспирантуре, и уже 
в текущем году готовится к защите 8 кандидатских 
диссертаций и одна диссертация на степень PhD. 
Есть все основания надеяться, что традиция регу­
лярных защит кандидатских диссертаций будет 
продолжена и в дальнейшем.
Характер обучения: программы, курсы, экзамены, 
практика, исследовательская работа
В настоящее время двухлетнее обучение по магис­
терским программам на химическом факультете стро­
ится следующим образом.
Программа осеннего семестра первого года магис­
тратуры, в основном, соответствует программе осен­
него семестра пятого курса для студентов, обучающих­
ся по квалификации дипломированного специалис­
та. В этот семестр магистранты изучают теоретичес­
кие химические курсы: «Квантовая химия», «Статис­
тическая термодинамика», «Строение вещества» и 
курсы, посвященные роли и месту химии в общей си­
стеме знаний: «Философские проблемы химии» и 
«История и методология химии». На кафедрах, где 
специализируются магистранты, они слушают специ­
альные теоретические курсы и выполняют экспери­
ментальные работы по программе специализации. В 
дополнение к этим дисциплинам, общим с дисципли­
нами пятого курса обучения дипломированных спе­
циалистов, магистры приступают к изучению иност­
ранного языка по программе подготовки к сдаче кан­
дидатского минимума.
В весеннем семестре первого года обучения магис­
транты продолжают изучение иностранного языка и в 
летнюю сессию сдают кандидатский минимум по ино­
странному языку. В этом же семестре начинается изу­
чение курсов, целенаправленно ориентированных на 
углубленную подготовку магистров химии. Это курсы 
«Избранные главы математики», «Компьютерная хи­
мия», «Риторика» и разнообразные специальные кур­
сы, такие, как:
• «Конденсированное состояние», «Химия функ­
циональных материалов» по программе «510501. Не­
органическая химия»;
• «Термодинамическое моделирование сложных 
систем в растворах», «Гетерогенные равновесия и по­
верхностные явления», «Органические реагенты в ана­
литической химии», «Современные физические ме­
тоды анализа» по программе «510502. Органическая 
химия»;
• «Методы синтеза органических соединений», 
«Химия гетероциклических соединений», «Перицик- 
лические реакции», «Современные методы ЯМР спек­
троскопии» по программе «510503. Органическая хи­
мия»;
• «Электрохимическая кинетика», «Статистичес­
кая теория жидкого состояния», «Современное состо­
яние высокотемпературной электрохимии», «Избран­
ные главы физической химии», «Химия дефектного 
состояния сложных оксидов» по программе «510504. 
Физическая химия»;
• «Композиционные полимерные мембраны», «Фа­
зовые переходы полимерных систем во внешних по­
лях», «Оценка физико-химических параметров поли­
мерных систем» по программе «510506. Химия высо­
комолекулярных соединений»;
• «Статистическая термодинамика твердого тела», 
«Термодинамическое моделирование», «Квантовая 
химия твердого тела», «Химическая кинетика и фазо­
вые равновесия в гетерогенных системах» по програм­
ме «510510. Химия твердого тела».
Часть этих курсов продолжается и в осеннем семе­
стре второго года магистратуры. На втором году обу­
чения магистры слушают общие курсы «Избранные 
главы физики», «Экономика и управление» и «Фило­
софия». В конце второго года магистранты сдают эк­
замен кандидатского минимума по философии.
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Наряду с химической специальностью, магистры 
могут получить вторую специальность — преподава­
тель высшей школы. Те, кто решает сделать это, по­
сещают занятия по педагогике, психологии, методи­
ке преподавания и проходят педагогическую прак­
тику, проводя лабораторные и практические занятия 
со студентами младших курсов химического факуль­
тета. В ходе практики к магистранту в качестве кура­
тора прикрепляется один из опытных преподавате­
лей факультета, доцент или профессор. Планы педа­
гогической практики магистрантов утверждаются на 
заседаниях кафедр. В завершение педагогической 
подготовки магистранты выполняют самостоятель­
ные дипломные работы по проблемам теории и прак­
тики преподавания в высшей школе и защищают их 
на заседании Государственной аттестационной ко­
миссии.
Несмотря на важность и многогранность учебных 
занятий магистрантов, основным для них все же яв­
ляется их научно-исследовательская работа. По край­
ней мере, так единодушно считают их научные руко­
водители. Собственно говоря, активное участие ба­
калавра в научной работе является одним из главных 
плюсов при рекомендации его в магистратуру. По хо­
датайству кафедры и научного руководителя ученый 
совет в порядке исключения может рекомендовать в 
магистратуру и тех бакалавров, чей средний балл не­
много не дотягивает до проходных 4.0, если они хо­
рошо проявили себя в научно-исследовательской 
работе.
Темы магистерских диссертаций определяются в 
осеннем семестре первого года обучения, и магист­
ранты сразу же приступают к их выполнению. Науч­
но-исследовательская работа магистрантов может 
выполняться на кафедрах химического факультета, в 
лабораториях научно-исследовательских институтов 
и институтов РАН, а также в исследовательских под­
разделениях промышленных предприятий. В любом
случае руководителем работы должен быть специа­
лист с ученой степенью. Оба года магистратуры при 
выполнении научно-исследовательской работы ру­
ководитель находится в тесном контакте с магистран­
том.
Одним из требований к магистерской диссертации 
на химическом факультете является ее новизна и ак­
туальность, она должна содержать новую, неизвест­
ную ранее в науке или технологии информацию. Как 
правило, магистерские диссертации являются частью 
научного направления кафедр или тех научных под­
разделений, где они выполняются. Особо тесные на­
учные связи установились между химическим факуль­
тетом и институтами Уральского отделения РАН: 
Институтом высокотемпературной электрохимии, 
Институтом химии твердого тела, Институтом орга­
нического синтеза, где ежегодно выполняют свои ма­
гистерские диссертации 5—7 магистрантов.
Промежуточные научные результаты работы маги­
странтов представляются на студенческих научных 
конференциях, конференциях молодых ученых и 
«взрослых» международных конференциях, включа­
ются в научные публикации. В целом, магистерская 
диссертация представляет собой самостоятельное на­
учное исследование, и по значимости и по объему пре­
вышающее дипломную работу дипломированного спе­
циалиста. Во многих случаях магистерская диссерта­
ция является серьезным заделом для кандидатской 
диссертации. Каждый год Государственная аттестаци­
онная комиссия отмечает высокий уровень магистер­
ских диссертаций.
Что думает химфак о своей магистратуре
При подготовке этого материала мы попросили 
преподавателей химического факультета, его аспи­
рантов и сегодняшних магистрантов поделиться в 
свободной форме своим мнением о магистратуре, ее
задачах, достоинствах и проблемах через призму сво­
его опыта.
Мнения преподавателей — руководителей магистров
Заведующий кафедрой органической химии, про­
фессор В. Я. Сосновских: «Магистратура реально со­
действует привлечению способных молодых кадров в 
науку. Для пессимизма пока оснований нет, так как 
наблюдаемые флуктуации — обычное явление и осо­
бых опасений не вызывают. Считаю, что относитель­
но благополучная картина связана с наличием в горо­
де Института органического синтеза УрО РАН».
Заведующий кафедрой аналитической химии, про­
фессор Л. К. Неудачина: «Магистратура как способ 
подготовки научных кадров высокой квалификации 
на кафедре аналитической химии вполне себя оправ­
дывает. За время обучения магистранты получают на­
выки самостоятельной работы с литературой, выпол­
няют большой объем экспериментальной работы при 
подготовке магистерских диссертаций, а также навы­
ки свободного обсуждения научных данных с ведущи­
ми преподавателями кафедры и учеными институтов 
УрО РАН».
Заведующий кафедрой физической химии, профес­
сор А. Н. Петров: «Считаю, что по завершению обуче­
ния в магистратуре по программе «Физическая химия» 
выпускник владеет экспериментальными навыками, 
теоретическими знаниями, позволяющими ему рабо­
тать в различных областях химии, физики, металлур­
гии, а также в других областях знания, связанных с 
получением и эксплуатацией новых материалов. Он 
способен самостоятельно ставить научные задачи и 
решать их, руководить небольшим исследовательским 
коллективом».
Заведующий кафедрой химии высокомолекуляр­
ных соединений, профессор С. А. Вшивков: «Магис­
тратура предоставляет возможность более глубокого
изучения специальных предметов, проведения боль­
шего объема исследований. Она необходима для обу­
чения способных студентов».
Профессор А. И. Суворова: «Обучение в магистра­
туре эффективно лишь в том случае, если студент, 
идущий в магистратуру, ставит реальную цель продол­
жения занятия наукой. При этом имеется интерес к 
работе, наблюдается рост специалиста в научном, пе­
дагогическом плане. Опыт, накопленный на кафедре 
высокомолекулярных соединений, показывает, что 
защищают кандидатские диссертации лишь те из ма­
гистров, которые не рассматривают магистратуру как 
способ решения своих жизненных проблем путем про­
дления пребывания на ученической скамье».
Заведующий лабораторией НИИ ФПМ, доктор 
химических наук А. А. Остроушко: «Свой опыт руко­
водства магистрами считаю вполне удачным. Магис­
тратуру отличает в первую очередь возможность сдачи 
кандидатских экзаменов и возможность получения 
дополнительного образования, хотя учебная нагрузка 
иногда мешает научной работе. Думаю, что нужно 
повысить ответственность за выполнение плана науч­
ной работы магистрами первого года обучения».
Доцент А. Н. Подкорытов: «Магистратура предос­
тавляет время для осмысления научной деятельности 
и значительную степень свободы для молодых людей. 
Было бы полезно расширить рекламу магистратуры — 
для большей состязательности при поступлении и 
повышения ответственности магистрантов».
Доцент А. Ф. Гусева: «Нужно брать в магистратуру 
только научно ориентированных студентов. Высокий 
средний балл (4.0) не должен быть единственным ус­
ловием. Другое условие — активное участие в научной 
работе, заинтересованность в поступлении в аспиран­
туру. Иначе человек в течение этих двух лет работает 
от силы полгода, а остальное время использует в лич­
ных целях».
В целом, все опрошенные преподаватели считают 
свой опыт преподавания в магистратуре удачным и 
хотели бы и дальше работать с магистрами.
Мнения бывших магистров
Доцент Б. И. Усачев: «Опыт обучения в магистрату­
ре был удачным. Ее отличает, в первую очередь, воз­
можность сдачи кандидатских экзаменов и углублен­
ное изучение материала на спецкурсах. Однако набор 
спецкурсов и их содержание должны быть более спла­
нированными и менее спонтанными. Получать обра­
зование по магистерской программе следует только в 
случае наличия планов последующего обучения в ас­
пирантуре. Магистратура во многом облегчает плано­
мерный образовательный рост, увеличивает число 
желающих поступить в аспирантуру с дальнейшими 
планами успешного завершения работ по диссерта­
ции».
Доцент Т. В. Терзиян: «Считаю свой опыт обучения 
в магистратуре удачным. Она дает преимущество для 
тех, кто идет впоследствии в аспирантуру, так как 
позволяет заранее сдать кандидатский минимум. Ма­
гистратура оказала влияние на мой профессиональ­
ный выбор и рост. Советую сегодняшним магистран­
там более серьезно относиться к сдаче кандидатского 
экзамена по иностранному языку».
Выпускница аспирантуры Е. А. Смирнова: «В ма­
гистратуре было хорошо, мой опыт более чем удачен. 
Один из плюсов в том, что она дает дополнительный 
год, когда можно проверить себя и подумать, что де­
лать дальше: идти в аспирантуру или начать работать. 
Обучение в магистратуре нужно использовать по-мак- 
симуму: ходить на все «пары», сидеть в библиотеке».
Аспирантка первого года С. Р. Кудакаева: «Магис­
тратура подходит в первую очередь для тех, кто плани­
рует продолжать свое обучение в аспирантуре. Она дает 
большое преимущество при поступлении в аспиран­
туру, так как сдается два кандидатских экзамена и есть 
дополнительный год для научной работы».
Аспирант первого года А. Ю. Вигоров: «Некото­
рые спецкурсы, которые есть у магистрантов, весьма 
полезныдля их профессионального становления. Ксо- 
жалению, в программе магистратуры по органической 
химии в УрГУ нет некоторых полезных дисциплин, 
например биоорганической химии а уровень некото­
рых спецкурсов был низким. Одна из проблем обуче­
ния в магистратуре — не всегда удобное расписание, 
например одна «пара» в середине рабочего дня, что 
весьма неудобно для магистрантов, которые выпол­
няют свою работу не на химфаке, а в институтах УрО 
РАН, расположенных в других концах города. Преиму­
щество магистратуры в том, что те студенты, которые 
продолжают работать по одной теме, создают боль­
шой научный задел и им легче защитить кандидат­
скую диссертацию в срок. А изучая иностранный язык 
и философию, убиваешь сразу двух зайцев: не нужно 
сдавать эти предметы при поступлении в аспирантуру 
и уже сдан кандидатский минимум».
Отметим, что бывшие магистры настроены также 
очень позитивно, но в их оценках акценты несколько 
смещены, по сравнению с мнениями преподавателей. 
Если для преподавателей доминирующей темой явля­
ется эффективность исследовательской работы, то для 
вчерашних и нынешних аспирантов очень важным 
оказывается сдача кандидатских экзаменов, что, по- 
видимому, вполне закономерно.
А что думают сегодняшние магистранты о своем 
статусе?
Мнения магистрантов второго курса
О. Рогачевских: «Магистратура — это очень нужная 
форма обучения, которая позволяет производить се­
лекцию среди студентов и обучать достойно достой­
ных людей. Плюсы магистратуры — сдача кандидат­
ских экзаменов и еще год учебы с любимыми друзья­
ми и преподавателями. Но поступить сложно, конкурс 
большой. Программа и расписание меня полностью 
удовлетворяют. Мои планы после магистратуры — 
аспирантура».
И. В. Бажов: «По большому счету, магистратура — 
это «сырой» проект, неудачная попытка перестроить 
устоявшуюся систему образования в соответствии с 
западными стандартами. По-моему, следует делать 
упор на практические знания и эксперимент. Теория 
достаточно дается на младших курсах, а вот приложе­
ния теории к практике нет. Я после магистратуры буду 
поступать в аспирантуру».
E. JI. Герасимова: «После окончания я собираюсь по­
ступать в аспирантуру. Магистратура помогла мне в пла­
не изучения иностранного языка. Большое удобство — 
сдача вступительных экзаменов в аспирантуру. Про­
грамма обучения меня удовлетворяет, но хотелось бы 
более глубоких знаний по своей узкой специализации».
Инкогнито: «Я не считаю свой опыт обучения впол­
не удачным, но есть плюс — изучение иностранного 
языка: благодаря JT. К. Генг я легко читаю литературу 
по своей научной дисциплине. Преимуществом маги­
стратуры является глубокая теоретическая база, более 
высокий уровень преподаваемых дисциплин по срав­
нению с базовым образованием и в целом — более 
продолжительное обучение, приводящее к уверенно­
сти в завтрашнем дне. В программе магистратуры не­
достаточно практической работы, в частности связан­
ной с технологией и производством, мало общения со 
специалистами как по своей научной дисциплине, так 
и по другим. Как магистрант, я не ощущаю заинтере­
сованности в молодых специалистах. После оконча­
ния магистратуры я хочу поступать в аспирантуру, но 
не обязательно по месту теперешней работы и уж точ­
но сменю руководителя. А в более далекой перспекти­
ве — преподавательская деятельность».
С. Г. Толщина: «Удачен или нет мой опыт магис­
тратуры — это жизнь покажет, но мне понравилось 
учиться в магистратуре, и я ничуть не жалею, что по­
шла туда, как и о том, что уже почти шесть лет учусь 
на химфаке УрГУ. Учиться на химфаке — это здоро­
во! Так почему бы не проучиться здесь еще один год? 
Магистратура дает возможность глубже вникнуть в 
свою специальность и решить, готов или нет про­
должать дальнейшую работу в данном направлении. 
Кроме того, она дает прекрасную возможность за­
ранее сдать кандидатские экзамены и не беспоко­
иться об этом при поступлении в аспирантуру. Хо­
телось бы больше интересных курсов по своей спе­
циальности, возможно, факультативных. В перспек­
тиве попытаюсь поступить в аспирантуру, защитить 
кандидатскую и, может быть, остаться работать в 
науке (если, конечно, там будет от меня какая-ни­
будь польза)».
Пожалуй, мнения сегодняшних магистрантов бу­
дут и посвежее, и поразнообразнее. Оказывается, не 
только руководители бывают недовольны магистран­
тами, но и магистранты — руководителями. И вовсе 
не потому, что их чересчур нагружают работой, а на­
против — потому что курсы не те, практики малова­
то, со специалистами мало общения. В общем «сыро­
вато» пока, «недотягиваем». Вот уж действительно — 
«устами младенца»... Конечно, недотягиваем: с на- 
шей-то лабораторной базой — в естественных науках 
вообще и университетах в частности, с нашим-то 
уровнем финансирования. Вот и приходится все боль­
ше на теорию налегать. Да и с теорией не все так уж 
гладко: специальные курсы в программе магистров 
есть, а в нагрузке преподавателей их нет, поскольку 
магистров на специализации часто 2—3 человека — 
далеко не академическая группа, и занятий с ними по 
нормативам нагрузки на преподавателя не предусмот­
рено. Да — это не группа, но это «сливки» со всех ака­
демических групп. Видимо это типичный пример го­
сударственной экономии на спичках, кнопках и зу­
бочистках.
И все же, как говорят американцы: bottom line. 
Магистратура на химфаке востребована и студентами 
и преподавателями. Она живет и развивается. Пусть 
мы не дотягиваем пока до западных стандартов, но мы, 
по крайней мере, знаем, какие они — эти стандарты, 
и знаем, что мы до них пока не дотягиваем. У магист­
ратуры химфака есть ориентиры, и мы стараемся к ним 
идти, в первую очередь развивая сотрудничество с 
институтами РАН. Пока есть способные, «достойные» 
ребята, интересующиеся химией, мы должны предос­
тавить и будем предоставлять им возможность полу­
чать «достойное» химическое образование. Радует то, 
что им нравится на нашем факультете, значит, в це­
лом, мы делаем все правильно. А они потом идут в науку 
и успешно защищают диссертации и в странах высо­
ких стандартов и здесь, в России. Большинство моло­
дых кандидатов химических наук в Екатеринбурге — 
это выпускники магистратуры химического факуль­
тета УрГУ.
В.Я. Шур
Рискуя оказаться не оригинальным, я хотел бы из­
ложить свои впечатления о магистратуре, исходя ис­
ключительно из личного опыта. За прошедшие годы я 
был руководителем более полутора десятков магист­
рантов, что позволило накопить некоторый опыт и 
сформулировать для себя как сильные, так и слабые 
стороны магистерской подготовки.
Начну с того, какие новые проблемы возникают у 
руководителя магистрантов и чем является магистра­
тура для руководителя. Вступив на путь руководства 
магистрантами, прежде всего сталкиваешься с необ­
ходимостью разработки и чтения большого количе­
ства новых спецкурсов и освоения новых форм обуче­
ния, направленных на интенсивную подготовку науч­
ных кадров. Спецкурсы для магистров — это всегда 
живой материал, требующий ежегодной доработки, с 
учетом последних достижений и изменения собствен­
ных представлений.
Приходится уделять большое внимание мотивации 
изучения магистрантами иностранного языка, точнее, 
английского, как единственного языка современной 
науки. Без хорошего знания языка, и письменного, и 
разговорного, научная работа практически невозмож­
на. Причем важна именно мотивация, которая позво­
ляет поднять уровень знаний на приемлемый уровень 
за сравнительно короткое время.
Повседневная индивидуальная работа с магистран­
тами существенно более интенсивна, чем даже с аспи­
рантами. Очевидно, что затраты труда руководителя в 
расчете на одну магистрантскую душу совершенно
несоизмеримы с часами, указываемыми в индивиду­
альном плане.
Какие же интересы движут мной при работе с ма­
гистрантами? Прежде всего, в каждом из них я пыта­
юсь найти или воспитать будущего аспиранта — кол­
легу по научной работе. Дело в том, что, в отличие от 
аспиранта, твердо вступившего на путь служения 
науке (во всяком случае, временного), магистрантеще 
не сделал окончательного выбора. Его решение оп­
ределяется в значительной мере тем, насколько по­
нравится ему обстановка в коллективе и насколько 
реальной покажется ему возможность защитить дис­
сертацию по избранному научному направлению. 
Следовательно, приходится уделять большое внима­
ние выбору оригинальной темы и способствовать 
результативности проводимых исследований. Совер­
шенно необходимо, чтобы магистрант смог увидеть 
плоды своего труда, материализованные в виде тези­
сов докладов и статей. Понимание того, что получен­
ные результаты исследований представляют собой 
оригинальный вклад в мировую науку, греют душу 
настоящих исследователей.
Кроме того, подготовка и чтение спецкурсов для 
магистров, вне всякого сомнения, полезны для руко­
водителя, так как позволяют лучше разобраться в су­
ществующих проблемах на переднем фронте своего 
научного направления и сформулировать цельную 
картину современного состояния, что практически 
невозможно при чтении обычных учебных курсов.
Годы магистратуры (особенно второй) — это время 
первого серьезного занятия наукой. Они являются 
своеобразным испытательным сроком, позволяющим 
проверить свое умение продуктивно работать, жела­
ние творить и создавать новое, а также пригодность 
для учебы в аспирантуре и последующей защиты кан­
дидатской диссертации. Для меня выбор магистран­
тов в значительной степени облегчен, поскольку прак­
тически все кандидаты в магистратуру имели доста­
точный стаж работы в моей лаборатории — обычно со 
второго курса. Такое длительное предварительное 
общение помогает сформировать отношения и понять 
на деле, чего стоит очередной претендент.
Очевидно, что для человека, осознанно идущего в 
науку, годы магистратуры исключительно полезны.
Во-первых, при этом удается сравнительно легко 
вместе с большим коллективом сдать кандидатские 
экзамены по иностранному языку и философии и не 
тратить на это драгоценное аспирантское время.
Во-вторых, второй год магистратуры является, по 
сути дела, первым годом аспирантуры и таким обра­
зом доводит время серьезной работы над диссертаци­
ей до четырех лет — минимального срока, необходи­
мого для экспериментальной работы по физике.
В-третьих, формальная сдача бесконечных тысяч 
случайной английской литературы превращается в 
осознанный перевод научных статей, необходимых для 
написания литературного обзора.
В-четвертых, непосредственное общение с иност­
ранными учеными и аспирантами, посещающими 
лабораторию, и участие в лабораторных семинарах, 
проводимых на английском языке, приводит к серь­
езной мотивации овладения разговорным языком, что 
является необходимым условием формирования со­
временного научного работника.
В-пятых, магистранты проверяют свои возможно­
сти как преподаватели, помогая студентам младших 
курсов, работающим в лаборатории, при выполнении 
курсовых работ и бакалаврских диссертаций.
В-шестых, участие в семинарах в качестве доклад­
чиков приучает магистрантов к работе с литературой 
(как правило, иностранной) и умению представить 
материал в форме презентации. Вырабатывается и 
умение задавать разумные вопросы, что еще более 
сложно.
Таким образом, вне всяких сомнений, при поступ­
лении в аспирантуру магистры вполне обоснованно
обладают значительными преимуществами перед все­
ми прочими.
Среди проблем следует отметить, что в полной мере 
реализовать все преимущества магистерского обуче­
ния удается только при работе с магистерской груп­
пой, состоящей не менее чем из пяти представителей 
двух курсов. Однако, несмотря на большую селекци­
онную работу, не каждый год удается найти достой­
ных кандидатов в магистратуру.
Кроме того, современный низкий престиж занятий 
наукой приводит к тому, что годы кропотливой рабо­
ты со студентом, а затем магистрантом нередко закан­
чиваются подготовкой очередного бизнесмена или 
работника банка, что, безусловно, обидно.
Немного статистики. Из четырнадцати закончив­
ших магистратуру десять поступили в аспирантуру. А 
из семи закончивших аспирантурутрое защитили дис­
сертации. Кроме того, еще одна будет защищена в этом 
учебном году.
В заключение хочется отметить, что хотя мне труд­
но объективно судить о полезности магистратуры, но 
я могу утверждать с полной ответственностью, что для 
меня и моей группы эта форма обучения является чрез­
вычайно полезной.
Е. И. Шишкин
Получив от Алексея Николаевича Бабушкина, де­
кана физического факультета УрГУ, наказ поделить­
ся своими впечатлениями от учебы в магистратуре, я 
весьма и весьма озадачился — никогда раньше такого 
рода эссе мне писать не приходилось. Задача ослож­
нялась еще и тем, что закончил я магистратуру давно, 
в конце девяностых, и это был один из первых ее вы­
пусков. Поэтому воспоминания уже несколько стер­
лись и потускнели, да и представляют они скорее чи­
сто исторический интерес, поскольку в ту пору маги­
стратура имела несколько иное, еще сф орм ировав­
шееся, юное обличье. С другой стороны, в настоящее 
время я имею удовольствие хоть и в небольших дозах, 
но все же преподавать магистрантам и руководить их 
дипломными работами. Вообще до некоторой степе­
ни я ощущаю себя на границе между студентами и 
преподавателями, поэтому точка отсчета, с которой я 
смотрю на обучение в магистратуре, весьма специфич­
на. Но тем не менее я постараюсь выразить свое отно­
шение к магистратуре, в надежде, что кому-то эта ин­
формация будет интересна.
Следуя лозунгу «Все познается в сравнении», я ре­
шил в своем изложении отталкиваться от следующей 
постановки вопроса: «А что, собственно, такого осо­
бенного дает магистратура по сравнению с обучением 
по обычной пятилетней программе?» Начать хотелось 
с организации учебного процесса. Те, кто после окон­
чания четвертого курса продолжил заниматься по ста­
рой программе подготовки дипломированных специ­
алистов, в общем-то и не чувствуют на себе никаких
особенных изменений в плане учебы — как и раньше, 
все строго регламентировано, все вполне определен­
но и понятно. Напротив, магистранты попадают в 
ситуацию, когда они сами в немалой степени участву­
ют в формировании своего учебного плана, распреде­
ляя по своему усмотрению спецкурсы по двум годам 
обучения в магистратуре и определяясь с посещением 
«курсов по выбору». Такая самостоятельность, несом­
ненно, способствует развитию определенной мотива­
ции и ответственности у магистрантов, что немало­
важно для формирования молодого ученого.
Но, пожалуй, наиболее выигрышной стороной ма­
гистратуры является возможность для студентов вес­
ти полноценную научно-исследовательскую работу. 
Фактически, для работы над магистерской диссерта­
цией студентам отводится полноценный год научной 
работы. В течение этого года они могут максимально 
сконцентрироваться на своих исследованиях, проду­
манно подойти к планированию экспериментов и/или 
теоретических расчетов, с наибольшей эффективнос­
тью провести анализ полученных результатов. Разви­
ваются такие немаловажные качества, как самостоя­
тельность и инициативность. В конечном итоге все это 
выражается в высоком уровне дипломных работ, пред­
ставляемых магистрами на защиту. Вообще, можно 
сказать, что за два года магистратуры студенты факти­
чески становятся полноценными научными сотруд­
никами и воспринимаются своими старшими товари­
щами именно с такой позиции, на равных.
Магистратура справедливо рассматривается сейчас 
как подготовка к аспирантуре и последующей защите 
кандидатской диссертации. Полученные в больших 
количествах результаты после должной апробации и 
фильтрации включаются в кандидатские диссертации. 
Очевидно, что научная работа магистранта является 
базисом для всех последующих исследований. При­
чем, как это ни парадоксально, возможностей для 
проведения научных исследований в магистратуре,
пожалуй, даже больше, чем в аспирантуре. Магистрант 
еще не загружен многочисленными административ­
ными нагрузками, преподаванием, написанием зая­
вок и отчетов, которые сильно отвлекают аспирантов 
от научной работы.
Также большим подспорьем для последующей уче­
бы в аспирантуре и защиты диссертации служит воз­
можность сдать кандидатские минимумы по англий­
скому языку и философии, будучи еще магистрантом. 
При этом происходит существенная экономия време­
ни для будущего аспиранта—впоследствии ему не надо 
будет нести это бремя первые два года аспирантуры. 
Кроме того, занятия английским и философией в ма­
гистратуре проходят на фоне других занятий, и спо­
собность к учебе еще не так атрофировалась, как это 
обычно бывает у аспирантов. Отдельно стоит отметить 
занятия английским языком. С одной стороны, ко­
нечно, существует сильный перекос в сторону печат­
ного технического слова. Поэтому, как правило, ма­
гистранты, да и аспиранты малоспособны к полноцен­
ному участию в международных конференциях, где 
все-таки требуется уметь говорить. И здесь нужно что- 
то исправлять, вводить больше разговорной практи­
ки, систематически пройтись по всей грамматике, 
чтобы все наконец разложилось «по полочкам». С дру­
гой стороны, необходимость переводить в огромных 
количествах пресловутые «тысячи» стимулирует ма­
гистрантов к изучению иностранной научной литера­
туры по их конкретной тематике, что служит большим 
заделом для написания литературного обзора диплом­
ной работы, а затем и кандидатской диссертации.
Важной составляющей в обучении магистрантов 
является и педагогическая практика. Чтение лекций и 
проведение семинаров и практикумов зачастую спо­
собствует более глубокому собственному пониманию 
преподаваемого предмета, появляются необходимые 
педагогические навыки. Кроме того, магистрантов 
активно привлекают к руководству курсовыми рабо­
тами студентов младших курсов. Многие вещи маги­
странты способны объяснить своим младшим колле­
гам по учебе гораздо проще и в более доходчивой фор­
ме, чем это бы сделал профессор, у которого образ 
мышления уже давно претерпел некоторые необрати­
мые изменения. Кроме того, такое общение, когда 
магистранты выступают в роли наставников, способ­
ствует преемственности внутри научной группы — не 
происходит потери методик, технологий и «секретов 
фирмы».
Подводя итог, могу смело сказать, что магистрату­
ра — это, безусловно, благо, которое необходимо вся­
чески поддерживать и развивать. Не берусь говорить 
за тех, кто занимается организацией учебного процес­
са, но для самих магистрантов и их научных руководи­
телей такая форма обучения, несомненно, приносит 
много взаимной пользы.
О магистерской подготовке 
на математико-механическом факультете УрГУ
М. О. Асанов, М. В. Волков, А. С. Лахтин
В непростом для страны и системы образования 
1993 году на математико-механическом факультете 
Уральского государственного университета было 
принято решение об открытии магистратуры по на­
правлениям: «Математика. Прикладная математика» 
и «Механика. Прикладная математика». В следую­
щем, 1994/95 уч. г. состоялся первый набор в магис­
тратуру. Университет был одним из первых вузов стра­
ны, приступивших к реализации магистерских про­
грамм, причем в тот момент, когда еще отсутствова­
ли министерские стандарты магистерской подготов­
ки. В действительности, положение о магистратуре 
разрабатывалось и апробировалось именно на мате­
матико-механическом факультете УрГУ. И только 
позже на основе этих документов и аналогичных по­
ложений, подготовленных другими ведущими уни­
верситетами страны, были утверждены стандарты 
Министерства образования.
Подводя итоги первых десяти лет магистратуры на 
математико-механическом факультете, мы можем с 
определенностью утверждать, что она состоялась и 
стала важным звеном в системе подготовки высоко­
профессиональных специалистов. Основной целью 
магистратуры является подготовка высококвалифи­
цированных кадров на основе изучения фундамен­
тальных дисциплин. В программу магистрантов-ма- 
тематиков входят такие предметы как, «Анализ», «То­
пология и геометрия», «Алгебра и дискретная мате­
матика», «Дифференциальные уравнения» и др. Ос­
новным документом, регламентирующим учебу ма­
гистранта в течение двух лет, является индивидуаль­
ный учебный план. Он составляется совместно маги­
странтом и его научным руководителем, рассматри­
вается кафедрой и окончательно утверждается уче­
ным советом факультета. Индивидуальный учебный 
план определяет перечень фундаментальных курсов, 
которые магистрант обязуется изучить, набор специ­
альных курсов и специальных семинаров, необходи­
мых магистранту, а также направление научной ра­
боты магистранта.
С 2004/2005 уч. г. осуществляется набор в магис­
тратуру и по направлению «Математика. Компьютер­
ные науки». В настоящее время в рамках этого направ­
ления реализуются две магистерских программы: «Си­
стемное программирование» и «Компьютерное и ма­
тематическое моделирование». Совсем недавно УМС 
по математике и механике УМО по классическому 
университетскому образованию по инициативе УрГУ 
включил в перечень магистерских программ по на­
правлению «Математика. Компьютерные науки» под­
готовленную математико-механическим факультетом 
программу «Технология разработки программного 
обеспечения». Обучение магистров по этой програм­
ме (вызванной к жизни запросами рынка труда) нач­
нется в весеннем семестре 2005/2006 уч. г.
Таблица дает количественную картину развития 
магистратуры на математико-механическом факуль­
тете. За 10 лет факультет подготовил уже около 250 
магистров. Представляется, что и качество их подго­
товки на математико-механическом факультете дос­
таточно высоко. Государственная аттестационная 
комиссия регулярно отмечает высокий уровень маги­
стерских диссертаций, которые, как правило, стано­
вятся существенным заделом при последующей под­
готовке выпускниками кандидатских диссертаций в 
аспирантуре УрГУ и Института математики и меха­
ники УрО РАН. А в 2004/2005 уч. г. магистерская дис­
сертация магистранта кафедры алгебры и дискретной 
математики И. А. Вакулы (научный руководитель — 
проф. В. В. Кабанов, зам. директора по науке ИММ 
УрО РАН) была через несколько дней после защиты 
успешно защищена еще раз — но уже в качестве кан­
дидатской диссертации.
Число магистрантов математико-механического 
факультета УрГУ
Учебный
год
Направления
Всего511200.
Математика.
Прикладная
математика
511300.
М еханика.
Прикладная
математика
511800. 
Математика. 
Компьютер­
ные науки
1994/95 9 4 32
1995/96 20 3 32
1996/97 14 6 20
1997/98 13 6 91
1998/99 24 3 72
1999/2000 28 4 23
2000/2001 27 4 13
2001/2002 18 5 32
2002/2003 25 3 82
2003/2004 15 5 20
Окончили 203 43 246
2004/2005 24 3 15 42
2005/2006 27 3 12 42
Итого 254 49 27 330
Убедительной внешней оценкой качества подготов­
ки магистров математико-механического факультета 
может служить их успешное участие в международных 
конференциях по компьютерным наукам. Сложилась 
система организации этих конференций по состяза­
тельному принципу. Специалисты, желающие уча-
ствовать в такой конференции, должны заблаговре­
менно представить в ее программный комитетполный 
текст своей работы, который проходит анонимное 
рецензирование у нескольких независимых экспертов. 
Число докладов на конференции определяется зара­
нее, и, как правило, оно заметно меньше числа пред­
ставляемых на конференцию работ, т. е. возникает 
серьезный конкурс. (Например, на состоявшуюся ле­
том этого года в Италии конференцию «Прогресс в 
теории формальных языков» («Developments in 
Language Theory») было представлено 73 работы, из 
которых отобрано для участия в конференции только 
29.) Таким образом, работа, «пробившаяся» на кон­
ференцию, не просто обязана быть качественной, а 
должна далеко превосходить средний международ­
ный уровень. Исходя из этого, следует оценить как 
существенный успехто, что работы, выполняемые ма­
гистрантами математико-механического факультета, 
выдерживают конкуренцию и проходят на весьма 
престижные международные конференции. Так, на­
пример, Е. В. Прибавкина (научный руководитель— 
М. В. Волков) участвовала в упомянутой выше кон­
ференции «Прогресс в теории формальных языков», 
а Т. А. Щербак (научный руководитель — доц. Д. С. 
Ананичев) — в другой престижной международной 
конференции «Реализация и приложения автоматов» 
(«Conference on Implementation and Application of 
Automata»), проходившей во Франции.
Отметим, что участие магистрантов в научных кон­
ференциях, особенно такого высокого уровня, важно 
еще и потому, что именно такие моменты, когда моло­
дой человек чувствует, что его работа находит одобри­
тельный отклик у коллег, задают тон всей дальнейшей 
профессиональной деятельности, не говоря даже о 
ценной возможности из первых рук получить наибо­
лее актуальную научную информацию в выбранной 
области. В связи с этим с сожалением приходится кон­
статировать, что в университете пока не сложилась
четкая система командирования магистрантов на кон­
ференции и другие важные для их профессионального 
становления научные мероприятия. По-видимому, 
бюджет университета должен предусматривать расхо­
ды на эти цели.
Важным элементом профессиональной подготов­
ки магистрантов на математико-механическом фа­
культете является разветвленная система научных и 
учебно-исследовательских семинаров. Особое место 
в ней занимает уникальный семинар «Стилистика 
письменной и устной научной речи», руководимый 
проф. JT. Н. Шевриным. Задача этого семинара — по­
мочь начинающим исследователям в овладении таки­
ми важными компонентами научной деятельности, 
как оформление научных статей и выступление с док­
ладами. На семинаре его руководитель знакомит уча­
стников с общими признаками организации научных 
текстов: мотивировка, вопросы композиции, различ­
ные аспекты ясного изложения, учет психологии вос­
приятия читателями или слушателями, элементы ри­
торики и т. п. Основная же часть работы семинара 
посвящается обсуждению текстов готовящихся к пе­
чати статей, написанных участниками семинара, и 
обсуждению сделанных ими докладов по своим резуль­
татам. Нам кажется, что ценный опыт указанного се­
минара может представлять интерес для магистратур 
естественнонаучных факультетов университета и дру­
гих вузов.
Магистерские программы по экономике в 
Уральском государственном университете
Н. П. Боголюбова
Экономический факультет Уральского государ­
ственного университета является признанным лиде­
ром в области современного экономического образо­
вания не только на Урале, но и в России в целом. Фа­
культет известен и в других странах. Выпускники раз­
личных факультетских программ продолжают обуче­
ние в университетах Европы, США и Канады, успеш­
но преодолев все конкурсные испытания. Спектр об­
разовательных программ факультета чрезвычайно 
широк: от довузовских программ до послевузовской 
профессиональной переподготовки. Предметом осо­
бой гордости являются программы подготовки бака­
лавров и магистров по направлению «Экономика».
На факультете задумались о необходимости перехо­
да к двухступенчатой системе подготовки «бакалавр- 
магистр» еще в самом начале 1990-х гг., когда обнару­
жилось, что подавляющее большинство студентов фа­
культета (начиная со второго- третьего курса) пытается 
совместить учебу с работой.
Реалии начала 90-х были таковы: снижение уровня 
доходов населения, задержки в выплате заработной 
платы, мизерный размер студенческих стипендий, бес­
прецедентный рост цен. В то же самое время на рынках 
стали появляться товары и услуги, весьма соблазнитель­
ные для молодежи. Надеяться на помощь родителей в 
сложившихся условиях не приходилось, откладывать 
удовлетворение потребностей на будущее — не хоте­
лось. В итоге выяснилось, что на утренних и дневных 
парах присутствует от трети до четверти студентов.
Наши студенты оказались востребованными на рынке 
труда даже «без корочек», поскольку имели определен­
ное и отнюдь не приблизительное понимание законов 
рынка. Благо, к тому времени на факультете уже чита­
лись курсы по современной экономической теории. 
Вполне естественно, возник ряд вопросов: стоит ли 
учить студентов пять лет, и так ли уж необходимо в новых 
экономических условиях оделять каждого дипломом, 
свидетельствующем о наличии у выпускника квалифи­
кации «преподаватель экономической теории».
В 1992 г. руководство факультета (декан — проф. 
Е. П. Дятел) принимает дальновидное решение о раз­
работке учебного плана подготовки бакалавров по на­
правлению «Экономика». План подготовки по специ­
альности «экономическая теория» также претерпева­
ет существенные изменения, подстраиваясь отчасти 
под бакалаврский стандарт. Разрабатывая учебные 
планы бакалавриата, а позднее — магистратуры, фа­
культет ориентировался налучшие образцы подобных 
программ, опираясь на опыт Московского и Новоси­
бирского государственных университетов.
В 1992/93 уч. г. факультет, по сути, перешел на под­
готовку студентов по программе бакалавриата. Одна­
ко ни в 1 996-м, ни в 1997 г. выпуски бакалавров эконо­
мики не состоялись. Отчасти по причине того, что 
статус диплома бакалавра бьиі до конца не определен. 
Работодателей мучил вопрос: а имеет ли бакалавр выс­
шее экономическое образование? Этим же были оза­
дачены и выпускники. Не станет ли наличие только 
бакалаврского диплома непреодолимой преградой на 
пути карьерного роста?
На факультете прекрасно понимали, что неодноз­
начность в толковании статуса бакалавра рано или 
поздно исчезнет, и активно готовили магистерские 
программы. В 1997 г. документы были отправлены на 
лицензирование, и в начале 1998 г. Уральский госу­
дарственный университет (первым в регионе!) полу­
чил право реализации шести магистерских программ
по направлению «Экономика»: «Экономическая тео­
рия», «Экономика фирмы», «Математические мето­
ды анализа», «Учет, анализ и аудит», «Международная 
экономика», «Экономическая теория и проблемы со­
временной России».
В 1998 г. состоялся первый набор в магистратуру 
(самый большой за всю историю). Одна группа была 
сформирована из выпускников факультета, другая — 
«из физиков и лириков». Выпускники магистратуры 
2000 г. оказались самыми плодовитыми в научном 
плане: в течение четырех лет после окончания шесте­
ро защитили кандидатские диссертации.
Степень магистра экономики в стенах УрГУ полу­
чили 120 человек. Магистратура ЭФ УрГУ стала куз­
ницей кадров для вузов города и региона. На нашем 
факультете работают шесть магистров экономики, 
четверо из них имеют степень кандидата экономичес­
ких наук.
В настоящее время в магистратуре обучаются 28 
студентов. Примечательно то, что возобновился ин­
терес к нашим магистерским программам у выпуск­
ников других вузов. В 2005 г. среди магистрантов — 
выпускник Ереванского государственного универси­
тета (Армения), выпускница Уральского государствен­
ного педагогического университета и выпускница 
Гуманитарного университета (г. Екатеринбург). Боль­
шой интерес магистерские программы по экономике 
вызывают у студентов физического, химического и 
математико-механического факультетов УрГУ.
При активной помощи преподавателей факультета 
в 2004 г. была разработана еще одна университетская 
магистерская программа по направлению «Экономи­
ка» — «Прикладная экономика», реализуемая Россий­
ско-Американским Институтом Экономики и Бизне­
са при УрГУ.
Безусловно, процесс разработки, внедрения и реа­
лизации программ по направлению «Экономика» был 
далеко не безоблачным. На первых порах программа
бакалавриата не была востребованной по названным 
выше причинам. Открытие магистерских программ 
несколько прояснило смысл бакалаврской подготов­
ки. Однако параллельное существование двухступен­
чатой системы и программ специалистов приводит к 
тому, что случаи выхода из стен университета с дипло­
мом бакалавра имеют спорадический характер. Те сту­
денты , которые не прошли по конкурсу на бюджетные 
места в магистратуре, автоматически переводятся на 
программу специалиста. Таким образом, одна из за­
дач развития двухступенчатой подготовки — обеспе­
чение предприятий хорошо подготовленными эконо­
мистами с высшим образованием, но за четыре года и 
с дипломом бакалавра до сих пор не выполнена.
Проблем с набором на бюджетные места на магис­
терских программах факультет не имел никогда. Од­
нако внебюджетные места остаются невостребован­
ными. Исключением был лишь первый набор в маги­
стратуру в 1998 г. Ситуация начала меняться в теку­
щем году. Появились коммерческие магистранты из 
числа «варягов». Факультетские студенты по-прежне­
му предпочитают получить диплом с более высоким 
статусом и бесплатно.
Ни для кого не секрет, что магистерская подготов­
ка, как любое штучное производство, — чрезвычайно 
затратна. Значительный удельный вес самостоятель­
ной работы и необходимость контроля за ее выполне­
нием со стороны научного руководителя, помощь ру­
ководителя в подготовке статей и тезисов, руковод­
ство научно-исследовательской и научно-педагоги­
ческой практиками, руководство курсовой работой и 
магистерской диссертацией обусловливают значи­
тельные временные затраты на одного магистранта. 
Учебные курсы в магистратуре, как обязательные, 
базовые, так и специальные, реализуют лучшие пре­
подаватели факультета и приглашенные специалис­
ты. Научное руководство магистрантами, в соответ­
ствии с требованиями Государственного образователь­
ного стандарта, осуществляют только преподаватели, 
имеющие ученые степени. Все это объясняет высокий 
уровень расходов факультета на реализацию магистер­
ских программ и реальную высокую стоимость обуче­
ния в магистратуре.
На факультете прекрасно понимают, что далеко не 
все российские работодатели стремятся заполучить 
«слишком высоко» образованных экономистов, не 
умеют приспособить их к делу, а потому не готовы 
оплачивать своим сотрудникам обучение в магистра­
туре. В то же время далеко не каждый способный сту­
дент может оплатить обучение в магистратуре по пол­
ной, стоимости. Поэтому факультет намеренно обо­
значил цену двухлетней магистерской программы на 
уровне цены годичной программы специалиста. На­
деемся, что такая ценовая стратегия принесет плоды 
уже в ближайшие год-два.
Решения федерального правительства последних 
лет, принимаемые в области высшего образования, 
подписание Россией Болонской конвенции, активное 
реформирование образовательного процесса в высшей 
школе являются свидетельствами того, что уже в бли­
жайшее время система высшего образования в России 
станет двухуровневой. Институт «специалистов» со­
хранится в весьма ограниченных рамках. Вузы перей­
дут преимущественно на подготовку бакалавров по 
соответствующим направлениям. Такая перспектива 
ожидает и экономические факультеты вузов.
В связи с этим возникает необходимость четкого 
разграничения квалификационных характеристик 
бакалавра, специалиста и магистра. В первую очередь 
речь должна идти о совокупностях знаний, умений и 
навыков, которыми обладают соответствующие кате­
гории выпускников вузов. Не вызывает сомнений ут­
верждение, что компетенции, которыми обладают 
бакалавры «на выходе», свидетельствуют о получении 
ими соответствующей требованиям стандартов сово­
купности знаний и умений. Наличие у выпускника
таковых позволяет ему вполне успешно выполнять 
исполнительские функции. Выпускник со степенью 
магистра должен обладать большими компетенциями. 
По-видимому, ему необходимо привить навыки ана­
литической работы, он должен уметь выполнять уп­
равленческие функции и быть постановщиком задач 
для подчиненных. Следовательно, в компетенции 
магистра следует включать коммуникативные харак­
теристики.
В формировании данного элемента квалификаци­
онной характеристики магистра немаловажную роль 
призвана сыграть научно-педагогическая практика 
магистрантов. Надо отметить, что данный компонент 
учебного плана подготовки магистров становится все 
более сложным для реализации. Педагогическая прак­
тика магистрантов на экономическом факультете 
УрГУ предполагает проведение каждым студентом 
семинарских занятий по экономическим дисципли­
нам в объеме 34—36 часов. В связи с сокращением ко­
личества аудиторных занятий (семинарских в первую 
очередь) на всех факультетах обеспечить магистран­
тов нагрузкой не представляется возможным. По-ви­
димому, нам предстоит в течение ближайшего време­
ни пересмотреть содержание научно-педагогической 
практики магистрантов.
Коммуникативные навыки формируются у студен­
тов также через участие в научных конференциях и 
работу научно-методологических семинаров. На эко­
номическом факультете УрГУ проводится ежегодная 
осенняя конференция студентов, магистрантов и ас­
пирантов. Магистранты и аспиранты имеют возмож­
ность принять участие и в конференциях более высо­
кого ранга. Программа двухсеместровой научно-ис­
следовательской практики магистрантов в качестве 
обязательного элемента включает подготовку мини­
мум двух публикаций. (Отсутствие таковых не позво­
ляет магистранту получить аттестацию по данному 
компоненту учебного плана.) Магистрантам вменено
в обязанность посещение заседаний Научно-методо­
логического семинара, проводимых ежеквартально с 
привлечением ведущих профессоров из других вузов и 
ученых Института экономики УрО РАН.
В настоящее время перед факультетом стоит ряд 
задач в области развития магистерской подготовки. 
Первая — разработка нового учебного плана, в кото­
ром предполагается увеличить удельный вес самосто­
ятельной работы и обеспечить возможность форми­
рования студентами индивидуальных образователь­
ных траекторий. Решение данной задачи предпола­
гает разработку нового содержания такого компонен­
та учебного плана, как самостоятельная работа, вы­
деление специальных контактных часов для препо­
давателей с включением их в учебную нагрузку. Кре­
ативность магистерских программ может быть обес­
печена за счет расширения перечня спецкурсов по 
выбору. Новый учебный план имеет еще одно важное 
назначение — сгладить переход к Государственным 
образовательным стандартам третьего поколения. Все 
дисциплины учебного плана необходимо оценить в 
кредитных часах, максимально точно учитывая слож­
ность курса, его значимость и реальную трудоемкость 
учебной дисциплины. Структура нового учебного 
плана разрабатывается с учетом модульной схемы 
обучения.
Реализация новой концепции учебного плана мо­
жет обеспечить не только мобильность студентов (воз­
можность так называемого включенного обучения), 
но и профессорско-преподавательского состава (воз­
можность использования схемы «приглашенный про­
фессор/лектор»).
Второй важной задачей развития магистерской 
подготовки на экономическом факультете является 
разработка учебного плана предмагистерского семест­
ра, призванного подготовить студентов неэкономи­
ческих специальностей университета и других вузов к
конкурсному испытанию и дальнейшему обучению в 
магистратуре по направлению «Экономика».
Третьим приоритетным направлением развития 
магистратуры по направлению «Экономика» являет­
ся разработка новых программ, таких, как «Финансо­
вая экономика», «Анализ рынков и маркетинг». Эти 
программы после реального перехода к двухуровне­
вой системе подготовки в высших учебных заведени­
ях смогут заменить специальности «финансы и кре­
дит» и «маркетинг», реализуемые факультетом в по­
следние два года. Кроме того, программы «Финансо­
вая экономика», «Анализ рынков и маркетинг» — весь­
ма привлекательны для потенциальных магистрантов, 
востребованы современным рынком труда. Выпуск­
ники этих программ смогут заинтересовать работода­
телей из финансового и реального секторов экономи­
ки Уральского региона и России в целом.
Опыт подготовки магистров на факультете 
психологии УрГУ
Г. А. Глотова, Н. С. Минаева, JI. Г. Попова,
В. В. Макерова
Магистерская диссертация представляет собой 
научную квалификационную работу, которая име­
ет внутреннее единство и отражает ход и результа­
ты разработки выбранной темы. Она должна соот­
ветствовать современному уровню развития науки, 
а ее тема — быть актуальной. Магистерская диссер­
тация готовится с целью публичной защиты и по­
лучения научной степени, в этом и состоит ее ква­
лификационная функция. Совокупность получен­
ных в такой работе результатов должна свидетель­
ствовать о наличии первоначальных навыков науч­
ной работы у магистранта в избранной области про­
фессиональной деятельности. Основой содержания 
здесь является принципиально новый материал, 
включающий описание новых фактов, явлений и 
закономерностей, или обобщение ранее известных 
положений с других научных позиций или в совер­
шенно ином аспекте. Для этого необходимо научить 
студентов не просто описывать факты, но и прово­
дить их всесторонний анализ, рассматривать ти­
пичные ситуации их бытования, обсуждать имею­
щиеся альтернативы и причины выбора одной из 
них. Магистерская диссертация, хотя и является 
самостоятельным научным исследованием, все же 
должна быть отнесена к разряду учебно-исследо­
вательских работ, в основе которых лежит модели­
рование уже известных решений. Магистерский 
квалификационный труд оценивается не только по 
теоретической научной ценности и прикладному
значению полученных результатов, но и по уровню 
общеметодологической подготовки этого научно­
го произведения, что, прежде всего, находит отра­
жение в его композиции.
На факультете психологии УрГУ сложилась прак­
тика изложения содержания магистерской диссерта­
ции, которое можно представить в виде следующей 
логической схемы:
1. Обоснование актуальности выбранной темы.
2. Постановка целии конкретных задач исследова­
ния.
3. Определение объекта и предмета исследования.
4. Выбор метода (методики) проведения исследо­
вания.
5. Описание процесса исследования (теоретическая 
часть работы).
6. Обсуждение результатов исследования (практи­
ческая часть работы).
7. Формирование выводов и оценка полученных 
результатов.
Основная часть диссертационной работы состоит 
из двух составляющих: теоретической и практической 
(экспериментальной). Обычно теоретическая часть 
работы включает в себя несколько параграфов, рас­
крывающих содержание основных понятий, отражен­
ных в названии главы. Как правило, эта часть включа­
ет в себя параграф, посвященный истории изучения 
вопроса, рассмотрению различных подходов к пробле­
ме исследования, тщательному обоснованию выбран­
ного автором подхода, его преимуществ, как в теоре­
тическом, так и в практическом применении.
Экспериментальная часть включает в себя несколь­
ко параграфов. Первый из них — подробное описание 
процедуры исследования («где», «когда» проводилось 
исследование, каков объем выборки, его обоснование 
и возможности). Кроме того данный параграф вклю­
чает описание типа эксперимента, его значимости. 
Этот же параграф представляет описание используе-
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мых автором методик с точки зрения их валидности. 
Если же автор предлагает собственную методику (на­
пример для опроса), то следует описать процедуру 
создания методики и ее соответствия требованиям к 
такого рода методам.
Следующие параграфы экспериментальной части 
содержат анализ полученных данных с точки зрения 
тех теоретических положений, которые автор указал в 
теоретической части диссертации. Возможны два типа 
эксперимента: констатирующий и формирующий, в 
зависимости от цели эксперимента. Общее количество 
выборки испытуемых — не менее 30 человек.
В качестве возможных критериев оценки магистер­
ской диссертации могут быть названы следующие 
параметры:
1. Актуальность, новизна и оригинальность подхо­
да (теоретическая и методологическая).
2. Корректность гипотез.
3. Логичность построения и изложения.
4. Адекватность методик объекту исследования.
5. Тщательность обсуждения и полнота интерпре­
тации полученных данных.
6. Значение результатов для теории и практики.
7. Общее оформление.
Специфика магистратуры предполагает также и 
специфику проведения практической работы. На 
наш взгляд, и это поддерживают студенты, необхо­
дим достаточный объем разнообразных практичес­
ких занятий. Большое значение для магистратуры 
имеет научно-исследовательская практика. Данная 
практика рассчитана на магистрантов второго года 
обучения и продолжается восемь недель. Ее цель 
состоит в проведении исследования, направленно­
го на сбор эмпирического материала для магистер­
ской диссертации.
Задачами научно-исследовательской практики ма­
гистрантов являются:
1. Развитие умения самостоятельно вести научный 
поиск и решать конкретные научные задачи (плани­
рование эмпирического исследования, выдвижение 
рабочих гипотез).
2. Развитие способности всесторонне обосновывать 
правомерность использованных методов, практичес­
кое использование методики эмпирического иссле­
дования.
3. Приобретение навыков упорядочения накоплен­
ных научных фактов, интерпретации полученных ре­
зультатов.
4. Получение навыков правильного оформления 
научного отчета.
Места проведения научно-исследовательской 
практики зависят от специализации магистрантов и 
цели конкретного исследования. В настоящее время 
на факультете психологии УрГУ существует три спе­
циализации магистрантов: «психология личности», 
«педагогическая психология» и «история психоло­
гии». Магистранты проходят практику на базе вузов, 
общеобразовательных и дошкольных учреждений, 
психологических и досуговых центров, в государ­
ственных и частных предприятиях, медицинских за­
ведениях и т. д.
Содержание научно-исследовательской практи­
ки зависит от целей и задач эмпирического иссле­
дования и отражается в рабочем плане, подготовлен­
ном магистрантом и заверенном научным руково­
дителем.
Научно-исследовательская практика магистран­
тов включает следующие этапы:
1. Организационно-подготовительный этап пред­
полагает проведение общего организационного собра­
ния, на котором излагаются цель, задачи и требова­
ния к практике, разработку рабочего плана эмпири­
ческого исследования, содержащего основные гипо­
тезы, описание объекта, предмета исследования, обо­
снование выборки эмпирического исследования. На
этом этапе магистрант также разрабатывает план орга­
низационных мероприятий для проведения исследо­
вания, включающий предварительные переговоры с 
руководством организаций, разъяснение целей иссле­
дования и знакомство с испытуемыми, а также — со­
ставление графика работ, подготовку раздаточного и 
стимульного материала.
2. Этап сбора данных предполагает практическое 
освоение или апробацию методик. Этот этап включа­
ет непосредственную работу по реализации разрабо­
танного рабочего плана.
3. Заключительный этап состоит из обработки по­
лученных научных данных, оформления отчетной до­
кументации, подведения итогов совместно с научным 
руководителем и выставления зачета за проделанную 
работу.
Научный руководитель несет ответственность за 
выбор мест и форм практики, помогает обеспечить ус­
ловия ее прохождения в конкретном учреждении, ока­
зывает помощь в составлении плана эмпирических 
исследований и плана организационных мероприятий, 
а также обеспечивает оперативное решение возникаю­
щих проблем, осуществляет контроль и оценку работы 
магистрантов. Факультетский руководитель практики 
несет ответственность за организационную сторону 
проведения практики, осуществляет общее руководство 
и контроль работы всех магистрантов.
Форма отчета по практике разработана В. В. Маке- 
ровой и имеет следующую структуру:
I. Организационно-подготовительный этап.
1. Участие в общем организационном собрании 
(дата).
2. Подготовка рабочего плана эмпирического ис­
следования:
а) основные гипотезы исследования;
б) описание объекта и предмета исследования;
в) обоснование выборки эмпирического исследо­
вания;
г) описание методов и методики исследования.
3. План организационных мероприятий проведе­
ния исследования и график работ (предварительные 
переговоры с руководством организации, разъясне­
ние целей исследования, знакомство с испытуемы­
ми, подготовка раздаточного и стимульного матери­
ала). В плане должны быть указаны даты мероприя­
тий, атакже заключение научного руководителя прак­
тики.
II. Этап сбора данных.
Краткое описание проведения сбора данных (спе­
цифика, трудности). Заключение научного руководи­
теля по этапу сбора данных. Дата.
III. Заключительный этап.
Обработка полученных научных данных. Краткий 
комментарий.
Оформление отчетной документации. Сроки. Крат­
кий комментарий.
IV. Другие виды работы (участие в научных кон­
ференциях и семинарах, подготовка теоретических 
докладов и публикаций, участие в других видах рабо­
ты кафедры или организации).
Заключение о работе магистранта и общая оценка 
научно-исследовательской практики научного руко­
водителя практики, заведующего кафедрой.
Замечания и предложения магистранта (впечатле­
ния от научно-исследовательской практики и поже­
лания факультету и университету по ее совершенство­
ванию).
Общая оценка прохождения научно-исследователь­
ской практики руководителя научно-исследователь­
ской практики факультета.
За два года проведения научно-исследовательской 
практики сбор научного материала проходил в центре 
психического здоровья детей и подростков, бизнес- 
клубе «Глобус», гимназии № 5, школе-интернате № 7, 
в различных МДОУ и школах, ЗАО ПФ «СКБ Кон­
тур», госпитале ветеранов войн, НРП Ц «Бонум», на- 
фондовой бирже, Опытном заводе блочных электро­
конструкций.
Предварительный сбор экспериментальных и эм­
пирических данныху большинства магистрантов про­
ходил с декабря по апрель. Тематика работ отличалась 
достаточным разнообразием, объектами исследования 
часто становились дети и подростки (около 40 про­
центов работ). Другая часть была посвящена исследо­
ванию психологии трейдеров фондовой биржи, рос­
сийских эмигрантов в США, лиц с пищевой аддикци- 
ей, лиц, употребляющих героин, и др.
Дополнительными итогами научно-исследователь­
ской практики стало участие магистрантов в научно- 
практической конференции «Психология: от теории к 
практике», а также в семинаре «Депрессия и ее роль в 
развитии психических заболеваний» (на базе психонев­
рологического госпиталя ветеранов войн). Можно от­
метить активное участие в научных конференциях и 
семинарах следующих магистрантов: И. В. Тульчевс- 
кая (руководитель—доцент Е. В. Волкова), Д. А. Сапу- 
нов(доцентК. Ю. Ретюнский), И. В. Голицина (доцент 
И. А. Ершова), А. А. Коршакевич (доцент J1. Г. Попова,
О. С. Осипова (Э. JI. Боднар), JT. И. Нуруллина (доцент 
J1. Т. Баранская).
Практическая направленность обучения в магист­
ратуре, ориентация на самостоятельный научный по­
иск проявляются также через проведение демонстра­
ционных опытов как аналогов лабораторного и есте­
ственного экспериментов, через разбор конкретных 
ситуаций, анализ видеосюжетов, а также через выпол­
нение практических заданий, требующих непосред­
ственных контактов с реальными людьми.
Тематический анализ магистерских диссертаций 
выпускников магистратуры 2004-го и 2005 г., а также 
рассмотрение тем магистрантов предстоящих выпус­
ков позволяет выделить следующие направления ис­
следований и тенденции на 2006-й и 2007 г.:
1. Связь социальных процессов и психологических 
особенностей личности исследовалась в 37,5 процен­
тов диссертаций, в том числе 12 процентов от всего 
количества защищенных диссертаций были посвяще­
ны влиянию организационного поведения на психо­
логические особенности личности. Это такие темы, 
как «Исследование формирования мотивации сотруд­
ников фирмы как основание развития профессиональ­
ных навыков», «Исследование объективных и субъек­
тивных факторов построения карьеры в организации», 
«Отношение к телевизионной рекламе интровертов и 
экстравертов».
2. Связь физиологических, психофизиологических 
и психологических особенностей рассмотрена в 25 
процентов работ. Это исследования психологических 
черт созависимых наркомании, исследование моти­
вации пациенток, идущих на реконструктивную мам- 
мопластику, исследование психологической адапта­
ции женщин во время беременности и др.
3. Психологические проблемы учащихся обсужда­
лись в 15,6 процентов работ.
4. Стиль воспитания — 9,4 процентов.
5. Исследования самооценки у детей составили 6 
процентов.
6. Исследование конкретных познавательных про­
цессов — 6 процентов.
По предварительным данным, в 2006-м и 2007 г. 
количество магистерских диссертаций по тематике 
первой группы возрастет до 47 процентов, количество 
же работ второй группы снизится до 21 процента, в то 
время как исследование познавательных процессов 
возрастет до 21 процента.
В качестве примеров интересных магистерских 
исследований можно привести работы Е. А. Вопне- 
рук «Восприятие социальной реальности в зависи­
мости от личных особенностей человека» (руково­
дитель — доцент Н. С. Минаева) и работу А. А. Кор- 
шакевич «Исследование связи личностных особен­
ностей родителей со стилем воспитания детей» (до­
цент Л. Г. Попова).
Исследование Е. А. Вопнерук посвящено рассмот­
рению взаимосвязи личностных особенностей чело­
века с его установками на социальную реальность. 
Восприятие социальной реальности рассматривается 
через призму установок человека на перемену или 
консервацию социальной действительности. Для ис­
следования различий восприятия социальной реаль­
ности в зависимости от личностных особенностей 
было использовано три методики: факторный лич­
ностный опросник Р. Кеттелла (16 PF), тест руки 
(Б. Брайклин, 3. Пиотровский, Э. Вагнер), а также ав­
торская анкета «Выявление установок на консервацию 
и перемены в социальной реальности», состоящая из 
пяти блоков, соответственно средам социальной ре­
альности по Э. Тоффлеру: «вещи», «люди», «места», 
«организации», «информация».
На основании проведенного исследования уста­
новлено, что более экстравертированные, менее тре­
вожные и более агрессивные в поведении люди го­
товы к восприятию изменений и перемен социаль­
ной действительности, а интровертированнные, тре­
вожные и склонные к кооперации и сотрудничеству 
настроены на восприятие константности и посто­
янства социального мира. Хочется отметить, что это 
одно из первых исследований на российской выбор­
ке, где применен подход Элвина Тоффлера, позво­
ляющий структурно определить социальную реаль­
ность и выявить взаимосвязи восприятия состояний 
социальной среды с личностными особенностями, 
что является теоретической ценностью данной ра­
боты. Практическая же значимость работы состоит 
в возможности прогнозировать состояния человека 
при восприятии социальной реальности в ее неиз­
менности, константности или изменениях, транс­
формации на основе личностных особенностей, про­
являющихся во взаимодействии человека с соци­
альным миром вообще и отдельными фрагментами 
этой реальности.
В работе А. А. Коршакевич «Исследование связи 
личностных особенностей родителей со стилем вос­
питания детей» было установлено, что в данной вы­
борке материнское отношение отличается гиперкон­
тролем и стремлением инфантилизировать ребенка. 
Также было выявлено существенное расхождение во­
ображаемого и реализуемого на практике характера 
отношений к ребенку, когда родителем декларирует­
ся демократический стиль воспитания, а на практи­
ке, в конкретной ситуации, проявляются авторита­
ризм и гиперопека. На основании полученных в ходе 
исследования данных была разработана программа, 
направленная на коррекцию детско-родительских от­
ношений.
Опрос магистрантов в сентябре 2005 г. преследовал 
цель выяснить мотивацию поступления в магистрату­
ру факультета психологии. На первый план у магист­
рантов и первого и второго года обучения, вышли сле­
дующие потребности:
1. «Интерес к научной работе», «возможность про­
явить свой творческий потенциал», «закрепление по­
лученных знаний», «учеба не по шаблону».
2. «Решение вопроса о поступлении в аспиранту­
ру», «повышение образовательного статуса и конку­
рентоспособности» .
3. «Дополнительное время, чтобы определить свой 
профессиональный путь», «поиск карьерных возмож­
ностей», «адаптация к нестуденческой жизни», «уве­
ренность в своих силах».
4. «Атмосфера доверительного общения с инте­
ресными людьми», «общение с любимым факульте­
том».
Таким образом, магистранты находятся еще в про­
цессе профессионального самоопределения.
В заключение можно выделить первоочередные 
задачи работы магистратуры факультета, определен­
ные практикой и пожеланиями студентов магистра­
туры:
1. Введение обязательных и бесплатных экзаменов 
в рамках кандидатского минимума.
2. Проведение стажировок и совместной работы с 
другими вузами, в том числе и за рубежом.
3. Обеспечение библиотеки факультета професси­
ональными журналами и литературой.
4. Расширение возможностей доступа в компьютер­
ный класс для обработки научных данных.
5. Введение курса «Логика и технология научного 
исследования».
Подготовка магистров на факультете 
международных отношений УрГУ: 
проблемы и перспективы
В. И. Михайленко, Т. С. Вершинина
Сегодня факультет международных отношений осу­
ществляет обучение потрем программам специально­
стей — «регионоведение», «международные отноше­
ния», «востоковедение», ведет две магистратуры, ас­
пирантуру по специальности «история международ­
ных отношений». В феврале 2001 г. была лицензиро­
вана первая программа магистерской подготовки по 
направлению «Регионоведение». Осенью 2004 г. про­
грамма аттестована.
На заре факультета международных отношений, 
тогда еще отделения, только ленивый не бросил в его 
адрес камень под названием «Дипломаты для Косули- 
но». Однако время шло, абитуриент бился у входа за 
право на обучение, и пришло осознание того, что если 
и не готовит факультет дипломатов и не решает в пря­
мом смысле народно-хозяйственных задач (как, впро­
чем, этого не может сделать и любой другой факуль­
тет, дающий системное гуманитарное знание), но он 
имеет право на существование и решает многие дру­
гие, важные, во всяком случае для своих будущих вы­
пускников задачи, (кстати, все выпускники трудоус­
троены).
Итак, обратимся для начала к опыту подготовки 
магистров в нашей стране — к традициям или нова­
торству. С одной стороны, для России не новость под­
готовка магистров. В России ученая степень магист­
ра, наряду с учеными степенями кандидата и доктора 
наук, была введена специальным императорским ука­
зом в январе 1803 г. Такая степень вводилась на всех 
университетских факультетах, кроме медицинского. 
Она присуждалась лицам, окончившим полный уни­
верситетский курс, выдержавшим особые устные ис­
пытания в определенной отрасли науки и публично 
защитившим диссертацию, одобренную соответству­
ющим факультетом. Лица, получившие эту степень, 
имели право заведовать кафедрой. С другой сторо­
ны , перед системой профессионального образования 
современной России стоит сложная задача, которая 
заключается не только в том, чтобы войти полноп­
равными партнерами в европейское и мировое обра­
зовательное пространства, и не только в том, чтобы 
сохранить престиж национальной системы образо­
вания, стратегическая задача состоит в том, чтобы 
обеспечить такой уровень профессионального обра­
зования, который отвечал бы сегодняшним и перс­
пективным задачам развития Российской Федера­
ции. Так, одним из решений в череде других является 
переход на двухуровневое образование — бакалаври­
ат и магистратура.
Если говорить о европейском образовании в дан­
ной ситуации, то можно заметить, что оно, ориенти­
руясь на рынок труда, становится более прагматич­
ным. Двухуровневые программы позволяют перейти 
к массовой подготовке специалистов на первом ба­
зовом уровне и к избирательной подготовке, в основ­
ном на компенсационной основе, на втором уровне. 
И с нашей точки зрения, это разумное решение по 
многим позициям. Так, молодой человек — абитури­
ент, пришедший на любой факультет в возрасте 17 
лет весьма смутно представляет свое будущее с полу­
ченным на выбранном факультете образованием. 
Примерно, к третьему-четвертому курсу возникает 
вопрос: а сможет ли он построить свое будущее в со­
ответствии с теми радужными мечтаниями, которые 
имел на входе в вуз (если он вообще смог справиться 
с программой и не был отчислен). Вот здесь приходит
на помощь старая, испытанная в дореволюционной 
России и в современной Европе (и не только) систе­
ма бакалавриата для всех и магистратуры для избран­
ных и хорошо подумавших. Казалось бы, чего еще и 
желать. Сама система освобождает вуз от нерадивого 
или немотивированного студента, благодаря бакалав­
риату, и дарит нам возможность работать с желан­
ным, ориентированным впоследствии на научно-ис­
следовательскую и научно-педагогическую деятель­
ность молодым человеком.
Реализация магистерской подготовки в вузе воз­
можна лишь при наличии ряда условий, определен­
ных нормативными документами Министерства об­
разования РФ. Прежде степень магистра в России 
имела весьма высокий научный статус, а сами маги­
стерские диссертации носили характер серьезных 
научных трудов, многие из которых послужили ос­
новой целых научных направлений. Присвоение 
квалификации магистра в нынешних условиях пред­
полагает, что выпускник вуза подготовлен к само­
стоятельному решению целого спектра профессио­
нальных задач, к проведению различных видов пе­
дагогической деятельности и в целом к ведению 
научно-исследовательской работы, как самостоя­
тельно, так и в аспирантуре по профилю основной 
специальности. Введение магистратуры в програм­
му российских вузов означает, что наша страна не 
просто готова к вхождению в международную обра­
зовательную систему, но и является достойным парт­
нером для серьезно зарекомендовавших себя зару­
бежных учебных заведений. Таким образом, одним 
из важнейших условий функционирования систе­
мы магистерской подготовки и успешной подготов­
ки специалистов с академической степенью, кото­
рая свидетельствует о наличии у него умений и на­
выков, является научная школа с давними традици­
ями. Говоря о магистерской подготовке на факуль­
тет международных отношений, нельзя не вспом­
нить историю складывания уральской школы меж­
дународников.
Уральская школа международников начала склады­
ваться после поездки И. Н. Чемпалова в Болгарию в 
1958 г., в ходе которой он получил доступ к уникаль­
ным документам бол гарского министерства иностран­
ных дел. На основе этих документов было написано 
три докторские диссертации, около двух десятков кан­
дидатских диссертаций и не счесть числа студенчес­
ких курсовых и дипломных работ.
В 60-х гг. XX века под руководством профессора 
И. Н. Чемпалова большая группа исследователей на­
чала изучение международных отношений и поли­
тики великих держав в Центральной и Юго-Восточ­
ной Европе, на Ближнем Востоке накануне и в годы 
Второй мировой войны. Монографии и сборники 
научных трудов (всего издано 20 сборников) прида­
ли международный научный авторитет «школе 
Чемпалова».
В 1964 г. И. Н. Чемпалов создал кафедру новой и 
новейшей истории, первоначально на общественных 
началах, а с 1971 г. — как штатное подразделение уни­
верситета. Создание кафедры, основу которой соста­
вили ученики И. Н. Чемпалова, позволило развернуть 
подготовку специалистов по международным отноше­
ниям и истории зарубежных стран для средних и выс­
ших учебных заведений.
Однако научные школы сопоставимы с театраль­
ными коллективами, приходящими в упадок, если не 
получают притока свежих сил. В середине 70-х гг. XX 
века в ходе ежегодных научных стажировок студентов 
кафедры в московских библиотеках поступило пред­
ложение от руководства Центральной научной биб­
лиотеки М ИД СССР оказать содействие в системати­
зации книжных фондов. Эта работа продолжалась в 
течение пяти лет. В награду за работу Уральский госу­
дарственный университет получил огромную партию 
дубликатов книг и журналов на иностранных языках,
которые приумножили источниковую базу исследо­
ваний.
Во второй половине тех же 70-х гг. откры лась 
новая полоса длительных научных стаж ировок 
за рубежом. В Великобритании прош ли стаж и­
ровки А. Г. Чевтаев и В. А. Кузьмин, в И талии —
В. И. Михайленко, в Болгарии — В. И. Авершин, в 
Югославии — Ю. С. Кирьяков, в Восточной Герма­
нии — В. А. Буханов, в Мали — В. А. Бабинцев. Ре­
зультатом стало открытие новых научных направ­
лений в работе кафедры.
Особенно результативным было развитие германи­
стики в Уральском регионе. Профессора кафедры И. 
Н. Чемпалов, В. И. Шихов, В. А. Буханов и А. И. Бо- 
розняк вместе с профессором А. В. Цфасманом (Челя­
бинский университет) и П. Ю. Рахшмиром (Пермс­
кий университет) организовали ряд международных 
конференций с участием немецких исследователей, 
издали собственные труды, ставшие событием в науч­
ном мире, развернули подготовку молодых специали­
стов в области германских исследований для учебных 
заведений региона.
Под руководством профессора В. И. Михайленко 
развернулись итальянские исследования. При поддер­
жке Итальянского института культуры при посольстве 
Италии в Москве, при содействии провинциального 
совета Пизы, генерального секретаря клубов ЮНЕС­
КО Италии был создан Итальянский колледж «Лео­
нардо» как структурное подразделение университета, 
начались стажировки студентов в итальянских учеб­
ных заведениях.
Наличие большой группы специалистов высокой 
квалификации позволило в 1993 г. выделить из ка­
федры новой и новейшей истории новое структур­
ное образование — кафедру теории и истории меж­
дународных отношений, которую возглавил профес­
сор В. И. Михайленко. В ее состав вошли шесть про­
фессоров (И. Н. Чемпалов, В. И. Шихов, В. А. Буха­
нов, В. А. Кузьмин) и пять доцентов (Т. П. Нестеро­
ва, H. Н. Баранов, О. И. Нуждин, Д. А. Ягофа- 
ров, А. Г. Нестеров), а также ассистент Э. А. Замов.
Следующим шагом стало открытие двух новых спе­
циальностей на историческом факультете — «между­
народные отношения» (1993) и «регионоведение» 
(1994).
Возможно, не все помнят сегодня, что в начале 1990-х гг. 
еще не были разработаны государственные стандар­
ты. Это открывало широкий простор для обращения к 
отечественному и зарубежному опыту. Были изучены 
учебные планы МГИМО, патриарха подготовки меж­
дународников, европейских университетов, в которых 
довелось стажироваться преподавателям. Пригоди­
лись советы коллег московских академических инсти - 
тутов, особенно Института всеобщей истории, Инсти­
тута Европы, ИНИОН.
Прорыв в международном сотрудничестве был осу­
ществлен с помощью профессора Флорентийского 
университета, ныне почетного доктора Уральского 
госуниверситета — Эннио Ди Нольфо. В иерархии 
итальянских историков Ди Нольфо занимает ведущие 
позиции в качестве председателя ассоциации истори­
ков, заместителя председателя комиссии МИД Ита­
лии по публикации дипломатических документов.
На современном Западе формирование научных 
школ явление нечастое. Поэтому самое сильное впе­
чатление производит знакомство с эффективными 
методами подготовки молодых кадров. Без колебаний 
мы приняли приглашение профессора Ди Нольфо уча­
ствовать в одной из первых программ европейского 
сотрудничества «Темпус», выигранной под весьма по­
четным номером «4». Партнерами по консорциуму ста­
ли университеты Флоренции (Италия), Саутгемптона 
(Великобритания), Аугсбурга (Германия). Среди наи­
более важных итогов реализации проекта стали: при­
ведение учебных планов, программ учебных курсов в 
соответствие с международными стандартами, разра­
ботка новых курсов, особенно по правовым, полити­
ческим и экономическим аспектам европейской ин­
теграции, профессиональная переподготовка практи­
чески всех преподавателей исторического факультета, 
подготовка молодого резерва из числа студентов стар­
ших курсов и аспирантов, создание специализирован­
ной базы источников и исследований по истории меж­
дународных отношений XX века.
У нас не вызывает сомнения тот факт, что реализа­
ция программы «Темпус» ускорила процесс развития 
инфраструктуры подготовки специалистов-междуна- 
родников. Защитили кандидатские диссертации 11 
аспирантов, прошедшие обучение в европейских уни­
верситетах по программе «Темпус». Защищены две 
докторские диссертации, завершается работа еще над 
двумя докторскими диссертациями.
В 1996 г. на историческом факультете выделилось 
отделение международных отношений, были созданы 
кафедры востоковедения, иностранных языков реги­
онов, регионоведения России и стран СНГ, кафедры 
ЮНЕСКО мира, демократии, толерантности и меж­
дународного взаимопонимания, открыты Центры 
американских, иберийских, германских, японских 
исследований, региональные представительства Ассо­
циации европейских исследований, общества Данте 
Алигьери, института Сервантеса, Ассоциации в под­
держку ООН, Российской ассоциации международ­
ных исследований.
С 2000 г. осуществлялась программа «Темпус» сту­
денческой мобильности с участием практически тех 
же партнеров. Место университета Саутгемптона за­
нял ирландский университет г. Корк. Важнейшими 
задачами данного проекта является создание резерва 
преподавательских кадров, приведение учебных кур­
сов к европейским стандартам путем внедрения Евро­
пейской системы образовательных кредитов (ECTS), 
создание предпосылок для открытия факультета меж­
дународных отношений.
Особо следует сказать о Центре документации Ев­
ропейского Союза, открытом в 1996 г. в соответствии 
с договором между Уральским государственным уни­
верситетом и Десятым Генеральным директоратом 
Комиссии ЕС. Центр располагает уникальной биб­
лиотекой по страноведению и истории международ­
ных отношений XIX и XX веков, насчитывающей 
свыше 10 тыс. экземпляров оригинальных изданий. 
В него вошли переданные в дар уникальные издания 
из библиотек выдающихся ученых H. Е. Застенкера, 
Б. Р. Лопухова, К. Ф. Мизиано, Г. С. Филатова, дубли­
каты книг из библиотеки МИД СССР, наконец, пос­
ледние поступления в рамках программы «Темпус» в 
количестве 3 тыс. экземпляров. Основу коллекции со­
ставляют публикации дипломатических документов 
Ватикана, Великобритании, Германии, Италии, 
Франции, США. Среди журналов имеются такие уни­
кальные издания, как «Ревю де Пари» (с концаХІХв.), 
итальянские «Джераркия» и «Критика фашиста». 
Можно без ложной скромности сказать, что в Центре 
документации находится одно из лучших в России со­
браний источников и исследований по истории меж­
дународных отношений XX века. Фонды Центра по­
стоянно пополняются. Сюда ежедневно поступает те­
кущая информация о деятельности европейских ин­
ститутов.
В какой-то мере неожиданными для нас явились 
итоги рейтинга, проведенного министерством обра­
зования среди классических университетов. По спе­
циальности «международные отношения» наш уни­
верситет занял первое место в России, а по специаль­
ности «регионоведение» — второе место.
Зато абсолютно логичным стало принятие решения 
ученого совета университета 24 мая 2001 г. об откры­
тии факультета международных отношений в Уральс­
ком государственном университете. Этот путь мы про­
шли вместе с нашими партнерами по европейским 
программам.
Однако путь наш не был усеян розами. Если гово­
рить о приведении учебных планов в соответствие с 
международными стандартами, то следует отметить 
серьезную проблему, связанную с тем, что два уровня 
не решают всех нестыковок российского и европей­
ского образований. Наиболее существенное противо­
речие связано с системой исчисления «трудоемкости 
дипломов» и приведением его в соответствие со стан­
дартом той страны, где он предъявлен для нострифи- 
кации. Существующая в европейской системе обра­
зования система кредитов ECTS (и системы других 
стран и регионов) не может быть калькирована на 
российские учебные планы по ряду причин.
Предполагалось, что при переходе на многоуров­
невые программы университеты получат дополни­
тельные права на самоуправление и распоряжение 
имуществом, программа подготовки не будет фик­
сироваться жестко, произойдет демократизация прав 
на высшее образование, расширятся контакты и нач­
нут признаваться наши дипломы. В реальности этот 
переход сопряжен с возникновением ряда серьезных 
проблем, касающихся не только разработки системы 
зачетных кредитов, о которой пойдет речь ниже. Соб­
ственно, вопрос о введении зачетных кредитов не на­
столько сложен, насколько сложна проблема жест­
кости учебных планов, что определяется системой 
стандартизации высшего профессионального обра­
зования, а также отсутствием нормативной базы по 
переводу образовательного процесса на систему за­
четных единиц. Предлагаемые Министерством обра­
зования РФ проекты системы зачетных кредитов пока 
вступают в противоречие с государственными стан­
дартами нынешнего поколения и не способствуют 
решению главной проблемы — международной мо­
бильности студентов. При наличии одинаковых об­
разовательных стандартов внутрироссийская систе­
ма зачетных кредитов лишена главного смысла — 
взаимозачетов.
Если мы соглашаемся с тем, что нашему професси­
ональному образованию настало время перестать вы­
пускать специалистов, ориентированных на выполне­
ние одной операции или задачи, то хотелось бы оста­
новиться на том, что затрудняет переход к более гиб­
кой образовательной стратегии. Важнейшим инстру­
ментом достижения непрерывного, диверсифициро­
ванного и гибкого образования является студенчес­
кая мобильность в российском и международном об­
разовательном пространстве.
Одним из главных препятствий студенческой мо­
бильности являются государственные стандарты со­
временного поколения. Основной принцип отече­
ственных госстандартов сводится к тому, чтобы дер­
жать под жестким контролем процесс обучения, а не 
его результат. Даже при самом расположенном отно­
шении администрации к студентам, возвращающим­
ся из годовых стажировок за рубежом, им приходится 
либо оставаться на повторное обучение, либо сдавать 
разницу за пропущенный год, достигающую 20 отчет­
ностей. Связано это с тем, что учитываются не трудо­
затраты студента в учебном семестре, а формальный 
перечень необходимых дисциплин. Жесткие рамки 
стандартов ограничивают возможности взаимозаме­
няемости даже близких дисциплин. Государственные 
стандарты данного поколения делают практически 
невозможным использование принципа студенческой 
мобильности в российском и международном образо­
вательном пространстве.
Согласно государственному стандарту, магистр в 
области регионоведения подготовлен к обучению в 
аспирантуре преимущественно по ограниченному 
перечню научных специальностей (среди них, на­
пример, всеобщая история; история международных 
отношений и внешней политики; политическая эко­
номия; региональная экономика; мировое хозяйство 
и международные экономические отношения; кон­
ституционное право, государственное управление,
административное право; международное право; по­
литические институты и процессы; политические 
проблемы международных систем и глобального 
развития и др.). Еще есть перечень научных специ­
альностей для магистров в области международных 
отношений.
А сможет ли поступить в магистратуру по междуна­
родным отношениям бакалавр физики или математи­
ки? И самое главное: жесткость государственных стан­
дартов делает студентов пассивными участниками 
образовательного процесса.
Следующая проблема относится к реализации про­
фессиональных программ дополнительного к высше­
му и других форм послевузовского обучения. Откроем 
любой американский журнал по международным от­
ношениям. В одном номере рекламируются до десят­
ка мастерских программ самых немыслимых наиме­
нований. Например, «Бизнес в международных делах», 
«Религия и международные отношения», «Исследова­
ния безопасности», «Антикризисный менеджмент», 
«Искусство управления государством и мировая по­
литика»1 . В России лицензирование подобных про­
грамм могло бы осуществляться через Учебно-мето­
дические объединения при Министерстве образова­
ния РФ с последующим утверждением министерством.
Как уже было сказано, жесткость требований Госу- 
дарственных стандартов к структуре учебного плана 
направления не дает возможности быстрого реагиро­
вания на требования рынка труда к качеству выпуск­
ника и создания гибкого индивидуального учебного 
плана. Европейская система ECTS предполагает не 
столько механический перевод российских учебных 
планов высшего профессионального образования на 
систему зачетных единиц, сколько вариативность и 
мобильность, позволяющие будущему выпускнику 
вуза отчасти самому определить свое место на рынке 
труда.________
1 Foreign Affairs. 2002. November — December.
На наш взгляд, при разработке государственных 
стандартов нового поколения основные требования 
должны быть переориентированы на оценку каче­
ственных характеристик выпускника. Такой подход 
позволит соотносить не только учебные планыразлич- 
ных российских вузов, но и планы близких или род­
ственных специальностей европейских (или других 
региональных) вузов, обеспечивая студенческую мо­
бильность.
Гибкость учебных планов может быть достигнута и 
за счет введения дополнительной возможности для 
выпускника, как это определено в Болонской декла­
рации, получения промежуточных сертификатов или 
других документов о профессиональной подготовке, 
что, в принципе, не противоречит Закону РФ об обра­
зовании. Единственное препятствие в реализации та­
кой многоступенчатой подготовки связано с тем, что 
существующие на сегодняшний день стандарты выс­
шего образования не предусматривают введение та­
ких блоков — начального и среднего профессиональ­
ного образования — в номенклатуру специальностей. 
Хотя ряд специальностей начального и среднего об­
разования могли бы быть легко интегрированы в учеб­
ные планы российских вузов. Справедливости ради 
заметим, что возможность «повышения эффективно­
сти и качества образовательного процесса» за счет 
объединения образовательных учреждений, реализу­
ющих образовательные программы различных уров­
ней, все-таки предусмотрена постановлением Прави­
тельства РФ «Об университетских комплексах» (№ 676 
от 17 сентября 2001 г .)'. Однако и эта возможность не 
есть расширение вариативного блока программы выс­
шего профессионального образования.
В существующих учебных планах, составленных в 
соответствии с требованиями госстандартов, считаем
1 Об университетских комплексах: Постановление Прави­
тельства РФ. № 676, 17 сент. 2001. / /  ОвД: Межведомственный 
информационный бюллетень. 2001. № 1.
целесообразным выделить три блока дисциплин, ко­
торые обеспечивают вариативность обучения студен­
тов в рамках учебного плана. При переводе плана на 
зачетно-кредитную систему мы предлагаем не учиты­
вать обязательные по всем специальностям разделы 
общегуманитарных, социальных и естественнонауч­
ных дисциплин, поскольку они не сопоставимы со 
структурами учебных планов родственных или близ­
ких специальностей и направлений европейских ву­
зов1 . А цель кредитной системы, в первую очередь, зак­
лючается в обеспечении мобильности студентов за 
счет сопоставимости (прозрачности) учебных планов, 
документов об образовании.
Таким образом, предлагается комплектация учеб­
ного плана из трех блоков: I блок — обязательные дис­
циплины включающий общепрофессиональные дис­
циплины (как известно, здесь студент не имеет права 
выбора отдельных дисциплин), II блок — дисципли­
ны специализации (студент может выбрать некоторое 
количество дисциплин на определенную по данному 
блоку сумму кредитов), III — факультативы (перечень 
может меняться ежегодно в зависимости от учебных 
задач, от кадрового состава факультета (например, 
приглашение российских и зарубежных лекторов под 
определенные курсы), студент может вы-брать 2—3 
факультатива, кредитная «стоимость» для всех дис­
циплин этого блока одинакова). Здесь следует отме­
тить также, что в систему кредитов включаются толь­
ко дисциплины старших (3—5) курсов, поскольку на 
первых двух курсах, в основном, ведется расширенная 
подготовка по дисциплинам блоков, не включенных в 
расчет кредитов2.
1 Например в итальянской системе образования блок этих 
дисциплин реализуется на уровне доуниверситетской подготов­
ки в профильных институтах.
2 Заметим, что стандарты магистерской подготовки по направ­
лениям «Международные отношения», «Регионоведение» вооб­
ще не содержат блоки факультативных дисциплин.
Введение кредитной системы в образовательный 
процесс факультета международных отношений 
Уральского госуниверситета продиктовано рядом 
объективных факторов, в т. ч. в связи с реализацией 
зарубежных стажировок студентов по программам 
международного обмена с европейскими восточно­
азиатскими высшими учебными заведениями, а так­
же в связи с обучением иностранных студентов на 
ФМО из различных регионов (среди них Турция, Рес­
публика Корея, Республика Чехия и др.), в связи с 
разработкой специализации Russian Studies в рамках 
направления «Регионоведение» и т. п.
С нашей точки зрения, оптимальной может быть 
система накопления и перевода зачетных единиц в 
рамках «сводного» учебного плана по факультету, куда 
входят все реализуемые факультетом специальности 
и направления («Международные отношения», Реги­
оноведение , Востоковедение), как в систему ECTS, так 
и в систему кредитов Стран Азии и бассейна Тихого 
океана. Единый индивидуальный учебный план сту­
дента формируется из дисциплин трех программ фа­
культета. Хотя некоторое противоречие с системой 
ECTS состоит в том, что в вузах стран, подписавших 
Болонскую декларацию, студенты могут выбирать 
дисциплины из учебных планов не только других спе­
циальностей своего факультета, но и других факуль­
тетов вуза.
Факультет международных отношений УрГУ уже 
не первый год практикует учет зачетных единиц, по­
лученных студентами факультета во время стажиро­
вок в европейских вузах. Постепенно складывается 
практика перевода дипломов выпускников факуль­
тета в зачетные единицы, при этом отметим, что часть 
дисциплин пересчитывается министерствами тех 
стран, где предъявлены переведенные по нашей сис­
теме дипломы. Естественно, систематически возни­
кают сложности пересчета почасовой трудоемкости 
российского учебного плана и кредитных единиц
европейского вуза. Так, в 2001/2002 уч. г. студенты 
факультета обучались в университетах Корка (Ирлан­
дия), Аугсбурга (Германия), Флоренции (Италия). 
Анализ структуры учебных планов этих университе­
тов не дал общих оснований для формирования еди­
ного подхода к перезачету прослушанных в европей­
ских университетах курсов. В то же время высветив­
шиеся проблемы позволили сформировать свое ви­
дение кредитной системы зачетных единиц для фа­
культета международных отношений. Отдельным 
выпускникам 2003/2004 уч. г. при поступлении в ма­
гистратуру университета Аугсбурга (Германия) необ­
ходимо было перевести дипломы в систему ECTS. В 
результате им удалось не только поступить в магист­
ратуру с нашим дипломом, но и перезачесть ряд дис­
циплин магистерского плана, что высвободило им 
немного учебного времени. При устройстве на рабо­
ту в США с наших выпускников также потребовали 
перевести дипломы в систему кредитов. Здесь воз­
ник ряд проблем, связанных с непониманием амери­
канской системой образования такой квалификации, 
как «специалист в...», непривычной рядом с «бака­
лавр» и «магистр». При этом перевод диплома специ­
алиста в систему кредитов сделал его более понят­
ным и прозрачным, хотя бы в той части, где указаны 
дисциплины блока ОПД и СД.
Небольшой опыт факультета международных отно­
шений УрГУ по переводу учебного плана в систему 
кредитных единиц, анализ применения ECTS в уни­
верситетах, принимающих студентов УрГУ, позволя­
ет говорить о том, что на сегодняшний день введение 
кредитной зачетно-кредитной системы насколько 
актуально, настолько и трудноисполнимо. В то же 
время судьба подготовки магистров напрямую зави­
сит от жизнестойкости системы зачетных единиц в 
России и ее приводимости к зарубежным системам, 
таким как, ECTS, UMAP и др. Актуальность понятна 
и объяснима.
Не менее актуальной проблемой является вариатив­
ность учебных планов, позволяющая быстро реагиро­
вать на потребности рынка труда в части подготовки 
специалиста. Сложность, как уже говорилось выше, 
связана с жесткостью российских учебных планов, 
определенной государственным стандартом.
Только возможность введения вариативности учеб­
ных планов позволит адекватно реагировать на постав­
ленные задачи подготовки магистра, так называемой 
«штучной подготовки».
Таким образом, с нашей точки зрения, можно вы­
делить ряд проблем, решение которых повысит каче­
ство образования магистра, среди них:
1. В стандартах нового поколения должны быть 
изменены требования к Государственной итоговой 
аттестации выпускника. Должны быть разработаны 
квалификационные требования, определяющие го­
товность выпускника вуза к профессиональной дея­
тельности в условиях существующего рынка труда.
2. Необходимо разработать нормативные докумен­
ты , дающие право студентам, обучающимся по отдел fa- 
ным дисциплинам или в течение некоторого периода 
учебного времени в других вузах (в т. ч. за рубежом), на 
продолжение обучения в родном вузе с учетом их учеб­
ных «подвигов» без увеличения времени обучения. Все 
прослушанные за пределами вуза дисциплины долж­
ны перезачитываться по возвращении студента.
3. Подходы к формированию экзаменационных 
материалов должны быть изменены по изученным 
курсам с учетом квалификационного подхода к каче­
ству подготовки выпускника. При этом разработка 
экзаменационных материалов должна основываться 
на проблемном подходе, а не на формулировании кон­
кретных вопросов, рассчитанных на репродуктивное 
воспроизведение полученной информации.
4. Кроме того, должно быть предусмотрено вклю­
чение независимых экспертов в состав Государствен­
ных аттестационных комиссий. Принцип отбора экс­
пертов, вероятно, определяет соответствующее УМО.
Некоторый анализ зарубежного опыта показывает, 
что модернизация национальных систем образования 
в последние десятилетия XX столетия характеризует­
ся интенсивной перестройкой экономических, соци­
альных, организационных основ в сторону открытос­
ти и расширения взаимодействия.
Среди тенденций, которые, как можно предполо­
жить, будут определять облик XXI века, выделяются 
по своему значению глобализация политической и эко­
номической жизни, информатизация общества и про­
изводства, а также существенное повышение темпов 
перемен во всех сферах социальной, хозяйственной и 
культурной жизни.
Что касается проблем и вызовов наступающего сто­
летия, то они будут связаны со все более жесткими 
ограничениями технологической деятельности людей, 
истощающей основные виды природных ресурсов и 
обостряющей экологическую ситуацию на планете.
Отсюда — главная задача XXI века: улучшение каче­
ства жизни, в том числе и такой его составляющей, 
определяющей условия развития личности, как каче­
ственное образование, отвечающее потребностям и 
соответствующее не только его запросам, но и впос­
ледствии определяющее успешную реализацию моло­
дого специалиста на рынке труда в любой стране, в 
любом регионе.
Магистратура как источник воспроизводства научно­
педагогических кадров для высшего 
профессионального образования России
И. В. Попова
Идеологи и организаторы магистерской подготов­
ки в России, стоявшие у ее истоков, большое значение 
придавали воспроизводству через магистратуру совре­
менного преподавателя высшей школы. Несмотря на 
более широкий, зачастую противоречивый подход к 
целям обучения магистрантов сегодня, педагогичес­
кая составляющая среди них сохранилась. В стандар­
тах магистерской подготовки предусмотрена педаго­
гическая практика в объеме 100 часов, в квалифика­
ционной характеристике выпускников магистратуры 
по ряду гуманитарных направлений содержатся пока­
затели профессионально-педагогической компетен­
тности при условии получения дополнительной ква­
лификации «Преподаватель высшей школы». 
Внимание к педагогической подготовке магистров 
является следствием одной из острейших проблем 
российского высшего образования. Быстро старею­
щий средний возраст преподавателя высшей школы и 
минимальный по ряду причин приток молодых кад­
ров, слабое владение современными образовательны­
ми технологиями и разрушение системы непрерывной 
профессионально-педагогической переподготовки, 
недостаточное организационно-экономическое обес­
печение обновления обучения в вузах и неприятие 
преподавателями многих перемен — все это предоп­
ределило субъективный фактор торможения иннова­
ционных процессов в отечественном высшем профес­
сиональном образовании. Между тем сегодня государ­
ство признало образовательную сферу главным носи­
телем идеологии обновления страны, создателем ин­
теллектуального, творческого, ценностного потенци­
ала инноваций. Реализовать это предназначение воз­
можно только на основе стратегической модерниза­
ции всей системы образования, в том числе деятель­
ности преподавателя, педагога.
Проблема формирования преподавателя нового 
уровня для вузов страны в очередной раз стала актив­
но обсуждаться научно-педагогической обществен­
ностью пять лет назад. Например, представители 
МГУ А. Коржуев и В. Попков в 2000 г. предложили 
создать в вузах педагогические факультеты, обеспе­
чивающие последипломную профессионально-педа­
гогическую подготовку специалистов. С позиций 
управленца образованием страны В. Жураковский и
3. Сазонова из МАДИ (ГТУ) обосновали преимуще­
ство реализации дополнительной профессионально­
педагогической подготовки магистрантов, аспиран­
тов. Своеобразным итогом поисков стал приказ 
Министерства образования РФ от 2001 г. о дополни­
тельной квалификации « Преподаватель высшей шко­
лы» и соответствующих образовательных стандартах. 
Вузы страны получили возможность полноценной 
профессионально-педагогической подготовки пре­
подавателей из числа магистрантов, аспирантов 
(адъюнктов), специалистов с двухлетним стажем на­
учно-педагогической работы.
За последние четыре года накоплен опыт подготов­
ки по дополнительной квалификации «Преподаватель 
высшей школы», лидерами которого стали: факультет 
педагогического образования МГУ, Центр инженер­
ной подготовки МАДИ (ГТУ), Институт инженерной 
педагогики Томского политехнического университе­
та, факультет подготовки научно-педагогических кад­
ров ММА им. Сеченова. С 2003 г. подготовка по до­
полнительным квалификациям педагогического про­
филя началась в Уральском государственном универ­
ситете в рамках специально созданного Центра педа­
гогического образования (ЦПО). ЦПО сделал ставку 
на работу с магистрантами, учитывая ряд обстоя­
тельств:
• подготовка магистрантов в течение двух лет в цен­
тре (5-й, 6-й курсы) проходит вслед за освоением на 
третьем-четвертом годах обучения в УрГУ учебных 
дисциплин «Психология», «Педагогика», что обеспе­
чивает преемственность психолого-педагогического 
образования;
• относительно умеренная загруженность магист­
рантов позволяет освоить дополнительную квалифи­
кацию «Преподаватель высшей школы»;
• присутствие у части магистрантов (15—20 процен­
тов) мотивов, здоровых амбиций в отношении карь­
ерных планов, связанных с высшей школой;
• неопределенность будущей реализации на рынке 
труда и стремление магистрантов обеспечить успеш­
ную профессиональную социализацию при наличии 
профессиональной подготовки разной направленно­
сти, подтвержденной двумя государственными дип­
ломами;
• дальновидная заинтересованность и реальная 
организационно-экономическаяпомощьвдеятельно- 
сти ЦПО со стороны учебного отдела университета, 
администрации ряда факультетов.
К настоящему времени, когда состоялось три вы­
пуска магистрантов, получивших дополнительную 
квалификацию «Преподаватель высшей школы» 
(около 50 человек), можно говорить об определен­
ных результатах. ЦПО, кафедра педагогики сумели 
реализовать интересную образовательную програм­
му, в которой сделан акцент на психолого-педаго- 
гическую подготовку, освоение современных техно­
логий обучения, формирование творческой модели 
научно-педагогической деятельности и навыков 
личностно-профессионального саморазвития. Уже
во время обучения в ЦПО, включаясь в процесс об­
новления вузов, магистранты реализуют инноваци­
онные научно-педагогические исследовательские 
проекты, в том числе по заказу администрации уни­
верситета, факультетов (различные аспекты Болон­
ского процесса; рынок в сфере образования, менед­
жмент образования, психолого-педагогические ас­
пекты инноваций в вузе). Часть будущих препода­
вателей высшей школы не только создают, но и ап­
робируют в реальном учебном процессе авторские 
учебные курсы, частные методики преподавания, 
проекты учебных программ, технологии самопре- 
зентации, информационное обеспечение учебных 
курсов. Магистранты, обучающиеся в ЦПО, прини­
мают участие в конференциях различного уровня, 
печатаются в научных изданиях, что сопутствует 
качественной профессиональной подготовке и по 
основному направлению. Главным итогом нашей ра­
боты является то, что 80 процентов получивших до­
полнительную квалификацию «Преподаватель выс­
шей школы» связали свою профессиональную дея­
тельность с образованием, достигли определенного 
профессионального роста (обучение в аспирантуре, 
избрание на преподавательские должности в вузах, 
научные публикации).
Вместе с тем следует отметить, что определенной 
проблемной областью для ЦПО является сохранение 
невысокого удельного веса магистрантов, имеющих 
устойчивую мотивацию профессионально-педагоги­
ческой деятельности и получающих дополнительную 
квалификацию «Преподаватель высшей школы» (до 
20 процентов среди обучающихся в магистратуре). 
Кроме того, Центр педагогического образования ис­
пытывает недостаток квалифицированных препода­
вателей, желающих и способных реализовать курсы 
методик преподавания различных базовых дисцип­
лин на уровне современных образовательных техно­
логий. Между тем в Уральском госуниверситете, ву­
зах города есть блестящие педагоги-методисты — ав­
торы интересных учебников и пособий.
Дополнительная профессионально-педагогичес­
кая подготовка магистрантов различных факультетов 
(естественнонаучных, гуманитарных) позволяет оце­
нить опыт УрГУ как универсальный, который может 
быть предложен магистрантам других вузов, тем более 
что ЦПО обладает квалифицированными кадрами, 
качественной образовательной программой, отрабо­
танным механизмом организации учебного процесса 
в условиях, когда в центре обучаются магистранты 
восьми различных факультетов, имеющих свое распи­
сание.
Развивая уже очевидный и положительный опыт, 
ЦПО УрГУ мог бы стать местом консолидации не толь­
ко профессионально-педагогической подготовки ма­
гистрантов вузов Екатеринбурга, но и объединить 
научно-педагогическую элиту, служащую делу разви­
тия высшей школы.
III. Опыт реализации магистерских 
программ в вузах Екатеринбурга
Подготовка магистров и специалистов в условиях 
многоуровневой системы образования 
в техническом вузе
А. Б. Соболев, А. А. Попов, УГТУ — УПИ
Российское образование определяется совокупно­
стью характеристик, которые отличают его от образо­
вания в других государствах. Одной из особенностей 
образования в технических отраслях является узкая и 
глубокая специализация в конкретных направлениях 
инженерной деятельности. Государство могло позво­
лить себе подготовку узких специалистов, так как в 
масштабах страны и отдельных регионов они все, или 
почти все, оказывались востребованными. В малых 
государствах выпуск даже одной группы узких специ­
алистов оказывается нецелесообразным из-за их не- 
востребованности, поэтому в основу положено базо­
вое образование с последующим углублением знаний 
на месте работы выпускника вуза. В СССР, и теперь в 
России, предприятия заинтересованы в получении 
готового специалиста, способного сразу же после 
окончания вуза решать задачи конкретного производ­
ства. В последние десять лет образовательная система 
России находится в состоянии непрерывного рефор­
мирования и модернизации. Одна из причин этого — 
стремление России присоединиться к Болонской дек­
ларации, другая — недостаточность финансирования 
для осуществления пятилетней подготовки специали­
стов в существующих объемах за счет государства. Ре­
зультатом этого явилось появление многоуровневой 
системы высшего профессионального образования 
(1991—1993), государственных образовательных стан­
дартов первого (1994) и второго (2000) поколений. В
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настоящее время готовятся стандарты третьего поко­
ления, от содержания которых может существенно из­
мениться сам подход к системе подготовки кадров с 
высшим образованием.
Проанализируем опыт работы УГТУ — УПИ по 
многоуровневому образованию. На первом этапе вне­
дрения многоуровневой системы высшего образова­
ния в УГТУ—УПИ работала схема, представленная 
на рис. 1а, в соответствии с которой инженерное и 
магистерское образование строились на базе бакалав­
риата. При этом, наряду с двухуровневой подготов­
кой, сохранялась классическая моноблочная систе­
ма подготовки специалистов (рис. 16). На рисунках 
даны обозначения: Б — бакалавриат, И — инженер-
Рис. 1 а Рис. 1 б
ное образование, М — магистратура. Основной про­
блемой, которая возникала при реализации данных 
схем подготовки, являлась несогласованность госу­
дарственных образовательных стандартов, а следо­
вательно, и учебных планов подготовки бакалавров и 
инженеров, что обусловливало огромные временные 
трудности в доучивании инженеров после бакалав­
риата за один год подготовки.
Сложившаяся к настоящему времени профессио­
нальная образовательная система подготовки специ­
алистов в России имеет две подсистемы:
• одноуровневую подсистему подготовки дипломи­
рованных специалистов,
• многоуровневую подсистему подготовки бакалав­
ров, магистров и специалистов.
Структура взаимодействия двух подсистем пред­
ставлена на рис. 2, где указаны типы ГОС для трех 
типов специалистов с высшим образованием, на ос­
нове которых формируются образовательные про­
граммы.
Рис. 2
Учащиеся, полностью выполнившие образователь­
ные профессиональные программы дипломированных 
специалистов, бакалавров и магистров, получают дип­
ломы дипломированных специалистов, бакалавров и 
магистров.
Выбор образовательных маршрутов может быть 
неоднозначным. На рис. 3 приводится вариант орга­
низации высшего технического образования в рамках 
традиционной и многоуровневой систем.
Кроме того, на базе подготовки бакалавров осуще­
ствляется подготовка инженеров. В рамках традици­
онной системы также можно получить образование и
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диплом магистра по специальности, если срок обуче­
ния превышает пять с половиной лет.
Бакалавры: состояние, проблемы, перспективы
Для того чтобы сделать вывод о перспективности 
бакалавриата по техническим направлениям, следует 
иметь в виду выявленные достоинства для ряда направ­
лений гуманитарного экономического образования и 
некоторых инженерных и технологических специаль­
ностей.
1. Этот вид квалификации (в отличие от «дипло­
мированного специалиста») принят по международ­
ной классификации и понятен работодателям во всем 
мире, кроме России.
2. Фундаментальность подготовки, изначальная 
«несуженность» ее позволяет при необходимости лег­
ко сменить профессию. В соответствии с ГОС, про­
граммы подготовки бакалавров по разным направле­
ниям устроены так, что возможно всего за год перейти 
к одной из целого «веера» совместимых профессий. 
(Для сравнения: выпускнику, обучавшемуся по жест­
кой 5-летней программе «специалиста», придется по­
лучать новую профессию по программе второго выс­
шего образования за 2—2,5 года). Завершая подготов­
ку по программе бакалавриата, выпускник может выб­
рать конкретную образовательную программу магис­
терской подготовки, которых в каждом ГОС предус­
матривается от 7 до 15 и более, что фактически позво­
ляет ему стать специалистом в целом спектре специ­
альностей одной группы.
3. Всего через 4 года после поступления можно при­
ступить к профессиональной деятельности и обрести 
финансовую независимость.
4. В случае смены профессии выпускник, имею­
щий диплом с квалификацией «специалист» полу­
чает именно второе высшее, а оно, по закону, всегда 
только платное. Бакалавр же, поступая в магистра­
туру иного профиля, продолжает образование по 
программе третьего уровня, т. е. бесплатно (разуме­
ется, если пройдет по конкурсу на бюджетные мес­
та).
5 .0  трудоустройстве за рубежом. На большое чис­
ло рабочих мест зарубежный работодатель пригла­
шает просто бакалавров, не оговаривая даже направ­
ления подготовки. Вас это удивляет? Между тем 
ничего удивительного в этом нет, так как для так на­
зываемой офисной работы ему нужен просто обра­
зованный человек, умеющий работать с информа­
цией, с людьми, способный подготавливать всевоз­
можные документы и просто-напросто неглупый. 
Всем этим требованиям и удовлетворяет человек со 
степенью бакалавра.
Однако бакалавриат для большинства техничес­
ких направлений, как ступень высшего образования, 
не оправдывает себя по следующим причинам. Раз­
делим их на внешние и внутренние.
Внешние:
1. С позиции промышленного производства ба­
калавр:
• оказывается невостребованным и «не понят­
ным» для целевого использования (он не в состоя­
нии включиться в конкретный технологический 
процесс, который необходимо, как минимум, под­
держивать на существующем уровне, а иногда и со­
вершенствовать) ;
• юридически не вписывается в систему трудового 
законодательства.
2. Есть более глубокие причины, среди которых, 
в первую очередь, та, о которой было сказано в на­
чале статьи. Основное отличие российской системы 
образования заключается в том, что это — профес­
сиональное образование. После окончания вуза че­
ловеку дается право заниматься профессиональной 
деятельностью. На Западе дело обстоит не так. Про­
фессиональные навыки человек получает после 
окончания вуза на предприятии. У нас роль профес­
сиональной подготовки взяли на себя вузы, готовя 
профессиональные кадры.
Внутренние:
1. Бакалавриат вносит чрезмерное напряжение в 
жизнь выпускающей кафедры в связи с тем, что при 
пятилетием сроке подготовки специалистов-инжене- 
ров на весенний семестр приходится как защита вы­
пускных бакалаврских работ после четвертого курса, 
так и дипломных работ после пятого курса. Это сопря­
жено с большими трудностями по организации учеб­
ного процесса: перегрузка преподавателей, отсутствие 
необходимого аудиторного фонда, сложности с фор­
мированием ГАК по двум ступеням образования и т. д.
2. Схема (рис. 1а) предполагает, что специализа­
ция инженера осуществляется в течение одного года 
(5-й курс), в рамках которого лишь 9-й семестр дает 
возможность осуществлять специальную подготов­
ку, а 10-й семестр отводится на дипломирование. 
Поскольку такую специализацию осуществить за 
один семестр оказалось не реально, то выпускаю­
щие кафедры фактически ломали классическую 
схему бакалавриата и вынуждены были на четвер­
том году обучения студентов включать в соответ­
ствующие дисциплины вопросы специальной под­
готовки.
Сказанное привело к тому, что на первых порах 
выпускающие кафедры стали относиться к бакалав­
риату как к некой промежуточной аттестации студен­
тов. К счастью, закончить техническое образование 
сразу после бакалавриата желающих практически не 
было. Бакалавры продолжали образование на следую­
щей ступени инженерной или магистерской подготов­
ки. Сказанное проиллюстрировано на рис. 4.
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Эти причины объясняют, почему начался повсеме­
стный отказ от бакалавриата как ступени инженерно­
го образования, но сохранялась магистратура, откры­
вающая новые возможности в образовательном про­
цессе.
На рис. 5а, б, показан выпуск бакалавров, специа­
листов и магистров на кафедрах механико-машино­
строительного, и металлургического факультетов.
Магистратура 
На наш взгляд, магистратура является большим 
достижением в развитии высшей школы, так как она:
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1. Освобождает выпускающие кафедры от необ­
ходимости включать в инженерное образование не­
которые сложные теоретические вопросы — важ­
ные для научно-технического прогресса но, обыч­
но, не востребованные на инженерном уровне. Эти 
вопросы выносятся на уровень магистратуры, где 
легко воспринимаются магистрантами, так как в 
магистратуру попадают наиболее способные, «про­
двинутые» и расположенные к НИРС студенты.
2. Магистратурадаетпреподавателямдополнитель- 
ную возможность сконцентрироваться на НИРС. К 
каждому магистру прикрепляется научный руководи­
тель. И тот, и другой имеют время на индивидуальную 
работу. Часть работ носит исследовательский харак­
тер в рамках научного направления выпускающей ка­
федры, а часть имеет прикладной характер, так как 
выполняется по заказам заинтересованных предпри­
ятий.
3. Магистранты вносят существенный вклад в со­
вершенствование учебного процесса на выпускающих 
кафедрах, поскольку участвуют во внедрении новых 
компьютерных технологий — как в процедуру обучен 
ния, так и в развитие программного обеспечения ла­
бораторных работ и современного моделирующего 
оборудования, используемого при изучении специаль­
ных дисциплин.
4. Магистратура становится ступенью подготовки 
кадров для вуза, что весьма важно в условиях оттока 
молодых преподавателей из университета.
Для реализации магистратуры пришлось решить два 
важных вопроса:
1. Поскольку магистратура базируется на бакалав­
риате, то необходимо на четвертом курсе после 7-го 
семестра провести конкурсный отбор среди студен­
тов на поступление в магистратуру и дать возможность 
этим студентам: а) ликвидировать разницу между ба­
калаврскими и инженерными программами образо­
вания. б) выполнить и защитить выпускную бакалавр-
скую работу. Таким образом, для части студентов, ото­
бранных для учебы в магистратуре, 8-й семестр оказы­
вается переходным с индивидуальной программой обу­
чения.
2. Провести разъяснительную работу с руководите­
лями предприятий о роли и месте магистра в производ­
ственной сфере. Пример кафедры АЭС показывает, что 
руководители крупных энергетических предприятий в 
настоящее время осознанно относятся к приему на ра­
боту магистров. Более того, они сами инициируют под­
готовку специалистов высшей квалификации на кон­
трактной основе, организуют дальнейшее совмещение 
работы на производстве с аспирантурой, настраивают 
своих сотрудников на использование магистров в твор­
ческой работе. Все магистры, наряду с аспирантами, 
участвуют с докладами в работе постоянно действую­
щего научно-технического семинара, организованно­
го для работников энергосистем и научных сотрудни­
ков и преподавателей кафедры.
Перспективы внедрения многоуровневого образования
Подготовкаспециалистовпотехническим специаль­
ностям в рамках многоуровневой системы имеет суще­
ственные отличия от процесса обучения по гуманитар­
ным и естественнонаучным специальностям. К таким 
особенностям, в первую очередь, следует отнести:
1. Необходимость большого лабораторного прак­
тикума с использованием широкого спектра оборудо­
вания. Как правило, такое оборудование является до­
рогостоящим и быстро морально устаревает. Поэтому 
оснащение кафедр вуза таким оборудованием весьма 
сложно.
2. Существенные отличия в ГОС подготовки бака­
лавров и инженеров в первые четыре года обучения, 
что значительно осложняет продолжение обучения 
бакалавров в качестве инженеров для большинства 
направлений и специальностей. Реальнозаоставший-
ся год практически невозможно довести бакалавра до 
необходимого уровня инженера. В этой связи весьма 
привлекательным является опыт МХТИ, где этот про­
цесс осуществляется за полтора года.
Оптимальной схемой многоуровневой подготовки 
может быть схема с обязательным наличием инженер­
ной программы, которая максимально бы соответство­
вала плану подготовки бакалавров по данному направ­
лению. В этом случае в процессе первых лет обучения 
как у педагогов, так и у студентов есть реальная воз­
можность оценить возможности каждого обучающе­
гося, его интересы и аргументированно рекомендовать 
продолжение обучения в нужном русле, т. е. по опти­
мальной схеме. В тех случаях, когда этого нет, выпус­
кникам бакалавриата, не способным к обучению в 
магистратуре, крайне сложно продолжить инженер­
ное образование как из-за разницы в учебных планах, 
так и из-за необходимости его оплачивать.
Подобная схема подготовки реализована в УГТУ — 
УПИ по направлению подготовки «551600. Материа­
ловедение и технология новых материалов», когда 
одновременно осуществляется инженерная подготов­
ка по специальности 071000 с тем же названием. По 
итогам обучения за три года кафедра совместно с обу­
чаемыми студентами определяет, кому целесообраз­
но закончить обучение на уровне бакалавриата, кому 
следует получить диплом инженера, а кто может полу­
чить магистерское образование. Согласованность обу­
чения в бакалавриате и по инженерной программе 
позволяет безболезненно осуществлять ротацию сту­
дентов в обучаемых группах.
Магистерская подготовка весьма целесообразна для 
лиц, имеющих склонность к НИРС или преподава­
тельской деятельности.
Выводы
1. Выпускающим кафедрам по техническим специ­
альностям целесообразно иметь право организации
магистратуры как весьма перспективной формы об­
разования для обеспечения подготовки кадров для 
вузов и научно-исследовательских организаций.
2. В этом случае ступень бакалавриата становится 
необходимым этапом образовательной деятельности 
выпускающей кафедры.
3. Так как подготовку магистров следует считать 
элитарной, рассчитанной на относительного неболь­
шое количество студентов (20—30 процентов от коли­
чества бакалавров), то остальным обучаемым необхо­
димо иметь возможность подготовки по программе 
специалистов (инженеров). Сказанное выше делает 
очевидной необходимость согласования инженерных 
и бакалаврских планов, как по содержанию, так и во 
временном аспекте.
Магистратура: проблемы и перспективы.
Опыт работы факультета магистерской подготовки
Уральской государственной юридической академии
И. П. Малинова,
УрГЮА
Факультет магистерской подготовки (ФМ П) в 
Уральской государственной юридической академии 
создан в 2001 г. На факультете две формы обучения — 
очная и заочная. Подготовка магистрантов осуществ­
ляется по 13 направлениям:
521401. Теория и история государства и права, ис­
тория правовых учений;
521402. Конституционное, муниципальное право;
521403. Гражданское, семейное, международное ча­
стное право;
521404. Предпринимательское право, коммерчес­
кое право;
521405. Трудовое право, право социального обес­
печения;
521406. Природоресурсное, экологическое, земель­
ное право;
521407. Уголовное право, криминология, уголовно­
исполнительное право;
521408. Уголовный процесс, криминалистика и су­
дебная экспертиза, теория оперативно-розыскной де­
ятельности;
521409. Международное публичное право, европей­
ское право;
521411. Административное, финансовое право;
521412. Налоговое, бюджетное, банковское право;
521413. Правовые основы выпуска и обращения 
ценных бумаг, аудиторской деятельности;
521414. Гражданский процесс, арбитражный про­
цесс.
К настоящему времени сделано два выпуска маги­
стров по всем 13 направлениям (160 чел.). В 2005 г. набор 
на ФМП УрГЮА составил 200 человек (160 чел. — на 
бюджетной и 40 чел. — на договорной основе).
Первому набору магистрантов предшествовала 
большая предварительная работа, включавшая в себя 
кроме нормативного обеспечения и подготовки учеб­
но-организационной документации составление про­
грамм магистерской подготовки по 13 направлениям 
юриспруденции. Кафедрами академии создано 230 
учебно-методических комплексов по дисциплинам 
федерального и вузовского компонентов. Над совер­
шенствованием учебных планов направлений и учеб­
но-методических комплексов по дисциплинам маги­
стерской подготовки постоянно работают 20 кафедр 
академии. При этом авторские коллективы программ 
магистерской подготовки исходят из того, что юрист 
со степенью магистра в своей профессиональной дея­
тельности должен быть агентом взаимодействия юри­
дической науки и практики.
Политика академии, направленная на совершен­
ствование магистерской подготовки по юриспруден­
ции, строится с учетом высокой социальной значи­
мости юридического образования и необходимости 
наращивания инновационных потенциалов в процессе 
реализации образовательных стратегий Болонского 
процесса.
В условиях социальных и правовых реформ особен­
но важна методологическая, научная оснащенность 
юристов — во многом потому, что в отечественной 
юридической практике традиции еще только склады­
ваются, и многое в этом процессе зависит от юриди­
ческой науки и, следовательно, оттого, в какой степе­
ни юристы-практики способны решать практические 
задачи на научном, методологически выверенном 
уровне. Этот подход заложен и в федеральном стан­
дарте магистерской подготовки по юриспруденции: 
во-первых, о методологической подготовленности 
магистров юриспруденции прямо говорится в преам­
буле, а во-вторых, магистранты должны пройти науч­
но- педагогическую и научно-исследовательскую прак­
тики.
Базовыми в магистерской подготовке по направле­
ниям являются лекционные курсы профессоров ака­
демии по фундаментальным проблемам соответству­
ющих отраслей юриспруденции. Большое внимание в 
учебных программах магистерской подготовки уделя­
ется авторским спецкурсам, созданным на основе 
новых научных исследований в области юриспруден­
ции и социально-экономических, гуманитарных наук.
В академии разработаны развернутые программы, 
учебно-методические комплексы по дисциплинам 
федерального компонента, преподаваемым на всех 
направлениях магистерской подготовки по юриспру­
денции. Эти совершенно новые для юридического 
образования дисциплины («Современные проблемы 
юридической науки», «История и методология юри­
дической науки») имеют большое значение с точки 
зрения стратегических задач Болонского процесса.
Международная интеграция в сфере юридического 
образования требует особых подходов в связи с разли­
чиями национальных правовых систем. Возможности 
унификации учебных программ по юриспруденции (в 
масштабах единого международного образовательно­
го пространства) ограничены этими различиями. Об­
щую образовательную платформу в данных условиях 
составляет блок генерализующих юридических дис­
циплин, дидактически инвариантных по отношению 
к специфике национального права. К их числу отно­
сятся: теория и философия права, историко-правовые 
дисциплины, сравнительное правоведение. Изучение 
теории и философии права формирует методологичес­
ки организованное юридическое мышление, выводит 
его на уровень правовых универсалий. При всех осо­
бенностях правового менталитета, характерных для 
различных правовых систем, методологические осно­
вания юридической науки и правового мышления 
носят всеобщий характер.
Философия права и теория права выполняют, каж­
дая в своем роде, функции метаязыка, для которого в 
качестве языка-объекта может выступать понятийный 
аппарат любой отрасли права в любой его националь­
ной версии. В отличие от теории права, философия 
права не имеет своего единого терминологического 
аппарата, поскольку не существует некоей усреднен­
ной единой философии, а есть различные философ­
ские традиции и соответствующие им философские 
дискурсы, «работающие» в правовом мышлении на 
уровне построения эпистемологических моделей са­
мой правовой реальности (например, дискурс клас­
сической философии права, позитивистский, экзис­
тенциалистский, постструктуралистский и т. д.). Тот 
или иной философский дискурс задает особый спо­
соб рассмотрения правовых феноменов в социокуль­
турных контекстах. В проблемное поле философии 
права входят юридическая герменевтика и методоло­
гия сравнительного правоведения — в той ее части, 
которая касается семантических аспектов соотноше­
ния юридических языков, соответствующих различ­
ным правовым системам. Предметная область юри­
дической герменевтики кроме традиционных методов 
толкования юридических текстов включает в себя и 
проблемы понимания в сфере правовой коммуника­
ции, в диалоге правовых культур.
В учебных планах магистерской подготовки акаде­
мии в достаточной степени представлены перечислен­
ные выше генерализующие юридические дисципли­
ны, относящиеся к методологической составляющей 
юридического образования и позволяющие не замы­
каться только в рамках отдельных направлений, спо­
собствующие формированию юридического профес­
сионализма широкого спектра.
Хорошо известно, что юридическое образование 
достаточно универсально с точки зрения востребован - 
ности в самых различных сферах деятельности: пра­
воохранительной, административной, государствен­
ной, общественной, политической, хозяйственной и 
многих других. Это придает юридическому образова­
нию особую социальную значимость. От качества 
юридического образования в стране во многом зави­
сят глубинные социальные процессы, атмосфера в 
обществе.
Развитие магистерского уровня юридического об­
разования, безусловно, требует усовершенствования 
кафедральных и учебно-организационных инфра­
структур, а также наращивания кадрового потенциа­
ла кафедр, специализированных по различным отрас­
лям юриспруденции.
В Уральской государственной юридической акаде­
мии реализация стратегий Болонского процесса но­
сит системный характер, поэтому в 2002 г. в академии 
был создан факультет подготовки бакалавров права. 
Выпускники этого факультета имеют возможность 
продолжить свое образование на факультете магистер­
ской подготовки.
В академии целенаправленно проводится работа по 
научному, кадровому, учебно-организационному и 
учебно-методическому обеспечению реализации про­
грамм двухступенчатой системы юридического обра­
зования.
Магистерская подготовка юристов в Уральской 
государственной юридической академии
3. А. Незнамова,
УрГЮА
Как известно, двухуровневая система подготов­
ки была введена в России в 1992 г. законом РСФСР 
«Об образовании». Многие вузы начали осуществ­
лять подготовку магистров и бакалавров с 1993— 
1994 гг. Уральская государственная юридическая 
академия не сразу приступила к реализации двух­
уровневой системы подготовки юристов, хотя кад­
ровый, научный и методический персонал акаде­
мии способен реализовать любые, самые сложные 
программы магистерской подготовки. Такая сдер­
жанная политика относительно магистратуры и ба­
калавриата носила сознательный характер. Связа­
но это с тем, что академия является профильным 
юридическим вузом, осуществляющим подготов­
ку практикующих юристов для системы судебных, 
правоохранительных органов, органов власти и 
управления. Квалификационные характеристики 
большинства юридических должностей предпола­
гают наличие диплома специалиста. Во многих слу­
чаях эти квалификационные характеристики за­
креплены на уровне федеральных законов. Поэто­
му работодатели — потребители юридических кад­
ров признавали и до сих пор признают только дип­
ломированных специалистов. Это приводит иног­
да к парадоксальным ситуациям. В академию не­
редко поступают лица, имеющие дипломы бакалав­
ров и магистров юриспруденции для получения 
юридического образования как второго высшего,
поскольку для постановки в резерв на должности 
судей или прокурорских работников от них требу­
ется диплом специалиста.
Таким образом, для системы подготовки юристов 
магистерская подготовка—это, безусловно, дань моде, 
реверанс перед Европой и Болонским процессом. Тем 
не менее в 2000 г. в УрГЮА были пролицензированы 
программы подготовки бакалавров и магистров пра­
ва, и с 2001 г. они начали реализовываться. В настоя­
щее время УрГЮА обладает, пожалуй, самой мощной 
в России системой магистерской подготовки в облас­
ти юриспруденции.
Наличие в академии более 60 докторов юридичес­
ких наук, профессоров позволяет нам реализовать 14 
из 16 указанных в стандарте программ магистерской 
подготовки, набирать ежегодно более 150 магистран­
тов и чуть меньшее количество студентов выпускать с 
дипломом «магистра юриспруденции».
С какими же проблемами мы столкнулись при ре­
ализации магистерской подготовки? Прежде всего с 
тем, что наряду с бакалаврами в магистратуру доста­
точно активно поступают и дипломированные спе­
циалисты. Некоторые из них претендуют на места, 
финансируемые за счет средств федерального бюд­
жета. Это поставило перед нами вопрос о соотноше­
нии специалитета и магистратуры как уровней под­
готовки. С одной стороны, инструктивные материа­
лы Министерства образования указывают на то, что 
это один уровень подготовки, в связи с чем зачисле­
ние специалистов на бюджетные места недопустимо. 
С другой стороны, из действующего законодатель­
ства об образовании это напрямую не вытекает. Не­
которая пробельность законодательства и возможно­
сти неоднозначного толкования норм права позво­
лили нам принять решение в пользу абитуриентов, 
считая магистратуру более высоким уровнем образо­
вания, нежели специалитет, и зачислять лиц, имею­
щих диплом специалиста, на бюджетные места.
Мы выяснили, что заочная магистратура более во­
стребована, чем очная. Большинство лиц, поступаю­
щих в магистратуру, используют не непрерывную 
шестигодичную подготовку по системе — бакалавр — 
магистр, а ступенчатую: бакалавриат (или специалист) — 
работа — магистратура. Это потребовало от нас изме­
нения приоритетов, в частности, при формировании 
контрольных цифр набора, как по бюджету, так и по 
договору.
Мы столкнулись с ситуацией, когда ожидания ма­
гистрантов, цели и задачи, которые они ставят перед 
собой и предъявляют к магистерским программам, 
вступают в конфликт с требованиями государствен­
ных образовательных стандартов магистерской под­
готовки в области юриспруденции.
Как известно, нынешний стандарт магистерской 
подготовки юриста ориентирован на подготовку на­
учного и педагогического работника. Между тем аб­
солютное большинство наших магистрантов ставят 
перед собой задачу повышения своей квалификации в 
конкретной сфере правоприменительной деятельно­
сти, поэтому им нужны курсы практической направ­
ленности, углубленной специализации в сфере пра­
воприменения. Да и направления магистерской под­
готовки, предусмотренные в действующем образова­
тельном стандарте, ориентированные на научные спе­
циальности, также не способствуют решению этих 
задач. Практикующим юристам нужна специализация 
не в области теории государства и права, уголовного 
или гражданского права, а в сфере прокурорской, след­
ственной, адвокатской или иной деятельности. Кое- 
что нам удалось сделать в рамках действующего обра­
зовательного стандарта за счет специальных дисцип­
лин магистерской подготовки, но собственный опыт 
реализации программы магистерской подготовки убе­
дил нас в необходимости изменения стандартов. Преж­
де всего, нужно трансформировать стандарт подготов­
ки магистра как научного работника в стандарт под­
готовки магистра по специальности, то есть готовить 
юриста самой высокой квалификации, руководителя 
высшего звена в конкретной сфере правопримени­
тельной деятельности — прокуратуре, адвокатуре, 
суде.
Готова высказать еще более смелое предложение — 
следует вообще отказаться от разработки стандарта 
магистерской подготовки. Это позволит ведущим ву­
зам создавать уникальные междисциплинарные про­
граммы, например такие, как магистр частного права 
или магистр публичного права. Безусловно, решение 
таких задач под силу только ведущим вузам, но имен­
но они, по нашему мнению, и должны иметь право 
реализации программ магистерской подготовки. Ма­
гистратура — это, безусловно, удел немногих вузов, 
имеющих научные школы, образовательные традиции, 
мощный кадровый потенциал.
Выступая за программы магистерской подготовки, 
носящие комплексный междисциплинарный харак­
тер, хотелось бы одновременно возразить против не­
профильной магистратуры. За два года невозможно из 
бакалавра математики, истории, психологии или лю­
бого другого бакалавра сделать магистра юриспруден­
ции. Так называемые общепрофессиональные дис­
циплины, формирующие студента-юриста, изучают­
ся и должны изучаться в программах бакалавриата или 
специалиста.
Введение магистратуры требует изменений в орга­
низации учебного процесса, на многие из которых мы 
до сих пор не решились. Так, малокомплектность ака­
демических групп магистерской подготовки диктует 
изменение соотношения аудиторной и самостоятель­
ной нагрузки в сторону существенного сокращения 
объема аудиторной работы как преподавателя, так и 
магистранта.
Именно магистратура должна использоваться как 
полигон для введения системы зачетных единиц, ап­
робации асинхронной системы подготовки. Однако
для нашего учебного заведения решение этих задач еще 
впереди.
В завершение хотелось бы выразить надежду на то, 
что магистерская подготовка в УрГЮА останется лишь 
одной из форм подготовки юристов с высшим про­
фессиональным образованием, наряду со специалис­
том.
Именно такой подход позволит удовлетворить ин­
тересы как потребителей юридических кадров, так и 
запросы студентов.
IV. Перспективы сотрудничества вузов и 
институтов РАН в подготовке магистрантов 
и аспирантов
Реализация магистерских программ физического 
профиля на примере опыта учебно-научного 
объединения «УрГУ — УрО РАН»
В. Г. Черняк, А. Н. Бабушкин,
УрГУ
Концепция многоуровневой системы образования 
родилась в начале 90-х гг. на волне глобальных изме­
нений государственной системы и всего общества. 
Было ли это продолжением перестроечной эйфории, 
возвращением к дореволюционной системе образова­
ния, в которой степень магистра считалась низшей 
ученой степенью, просто копированием англо-амери­
канской системы с целью ускоренного вхождения в 
мировое сообщество? А может быть, столь революци­
онные реформы образования — веление времени? 
Тогда эти вопросы стояли очень остро. Ведь система 
образования, сложившаяся за десятилетия в Совет­
ском Союзе и унаследованная Россией, была тщатель­
но продуманной, логичной и работала весьма эффек­
тивно. Во всяком случае, высшая школа готовила ква­
лифицированных специалистов, которые успешно 
развивали промышленное производство в рамках су­
ществовавшей тогда экономики. Нужно было прини­
мать взвешенное решение. Главный принцип — не 
навреди.
С другой стороны уже в 50-х гг. прошлого века ста­
ло очевидным, что подготовка научных кадров имеет 
свою специфику. Это относится как к системе поис­
ка талантливой молодежи, так и непосредственно к 
учебному процессу. Поэтому уже в то время начали 
уделять особое внимание научно-исследовательской 
работе студентов как важнейшему звену учебного
процесса. Но работа на устаревшем, а нередко и при­
митивном оборудовании не соответствовала постав­
ленным целям. Уникальным дорогостоящим обору­
дованием располагали только крупные научно-иссле­
довательские институты, в которых трудились наи­
более квалифицированные специалисты и ученые. 
Решение этой проблемы виделось в создании элитар­
ных вузов, где обучение студентов будет вестись на 
принципиально новой основе. Вот фрагмент из выс­
тупления академика, лауреата Нобелевской премии 
по физике П. JI. Капицы на вечере выпускников 
Московского физико-технического института1: «На­
ука развивалась чрезвычайно быстро как у нас в Со­
ветском Союзе, так и в других странах; создавалось 
много научных институтов, эти институты притяги­
вали к себе лучших научных работников, и вся «боль­
шая» наука сосредоточивалась в этих институтах. 
Вузы были обескровлены — они теряли преподава­
тельский состав, профессуру, а также оборудование, 
на котором обучались студенты. Поэтому студенты 
не имели возможности еще в вузе приступить к науч­
ной работе и они должны били переучиваться в дру­
гих институтах перед тем, как подойти к научной 
работе.
Такой разрыв между вузами и научными институ­
тами оказался чрезвычайно вредным для подготовки 
молодых кадров, поэтому надо было этот разрыв лик­
видировать. Для этого и был создан Московский фи­
зико-технический институт, в котором обучение сту­
дентов тесно связано с научной работой, они учатся 
на самом современном оборудовании, их обучают мо­
лодые ученые, которые активно работают в науке...»
По принципу Московского физтеха создавался и 
Новосибирский университет под руководством и при 
непосредственном участии академика М. А. Лаврен­
тьева.
1 П. JI. Капица. Эксперимент. Теория. Практика. — М.: Наука, 
1974.- С .  133-134.
Разумеется, и ведущие вузы Свердловска (нынеш­
него Екатеринбурга), одного из крупнейших научных 
и промышленных центров страны, начали внедрять эту 
систему обучения.
В настоящее время Уральский государственный 
университет активно сотрудничает с институтами 
Уральского отделения РАН. Особенно плодотворно 
сотрудничество с институтами естественнонаучного 
профиля. Поэтому концепция многоуровневой сис­
темы образования была воспринята (не без длитель­
ных обсуждений) как вариант подготовки специали­
стов высокой квалификации преимущественно для 
академических институтов и вузов Уральского реги­
она.
Физический факультет Уральского государствен­
ного университета одним их первых в России получил 
право на подготовку магистров физики по програм­
мам «Физика конденсированного состояния», «Фи­
зика магнитных явлений», «Физика кинетических 
явлений», «Теоретическая и математическая физика», 
«Астрофизика» и «Классическая астрономия. Небес­
ная механика».
В 2005 г. состоялся десятый выпуск магистров, при­
чем за эти годы через магистратуру прошло чуть менее 
трети всех выпускников физического факультета. 
Почти две трети магистрантов выполняло магистер­
ские диссертации в институтах УрО РАН, основная 
часть продолжила работу в этих институтах.
Все магистерские диссертации представляли на­
учные исследования, результаты которых в обяза­
тельном порядке должны были быть опубликованы 
или доложены на конференциях. Требования к за­
щите магистерских диссертаций заметно выше, чем 
при защите рядовых дипломных работ: предполага­
ется наличие аннотации к диссертации, с которой 
члены ГАК знакомятся заблаговременно; кроме 
обычной рецензии диссертация оппонируется чле­
ном ГАК.
Это позволяет утверждать, что магистратура стала 
одним из каналов подготовки кадров высокой квали­
фикации для научных исследований. Существенную 
роль в развитии магистратуры сыграла и Федеральная 
целевая программа «Интеграция», в рамках которой 
на физическом факультете работает три филиала ка­
федр и 17 учебно-научных лабораторий, охватываю­
щих проблематику актуальных исследований, веду­
щихся в институтах УрО РАН и на кафедрах универси­
тета.
Принципиальным является поддержка работы ма­
гистратуры Уральским научно-образовательным цен­
тром «Перспективные материалы», созданным в рам­
ках программы «Фундаментальные исследования и 
высшее образование» Американского фонда граждан­
ских исследований (CRDF), Министерства образова­
ния и науки РФ и правительства Свердловской обла­
сти.
Благодаря этой программе, начиная с 2000 г. удает­
ся на конкурсной основе осуществлять материальную 
поддержкунаучныхисследованиймагистрантов,втом 
числе их участия в российских и международных кон­
ференциях.
При реализации магистерской подготовки факуль­
тет сталкивался с рядом проблем экономического и ме­
тодического характера, часть которых не решена и спу­
стя десятилетие после начала подготовки магистров.
Прием в магистратуру проводится на строгой кон­
курсной основе (наш опыт показал, что ежегодно чис­
ло заявлений превышает число мест не менее чем на 30 
процентов). При этом необходимо обеспечить магис­
трантами все кафедры факультета. Поэтому ученый 
совет факультета должен сформировать правила при­
ема в магистратуру, учитывающие эти, часто проти­
воречащие друг другу, моменты.
Учебные планы магистратуры предусматривают 
заметные объемы аудиторных занятий. При этом, 
поскольку обучение в магистратуре предполагает ин­
дивидуал ьную работу, невозможно сформировать пол­
ноценные учебные группы. В то же время нам не изве­
стны нормативы, ориентированные на работу с маги­
странтами — это еще студенты, и полностью полагать­
ся на их самостоятельную работу (как аспирантов) 
нельзя.
Итоги десятилетней (с 1996-го по 2005 г.) работы 
магистратуры на физическом факультете следующие. 
Подготовлено 157 магистрантов, в то время как общий 
выпуск составил 485 физиков. Большинство выпуск­
ников физического факультета, обучавшихся в маги­
стратуре, успешно трудятся в академических и отрас­
левых институтах, заняты научно-педагогической де­
ятельностью в УрГУ и на кафедрах физического про­
филя в других вузах, работают в крупных научных цен­
трах Европы и США. Многие из них имеют ученую 
степень кандидата физико-математических наук, а 
один — доктора физико-математических наук.
Магистратура предполагает целевую подготовку для 
вполне определенного вида исследовательской рабо­
ты, поэтому один и тот же руководитель формирует 
для каждого своего ученика индивидуальный учебный 
план. Это приводит к проблеме строгого контроля 
выполнения учебной программы каждым магистран­
том. Особенно резко эта проблема встает, когда руко­
водителем является сотрудник института РАН, не яв­
ляющийся преподавателем университета. В связи со 
спецификой работы многие сотрудники институтов 
не понимают специфики учебного процесса, не учи­
тывают жесткое регламентирование сроков выполне­
ния индивидуальной образовательной программы 
магистранта.
До сих пор до конца не ясен правовой статус маги­
стра. Ясно, что уровень подготовки магистра выше, 
чем специалиста (и тем более — бакалавра). Однако 
это никак не учитывается в правилах приема на работу 
(например, через систему коэффициентов тарифной 
сетки), в аспирантуру и т. п.
Разумеется, эффективность и даже целесообраз­
ность магистерской подготовки существенно зависит 
от решения экономических проблем. Кратко их суть 
можно сформулировать так: достойная зарплата, дос­
тупное жилье, современное оборудование, доступ к 
научной литературе. Конечно, это проблема не только 
образования, но всей науки, и в конечном счете от этого 
зависит будущее страны. Трудно не согласиться с ака­
демиком Г. А. Месяцем, который считает, что некото­
рые из этих вопросов можно было бы решить прямо 
сейчас, используя средства стабилизационного фон­
да1. Действительно, приобретение современного обо­
рудования и приборов, ни в малейшей мере не стиму­
лируя инфляционные процессы, работало бы на пер­
спективу образования и науки. Без решения эко­
номических проблем образования десятки миллиар­
дов рублей, затраченных государством на магистер­
скую подготовку, пойдут на поддержку частных фирм 
и развитие науки других стран.
' Г.А. Месяц. Снова невыездные?//Наука Урала. — 2005. — №21.
Роль магистратуры при подготовке аспирантов 
в академической науке
С. Е. Вершинин,
Институт философии и права УрО РАН
1. Роль магистратуры при подготовке студентов 
специализации в «социология и политология» до сих 
пор остается не совсем ясной. С одной стороны, это 
следующая после бакалавра ступень на пути повыше­
ния квалификации студента. Она заканчивается за­
щитой магистерской диссертации. Однако статус ма­
гистра и статус магистерской диссертации остается 
промежуточным. Студенты, успешно закончившие 
магистратуру, идут далее в аспирантуру и защищают 
кандидатские диссертации. Защита кандидатской дис­
сертации приводит к повышению профессионально­
го статуса и открывает возможности научной карье­
ры. Диплом о защите магистерской диссертации ос­
тается лишь малозначимым для работодателей свиде­
тельством окончания вуза по полной программе. Та­
кая «промежуточность» в системе вузовской и науч­
ной подготовки должна быть снята.
2. Нуждается в серьезной доработке и система под­
готовки магистров. Пока сохраняется параллельное 
существование двух форм обучения (прежде всего, 
специалистов и магистров), сохраняется и паралле­
лизм учебных программ. Но если первый год обуче­
ния в магистратуре схож с пятым курсом студентов, 
получающих диплом специалиста, то на втором году 
обучения порой возникают серьезные трудности — 
ведь студент освоил 5-летний цикл обучения, и здесь 
уже могут возникать повторы и дублирование прежних 
курсов и спецкурсов. Программы второго года магис­
тратуры иногда не дают студентам ощущения того, что
именно этот учебный материал им нужен. Отсюда 
настроения потерянного времени и преждевременный 
поиск работы в ущерб работе над магистерской дис­
сертацией.
3. С точки зрения контакта с академической нау­
кой и прикладными исследованиями положительным 
является сдача во время магистратуры экзаменов по 
иностранному языку и философии, которые засчиты­
ваются при поступлении в аспирантуру. Институт 
философии и права УрО РАН давно и плодотворно 
сотрудничает с факультетом политологии и социо­
логии Уральского государственного университета им.
А. М. Горького. Некоторые ведущие сотрудники 
ИФиП УрО РАН ведут занятия в магистратуре, и та­
ким образом возникают непосредственные контакты 
между студентами и учеными. Это помогает заранее 
выбрать темы кандидатских диссертаций и поступать 
в аспирантуру к уже знакомому по университету уче­
ному. В результате практически каждый год в аспи­
рантуру института поступают выпускники факульте­
та, и тем самым обеспечивается определенная преем­
ственность в подготовке высококвалифицированных 
молодых исследователей.
4. Вместе с тем переход из магистратуры в аспи­
рантуру при академическом институте обнаружива­
ет и некоторые проблемы. Во-первых, студенты не 
всегда вовлекаются в полевые исследования профес­
сиональных политологов и различные избирательные 
кампании. Это связано опять-таки с общей концеп­
цией подготовки магистров — ведь если впереди ас­
пирантура, то практическую деятельность в качестве 
политолога можно и отложить. При этом очевидно, 
что многие работодатели заинтересованы в опыте 
практической работы своих потенциальных сотруд­
ников в качестве политолога. Приобретение такого 
практического опыта не должно быть только личным 
делом самого магистранта или аспиранта. Факультет 
политологии и социологии, а также академические
институты должны иметь разработанные способы 
включения в реальные политические и экономичес­
кие процессы — и уже не только в форме практики, но 
и в форме выполнения определенных заказов со сто­
роны политических партий, общественных организа­
ций и фирм.
Во-вторых, необходимость усиления практической 
составляющей высшего профессионального образо­
вания требует более ранней специализации по различ­
ным вариантам профессионального самоопределения: 
политолог-технолог (политконсультант) либо поли­
толог-аналитик. Это требование наталкивается на 
отягчающее выбор обстоятельство в виде неопределен - 
ности будущей карьеры — ведь политологи востребо­
ваны в политических партиях, консалтинговых фир­
мах, общественных организациях, СМИ, органах го­
сударственной власти, а также в различных фирмах, 
банках, страховых компаниях и т. д. Тем не менее по­
добное самоопределение магистрантов и аспирантов 
должно происходить как можно раньше.
Таким образом, процесс перехода из магистрату­
ры в аспирантуру нуждается в более тщательной про­
работке. Ведущие политологи и политтехнологи 
Уральского региона, работающие в Институте фило­
софии и права УрО РАН, могли бы оказывать консуль­
тационные услуги, разрабатывать совместные проек­
ты с факультетом политологии и социологии для сту­
дентов первого и второго курсов магистратуры. Тем 
самым была бы обеспечена реальная практическая 
составляющая магистерских, а в последующем и ас­
пирантских работ.
Опыт сотрудничества Института химии твердого тела 
Уральского отделения РАН и УРГУ 
в подготовке магистрантов и аспирантов
В. JI. Кожевников, Е.В. Поляков,
ИХТТ УрО РАН
Специалисты Института химии твердого тела 
Уральского отделения РАН, участвуют в многоуров­
невой системе образования путем ежегодной органи­
зации и руководства докторантурой, аспирантурой, 
подготовкой магистров, «линейных» дипломников и 
бакалавров, а также специалистов среднего звена — 
техников. Учебная подготовка специалистов высшей 
квалификации в институте проводится по специаль­
ностям «химия твердого тела», «неорганическая хи­
мия», «физическая химия», «технология редких, рас­
сеянных и радиоактивных веществ», «аналитическая 
химия»; научные работники института ведут подго­
товку студентов в рамках специальностей «квантовая 
химия», «химия твердого тела», «аналитическая хи­
мия», «химия редких элементов», «информационные 
системы в технике и технологиях». При этом учебны­
ми организациями, с которыми ИХТТ УрО РАН наи­
более интенсивно ведет совместный образовательный 
процесс, являются Уральский государственный уни­
верситет, УГТУ —УПИ и Уральский государственный 
колледж им. И. И. Ползунова.
О вкладе, который вносит институт в формирова­
ние многоуровневого образовательного процесса на­
ряду с другими подразделениями Уральского отделе­
ния РАН, говорит следующая статистика. Подготовка 
специалистов в ИХТТ УрО РАН по результатам 2004 г. 
такова (чел.): аспиранты — 11, докторанты — 6, маги­
стры 5, дипломники —11, студенты, проходящие про­
изводственную исследовательскую практику в инсти­
туте — 10.
Приведенные цифры велики по абсолютной вели­
чине для одного научного института, а в целом для 
институтов Уральского отделения РАН они, вероят­
но, на порядок большие и говорят о долговременной и 
значительной роли Академии Наук в формировании 
многоуровневой системы образования на Урале. При 
этом, образовательная политика в УрО РАН реализу­
ется как самостоятельно по планам РАН через инсти­
тут аспирантуры и докторантуры, так и совместно с 
учебными университетами и академиями.
Отвечая на вопрос о необходимости для институ­
тов РАН специалистов уровня магистра, мы уверенно 
говорим: «Да!», поскольку Академии Наук в условиях 
тяжелейшего длительногофинансово-идеологическо- 
го кризиса власти нужна молодежь, и молодежь высо­
ко образованная, ориентированная на сферу научной 
деятельности. Интеграция инфраструктур УрО РАН и 
вузов как раз и могла бы служить элементом решения 
задачи преодоления кризиса в научной сфере.
Однако интеграция инфраструктур двух ведомств 
связана, помимо наличия доброй воли с решением 
возникающих организационно-правовых проблем. 
Среди них одной из важнейших является проблема 
организации учебного процесса для подготовки сту­
дентов в институтах УрО РАН. Она включает прежде 
всего «легализацию» мероприятий по проведению 
производственной практики студентов вузов и подго­
товки их по программам дипломника, бакалавра, ма­
гистра на территории институтов РАН. Под словом 
«легализация» имеется в виду придание деятельности 
сотрудников институтов РАН по работе со студента­
ми вузов официального статуса учебно-образователь­
ного процесса за счет средств и в соответствии с пла­
нами РАН. Такая постановка проблемы не исключа­
ет, а скорее дополняет известную практику участия
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научных сотрудников в учебном процессе отдельных 
кафедр университетов за счет университетского фон­
да штатных ставок последних.
По нашему мнению, институты РАН должны иметь 
и развивать собственную правовую и финансовую базу 
для формирования соответствующей части совмест­
ного интеграционного процесса подготовки студен­
тов в рамках обучения их до уровня дипломированно­
го специалиста, бакалавра или магистра. Подобная 
правовая база в научных институтах РАН существует в 
области подготовки аспирантов и докторантов, поэто­
му было бы логично сделать учебный процесс состав­
ной частью правового института аспирантуры — док­
торантуры при учреждениях РАН.
В качестве варианта (для дальнейшего обсуждения) 
механизма «легализации» учебной деятельности уче­
ных на территории институтов УрО РАН представля­
ется возможным передача на конкурсной основе ин­
ститутам в рамках функции РАН и за счет средств 
Минобрнауки РФ, по линии аспирантуры Уральско­
го отделения РАН, определенного количества препо­
давательских ставок (старший преподаватель, доцент 
и профессор) для ведения учебно-производственного 
процесса со студентами вузов и колледжей, поступив­
шими для подготовки материалов к защите работы 
бакалавра, магистра, дипломника. Подобный подход 
укрепил бы намечающийся процесс интеграции УрО 
РАН и вузов города в отношении учебной деятельно­
сти, устранил анархию в этой области, возникшую 
после разрушения советской системы образования.
Не менее важным для интеграции академической 
и вузовской систем является решение юридических и 
финансовых вопросов пользования самой их инфра­
структуры. Речь идет, прежде всего, об использовании 
уникального научного оборудования институтов УрО 
РАН для учебного процесса. Институт химии твердо­
го тела УрО РАН располагает уникальными комплек­
сами оборудования для измерения электрофизичес­
ких свойств оксидов в большом интервале давлений и 
температур, методами и базами данных рентгенострук­
турного и фазового анализа, элементного и изотопно­
го анализа твердых тел, приборами рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии и дифракции, ме­
тодами и компьютерными комплексами для кванто­
во-химического моделирования химической связи. 
Эти методы активно используются в научных иссле­
дованиях по отечественным и международным про­
ектам. Привлечение к их эксплуатации молодых на­
учных работников и студентов является оправданной 
практикой. Однако компенсация расходования уни­
кальных материалов и реактивов, износа оборудова­
ния, страхование его аварийного выхода из строя в 
связи с выполнением учебно-научной работы с учас­
тием студентов вузов в настоящее время не предусмот­
рена.
Поставленные проблемы имеют дискуссионный 
характер, но их решение актуально и, несомненно, 
должно достигаться обеими сторонами — участника­
ми образовательного процесса, университетами и на­
учными институтами Уральского отделения РАН с 
учетом их особенностей и сложившейся практики.
О взаимодействии систем магистратуры 
и аспирантуры по опыту 
Института органического синтеза УрО РАН
Е. А. Хрусталева,
ИОСУрОРАН
Опыт обучения в аспирантуре магистров химии 
начался для Института органического синтеза УрО 
РАН с 1988 г., когда в аспирантуру института впервые 
были приняты два выпускника магистратуры Ураль­
ского государственного университета. Выпуск этих ас­
пирантов состоялся в 2001 г.
За период 2001—2005 гг. в аспирантуре института 
обучалось 13 магистров, что составило 27 процентов 
всех обучавшихся (47 чел.). Из них продолжают обуче­
ние в настоящее время 5 чел.
До окончания срока обучения были отчислены 2 
магистра (15 процентов от числа обучавшихся) по соб­
ственному желанию в связи с уходом на высокоопла­
чиваемую работу (концерн «Калина», фирма по про­
даже компьютерной техники). Среди аспирантов «не 
магистров» отсев в 2 раза выше — 32 процента (11 чел. 
из 34).
Окончили аспирантуру 6 магистров, из них 4 чело­
века с представлением диссертации (66 процентов от 
окончивших), при этом защита 1 диссертации состо­
ялась до истечения срока аспирантуры. В то же время 
из 13 окончивших аспирантуру «не магистров» только 
3 человека защитили диссертацию к настоящему вре­
мени (23 процента) и ни один из них не представил 
диссертацию к моменту завершения аспирантуры.
Из окончивших аспирантуру магистров не защи­
тили диссертацию 2 человека (выпускники 2001-го и
2004 г.), что частично можно объяснить объективны­
ми причинами — уходом научного руководителя из 
института, расформированием лаборатории в первом 
случае, сменой тематики после окончания магистра­
туры во втором.
Таким образом, как видно из приведенных выше 
данных, эффективность обучения в аспирантуре вы­
пускников магистратуры по всем показателям выше, 
чем для прочих аспирантов. Это, на наш взгляд, объяс­
няется рядом обстоятельств. При зачислении в маги­
стратуру происходит отбор наиболее подготовленных, 
способных студентов. Подавляющее большинство 
магистров, поступивших в аспирантуру института, 
здесь же выполняли магистерские диссертации (12 
чел.). Темы ихдиссертационных работ явились разви­
тием исследований, выполненных при подготовке 
магистерских диссертаций. Следовательно, поступая 
в аспирантуру, магистры имели солидный «задел», в 
том числе опубликованные работы по теме будущей 
диссертационной работы. Программа магистерской 
подготовки предусматривает сдачу кандидатских эк­
заменов по философии и иностранному языку, что 
высвобождает время в аспирантуре. Подготовка ма­
гистерской диссертации на месте будущей аспиран­
туры дает предполагаемому руководителю достаточ­
ный срок (2 года), чтобы объективно оценить возмож­
ности магистранта для дальнейшего успешного обу­
чения в аспирантуре.
Резюмируя сказанное, можно утверждать, что ма­
гистратура безусловно является эффективной формой 
подготовки кадров для аспирантуры и дальнейшей 
работы в научных коллективах. При этом целесооб­
разно выполнение магистерских диссертаций по мес­
ту будущего обучения в аспирантуре. Руководство 
магистерской диссертацией, предоставление при этом 
материальной базы — форма участия научного учреж­
дения в магистерской подготовке. Однако существу­
ющая практика подготовки магистерских диссерта­
ций на базе научного учреждения не лишена недостат­
ков. В частности, например, работа руководителей 
аспирантов не оплачивается, чему препятствуют меж­
ведомственные барьеры. С этой точки зрения плодо­
творной представляется идея создания центра магис­
терской подготовки, который интегрировал бы ака­
демическую науку и высшую школу в интересах всех 
участников.
Итоги работы круглого стола 
«Проблемы и перспективы магистерской 
подготовки в университетах России»
УрГУ, 20 октября 2005 г.
О. В. Козловская,
УрГУ
Круглый стол «Проблемы и перспективы магистер­
ской подготовки в университетах России», прошед­
ший в Уральском государственном университете 20 
октября 2005 г., позволил акцентировать внимание 
уральских ученых на проблемах многоуровневого обу­
чения, вчастности на проблемах бакалавриата и маги­
стратуры. Инициатива Уральского госуниверситета, 
предложившего обсудить потребности производства, 
науки и образования в развитии магистратуры, новые 
образовательные технологии, применяемые на ступе­
ни магистерского образования, необходимость ин­
теграции усилий вузов и академической науки в орга­
низации магистерского образования, была поддержа­
на собравшимися на круглый стол учеными. На об­
суждение за круглым столом были вынесены наибо­
лее дискуссионные вопросы (см. приложение). В об­
суждении приняли участие руководители вузов, фа­
культетов, преподаватели вузов Екатеринбурга, Сур­
гута, Кургана, ученые институтов Уральского отделе­
ния РАН (всего 41 человек). Выступавшие констати­
ровали, что двухуровневая система обучения нужна 
вузам, готовым выйти на международную систему об­
разовательных услуг. Бакалавриат и магистратура — 
ступени обучения, принимаемые студентами, препо­
давателями и в настоящее время уже и работодателя­
ми.
Магистерское образование сегодня начинает рас­
сматриваться преподавателями и учеными академи­
ческих вузов как уникальная возможность подготов­
ки высококвалифицированных ученых. Магистрату­
ра становится особой формой элитарной образова­
тельной и научной подготовки. Представители техни­
ческих вузов отмечали, что магистратура становится 
полезной для наукоемкого производства. Техничес­
кие университеты заинтересованы в подготовке маги­
стров, т. к. процесс их обучения более индивидуален и 
фундаментален, чем в рамках специальности.
Представители академической науки видят в ма­
гистратуре необходимый промежуточный этап для 
поступления в аспирантуру, создающий возможность 
более качественного отбора будущих аспирантов. 
Магистратура, сочетая в себе образовательные и нача­
ла исследовательских компонентов, позволяет более 
эффективно развивать такие качества студентов, как 
самостоятельность, инициативность, мотивацию на 
научную работу. В научно-исследовательских инсти­
тутах сегодня предпочитают брать на практику маги­
странтов вузов.
Не все выступающие были единодушны в оценке 
значимости магистерской подготовки. В частности, 
юридическое образование, по мнению проректора 
Уральской государственной юридической академии, 
качественно на уровне специалитета, а магистратура — 
дань моде, она не дает весомых дополнительных воз­
можностей, а именно: разработанные на сегодня ма­
гистерские программы по юриспруденции мало что 
дают юристам-практикам, а востребована именно 
приактическая юриспруденция. Однако большинство 
выступающих склонны были более подробно рассмат­
ривать вопросы методического обеспечения магистер­
ского образования, содержания практик, выбора спец­
курсов и спецсеминаров, новых возможных форм со­
трудничества университетов с академической наукой.
Один из основных вопросов, обсуждавшихся на 
круглом столе, был вопрос о необходимости консоли­
дации усилий вузов и факультетов, имеющих лицен­
зии на магистерскую подготовку, научных институ­
тов, общественных организаций и властных структур
для развития и совершенствования качества магистер­
ского образования. Выступавшие были единодушны 
в формулировках следующих задач:
1. Необходимо заинтересовать преподавателей ра­
ботой в магистерской программе (выделение грантов 
на подготовку новых спецкурсов и спецсеминаров, 
переход на кредитную систему обучения и, соответ­
ственно, иную оплату заказанных курсов и спецкур­
сов и т. д.).
2. Конкурсный отбор в магистратуру должен сде­
лать ее более престижной для студентов (возможность 
сдачи кандидатских экзаменов, получения более вы­
сокой стипендии, грантов и стажировок в российских 
и зарубежных научных структурах, возможность по­
лучения дополнительной квалификации — «препода­
ватель высшей школы» и т. д.).
3. Важной составляющей магистерской подготов­
ки является психолого-педагогическое образование и 
получение дополнительной квалификации — «препо­
даватель высшей школы».
4. Одним из возможных направлений консолида­
ции усилий вузов и академических институтов по раз­
витию магистерского образования является сегодня 
создание регионального вузовско-академического 
центра магистерской подготовки на базе Уральского 
государственного университета. УрГУ был предложен 
участниками круглого стола по следующим соображе­
ниям: УрГУ имеет опыт подготовки магистров и со­
трудничества с вузами, научно-исследовательскими 
институтами, предприятиями, учреждениями и орга­
низациями , заинтересованными в подготовке научных 
работников. УрГУ имеет достаточную базу для подго­
товки преподавателей вузов и колледжей. Выпускни­
ки магистратуры УрГУ востребованы учреждениями 
законодательной и исполнительной органов власти, 
другими управленческими структурами.
5. Региональному вузовско-академическому цент­
ру магистерской подготовки необходимо поручить
выполнение следующих задач: координацию деятель­
ности вузов по реализации программ подготовки ма­
гистров; адаптацию магистерских программ к регио­
нальным особенностям развития науки, образования, 
культуры, техники и технологии; совершенствование 
организации, кадрового и методического обеспечения 
учебного процесса, мониторинг потребностей терри­
торий в выпускниках магистратуры и координацию 
спроса и предложений факультетов. Кроме того, центр 
мог бы предлагать возможные стажировки магистран­
там в разных вузах России, студенческая мобильность 
позволит познакомиться с разными научными шко­
лами.
Приложение 2
Вопросы круглого стола 
«Проблемы и перспективы магистерской 
подготовки в университетах России»
1. Концепция магистратуры в российских вузах. 
Дань европейским и мировым тенденциям или свой 
путь?
Место в высшем профессиональном образовании.
Группы специальностей, для которых переход на 
двухуровневую систему актуален.
Соотношение между теоретической подготовкой и 
исследовательской деятельностью.
Соотношение между узкой глубокой специализа­
цией и широкой образованностью.
Роль Государственного образовательного стандар­
та для магистратуры.
Профессиональные стандарты и академические 
свободы в магистерской подготовке.
Доля и роль самостоятельной работы в магистратуре.
Взаимодействие систем магистратуры и аспиран­
туры.
Что такое двухуровневая (многоуровневая, уровне- 
вая) система подготовки в техническом вузе?
2. Российские потребности в развитии магистратуры.
Возможные типы направленности магистратуры:
• Научно-педагогическая (научные учреждения, 
вузы).
• Педагогическая (учителя профильных предметов).
• Наукоемкое производство и бизнес.
• Властные структуры и органы управления.
• Учреждения культуры.
Каковы особенности каждого типа и каким долж­
но быть процентное соотношение между типами?
3. Правовые и нормативные проблемы
Уровень магистратуры и специалитета — один и тот
же?
Возможные траектории непрерывного образова­
ния, затрагивающие магистратуру.
Должна ли оставаться магистратура на бюджетном 
финансировании? Если да — должны ли быть льготы 
у вузов, осуществляющих магистерскую подготовку 
(уменьшение соотношения преподаватель: студент и 
т. д.)? Если нет — насколько оплата подготовки маги­
стров должна быть выше?
4. Финансовые вопросы участников образователь­
ного процесса.
Поддержка преподавателей, участвующих в подго­
товке магистров (увеличение оплаты, уменьшение 
учебной нагрузки).
Поддержка студентов-магистрантов (увеличение 
стипендии, возможность стажировок в другие цент­
ры, обеспечение индивидуальной исследовательской 
деятельности).
5. Организация учебного процесса.
Каковы трудности и механизмы перехода со специ­
алитета на двухуровневую систему?
В специалитете часто обучение на младших курсах 
более сложное, чем на старших. Как избежать этого 
при переходе на двухуровневую систему?
Каковы должны быть потребности и возможности 
языковой подготовки?
Какие дополнительные квалификации могут быть 
в магистратуре?
Образовательные технологии в магистратуре—дол­
жна ли быть специфика?
Есть ли трудности в использовании информацион­
но-коммуникационных возможностей?
Качество методического и информационного ос­
нащения по магистерской подготовке.
Роль административной и библиотечной систем в 
магистерской подготовке.
6. Институциональные вопросы
Каждый ли вуз должен имеет право на открытие 
магистерских программ?
Могут ли научные учреждения, имеющие аспиран­
туру, открывать магистерские программы?
Нужна ли координация на территории, в регионе?
Нужна ли интеграция усилий вузов в организации 
магистерской подготовки (по территориальному, про­
фильному и другим признакам)?
Как обеспечить междисциплинарную подготовку 
магистров, перекрестное обучение, двойные-тройные 
квалификации?
Должен ли быть в каком-то виде территориальный 
заказ на подготовку магистров?
Каков, кроме вузов, состав участников магистерс­
кой подготовки, каковы формы и условия участия?
Каковы механизмы интеграции научной инфра­
структуры вузов, научных учреждений, других заин­
тересованных сторон?
7. Прочие вопросы
Отсутствие общероссийского и региональных ис­
точников достоверной полной информации о магис­
тратуре.
Академическая степень магистра — для престижа 
«Диплом на стенке» или что-то иное?
V. О многоуровневой подготовке в России. 
Нормативные документы
Об утверждении Положения о магистерской 
подготовке (магистратуре) в системе 
многоуровневого высшего образования 
Российской Федерации
Постановление Государственного комитета РФ 
по высшему образованию 
от 10 августа 1993 г. № 42
В целях обеспечения реализации постановления 
комитета по высшей школе Миннауки России от 13 
марта! 992 г. № 13 «О введении многоуровневой струк­
туры высшего образования в Российской Федерации» 
и соответствии с п. 5 ст. 37 Закона Российской Феде­
рации «Об образовании» Государственный комитет 
Российской Федерации по высшему образованию 
п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Положение о магистерской подготов­
ке (магистратуре) в системе многоуровневого высше­
го образования Российской Федерации (приложение).
2. Возложить на главное управление образователь­
но-профессиональных программ и технологий (Тату- 
ра Ю. Г.), управление лицензирования, аккредитации 
и нострификации (Кушеля А. А.) и главное управле­
ние экономики (Балашова Г. В.) решение вопросов об 
открытии магистратуры в вузах Российской Федера­
ции в соответствии с требованиями Положения.
3. Контроль за исполнением настоящего постанов­
ления возложить на заместителя председателя Шад- 
рикова В. Д.
Председатель В. Кинелев
О состоянии и перспективах развития 
магистратуры в России
Министерство образования РФ
Решение Коллегии 
от 28 декабря 1999 г. № 25
Заслушав и обсудив вопрос о состоянии и перспек­
тивах развития магистратуры в России, коллегия от­
мечает, что утвержденное постановлением Государ­
ственного комитета по высшему образованию Россий­
ской Федерации от 10.09.93 № 42 «Положение о маги­
стерской подготовке (магистратуре) в системе много­
уровневого высшего образования Российской Феде­
рации» явилось нормативно-методической и право­
вой основой становления магистратуры. В настоящее 
время статус магистратуры регламентируется поста­
новлением Правительства Российской Федерации от 
12. 08. 94 № 940 «Об утверждении государственного 
образовательного стандарта высшего профессиональ­
ного образования» и Федеральным законом Российс­
кой Федерации «О высшем и послевузовском профес­
сиональном образовании», в соответствии с которы­
ми магистратура представляет собой одну из основ­
ных образовательных программ высшего профессио­
нального образования со сроком освоения не менее 
чем шесть лет для получения степени (квалификацию) 
«магистр» и ориентирована на научно-исследователь­
скую и (или) научно-педагогическую деятельность 
выпускников.
Структура магистратуры определяется Перечнем 
направлений высшего профессионального образова­
ния, который включает 97 различных направлений,
классифицированных по областям знаний. Разработа­
ны и утверждены Государственные требования к ми­
нимуму содержания и уровню подготовки магистров. 
Сформирован Перечень магистерских программ, ох­
ватывающий естественнонаучные, гуманитарные, со­
циально-экономические и технические области знаний 
и включающий более 1100 наименований. Установлен 
порядок открытия магистратуры с выдачей лицензии 
Минобразования России на основании приказа о ли­
цензировании, включающего не только перечень на­
правлений подготовки магистров, но и перечень маги­
стерских программ в рамках указанных направлений, в 
соответствии с которыми вузу предоставляется право 
готовить магистров по основной образовательной про­
грамме со сроком освоения не менее чем шесть лет. За 
десятилетний период с момента воссоздания магист­
ратуры в России количество студентов магистрантов 
непрерывно увеличивалось, превысив в 1999 г. 14 ООО 
человек. Подготовку магистров в настоящее время про­
водит 176 вузов (из которых 156 находятся в подчине­
нии Минобразования России).
На основе макета, утвержденного приказом Ми­
нобразования России от 14.09.99 № 286 «Об утверж­
дении макетов государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования 
и требований (федерального компонента) к обязатель­
ному минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников», завершается разработка государствен­
ных образовательных стандартов высшего професси­
онального образования второго поколения. В новых 
стандартах планируется определить требования к уров­
ню подготовки лиц, поступающих в магистратуру, 
условия конкурсного отбора и реализации магистер­
ских программ.
Вместе с тем имеется ряд научно-методических 
и организационных проблем функционирования и 
развития магистратуры, требующих решения. Тре­
бует нормативно-методической проработки вопрос
о месте магистратуры в структуре высшего профес­
сионального образования и ее содержательной на­
правленности. Остаются открытыми вопросы фи­
нансирования и определения нормативов учебной 
нагрузки преподавателей при реализации образова­
тельного процесса на этапе специализированной ма­
гистерской подготовки. Вузы испытывают потреб­
ность в обновлении содержания образования, обоб­
щении опыта функционирования магистратуры в 
различных образовательных областях, нормативно­
методическом и информационным обеспечении 
подготовки магистров. Назрела необходимость 
сформировать серии учебников и учебных пособий, 
объединенных под общими названиями «Библиоте­
ка бакалавра» и «Библиотека магистра». Требуют 
нормативно-правового оформления вопросы стату­
са выпускников бакалавриата и магистратуры, под­
готовки на базе магистратуры педагогических кад­
ров, включая преподавателей высшей школы.
Коллегия решила:
1. Одобрить направление развития магистратуры 
как одной из основных образовательных программ 
высшего профессионального образования, ориенти­
рованной на подготовку научных и научно-педагоги­
ческих кадров.
2. Управлению образовательных программ и стан­
дартов высшего и среднего профессионального обра­
зования (Шестакову Г. К.) в целях совершенствова­
ния структуры и содержания образования студентов- 
магистрантов:
2.1. Подготовить до 01. 03. 2000 к утверждению об­
новленные государственные образовательные стан­
дарты, предусматривающие присуждение степени 
«магистр» по направлениям высшего профессиональ­
ного образования. Представить к 31 июля 2000 г. про­
ект обновленного перечня магистерских программ по 
всем направлениям высшего профессионального об­
разования.
2.2. Подготовить до 31.07.2000 проект положения о 
магистратуре с учетом опыта ведущих университетов 
по реализации магистерской подготовки.
2.3. Разработать до 30.08.2000 методические реко­
мендации по структуре научно-методического обес­
печения подготовки магистров из числа лиц, имею­
щих непрофильное высшее образование.
2.4. Определить группу ведущих вузов по развитию 
магистратуры. Создать на их базе до 30.05.2000 науч­
но-методический совет Минобразования России по 
проблемам функционирования и развития магистра­
туры.
2.5. Совместно с Управлением высшего професси­
онального образования (Новиковым Ю. А.) создать в 
порядке эксперимента на базе ведущих вузов, имею­
щих опыт подготовки магистров, региональные цен­
тры магистерской подготовки с целью обеспечения 
регионов кадрами высокой квалификации.
2.6. Совместно с Управлением прогнозирования и 
развития системы образования (Зуевым В. М.) в рам­
ках научно-исследовательских работ по федеральной 
программе «Развитие образования в России» сформи­
ровать раздел, посвященный изучению социально- 
экономических проблем развития магистратуры, в 
составе которого до 31. 05. 2000 провести работы по 
созданию методики оценки стоимости специализи­
рованной магистерской подготовки по направлени­
ям, относящимся к различным образовательным об­
ластям, и эффективности внедрения дополнительных 
образовательно-профессиональных программ, а так­
же методики определения нормативов учебной нагруз­
ки преподавателей при реализации образовательного 
процесса в магистратуре.
2.7. Совместно с Управлением развития научных 
исследований (Стрихановым М. Н. ) предусмотреть 
на конкурсной основе разработку научно-методичес­
ких проблем развития магистратуры в структуре выс­
шего профессионального образования.
2.8. Совместно с Управлением учебного книгоиз­
дания, библиотек и медиатек (Зориным H. J I .) до 01. 
05.2000 с целью обновления содержания образования 
разработать список учебной литературы, рекоменду­
емой к изданию в составе серий «Библиотека бакалав­
ра» и «Библиотека магистра».
2.9. Совместно с Управлением правового обеспече­
ния (Волоховой Е. Д.) до 30.05.2000 разработать пред­
ложения по оформлению правового статуса образова­
тельно-профессиональной программы подготовки пре­
подавателей высшей школы на базе магистратуры.
2.10. Совместно с Управлением экономики (Шле- 
новым Ю. В.), Управлением высшего профессиональ­
ного образования (Новиковым Ю. А.):
2.10.1. Подготовить до 30.09. 2000 предложения по 
финансированию специализированной магистерской 
подготовки и разработать рекомендации по опреде­
лению нормативов учебной нагрузки преподавателей.
2.10.2. Провести до 31.12.2000 анализ востребован­
ности магистратуры и перспектив ее развития по раз­
личным направлениям высшего профессионального 
образования. Подготовить рекомендации по опреде­
лению примерного соотношения по системе в целом 
между выпуском бакалавров и контрольными цифра­
ми приема на программу магистерской подготовки.
1. Управлению лицензирования, аккредитации и 
аттестации (Гуничеву В. Н .) совместно с Управлени­
ем образовательных программ и стандартов высшего 
и среднего профессионального образования (Шеста­
ковым Г. К .) до 20.05.2000 уточнить порядок лицен­
зирования магистерских программ. Разработать и 
представить на утверждение обновленные требования 
к вузам, открывающим магистратуру.
2. Управлению образовательных программ и стан­
дартов высшего и среднего профессионального обра­
зования (Шестакову Г. К.) до 30.01. 2000 подготовить 
приказ по реализации решения коллегии.
Председатель коллегии В.М. Филиппов
О реализации решения коллегии 
Минобразования России 
от 28 декабря 1999 г. № 25 
«О состоянии и перспективах 
развития магистратуры в России»
Министерство Образования РФ
П РИ К А З  
от 22 февраля 2000 г. № 532
На основании решения коллегии от 28. 12.99 № 25 
«О состоянии и перспективах развития магистратуры 
в России» и в соответствии с Федеральным законом 
«О высшем послевузовском профессиональном обра­
зовании» с целью совершенствования структуры и 
содержания образования студентов-магистрантов
П р и к а з ы в а ю :
1. Управлению образовательных программ и стан­
дартов высшего и среднего профессионального обра­
зования (Шестакову Г. К.):
1.1. Подготовить до 01 марта 2000 г. к утверждению 
обновленные государственные образовательные стан­
дарты, предусматривающие присуждение степени 
«магистр» по направлениям высшего профессиональ­
ного образования. Представить к 31 июля 2000 г. про­
ект обновленного перечня магистерских программ по 
всем направлениям высшего профессионального об­
разования.
1.2. Создать временный творческий коллектив на 
базе Российского университета дружбы народов для 
подготовки до 31 июля 2000 г. проекта положения о 
магистратуре с учетом опыта ведущих университе­
тов по реализации магистерской подготовки.
1.3. Разработать до 30 августа 2000 г. методические 
рекомендации по структуре научно-методического 
обеспечения подготовки магистров из числа лиц, име­
ющих непрофильное высшее образование.
1.4. Определить группу ведущих вузов по развитию 
магистратуры. Создать на их базе до 31 мая 2000 г. на­
учно-методический совет Минобразования России по 
проблемам функционирования и развития магистра­
туры.
1.5. Совместно с Управлением высшего професси­
онального образования (Новиковым Ю. А.) в порядке 
эксперимента на период 2001—2005 годов создать на 
базе ведущих вузов, имеющих опыт подготовки маги­
стров, региональные центры магистерской подготов­
ки с целью обеспечения регионов научными и науч­
но-педагогическими кадрами высокой квалифика­
ции.
1.6. Совместно с Управлением прогнозирования и 
развития системы образования (Зуевым В. М.) в рам­
ках научно-исследовательских работ по федеральной 
программе «Развитие образования в России» сформи­
ровать раздел, посвященный изучению социально- 
экономических проблем развития магистратуры, в 
составе которого до 31 мая 2000 г. провести работы по 
созданию методики оценки стоимости специализи­
рованной магистерской подготовки по направлени­
ям, относящимся к различным образовательным об­
ластям, и эффективности внедрения дополнительных 
образовательно-профессиональных программ, а так­
же методики определения нормативов учебной нагруз­
ки преподавателей при реализации образовательного 
процесса в магистратуре.
1.7. Совместно с Управлением развития научных ис­
следований (Стрихановым М. Н.) предусмотреть на 
конкурсной основе разработку научно-методических 
проблем развития магистратуры в структуре высшего 
профессионального образования.
1.8. Совместно с Управлением учебного книгоиз­
дания, библиотек и медиатек (Зориным H. J1.) до 01 
мая 2000г. с целью обновления содержания образова­
ния разработать список учебной литературы, рекомен - 
дуемой к изданию в составе серий «Библиотека бака­
лавра» и «Библиотека магистра».
1.9. Совместно с Управлением правового обеспече­
ния (Волоховой Е. Д.) до 31 мая 2000 г. разработать 
предложения по оформлению правового статуса об­
разовательно-профессиональной программы подго­
товки преподавателей высшей школы на базе магист­
ратуры.
1.10. Совместно с Управлением экономики (Шле- 
новым Ю. В.), Управлением высшего профессиональ­
ного образования (Новиковым Ю. А.):
1.10.1. Подготовить до 30 сентября 2000 г. предло­
жения по финансированию специализированной ма­
гистерской подготовки и разработать рекомендации 
по определению нормативов учебной нагрузки пре­
подавателей.
1.10.2. Провести до 31 декабря 2000 г. анализ вос­
требованности магистратуры и перспектив ее разви­
тия по различным направлениям высшего професси­
онального образования. Подготовить рекомендации 
по определению примерного соотношения в системе 
образования в целом между выпуском бакалавров и 
контрольными цифрами приема на программы маги­
стерской подготовки.
2. Управлению лицензирования, аккредитации и 
аттестации (Гуничеву В. Н.) совместно с Управлением 
образовательных программ и стандартов высшего и 
среднего профессионального образования (Шестако­
вым Г. К.) до 20 мая 2000 г. уточнить порядок лицензи­
рования магистерских программ. Разработать и пред­
ставить на утверждение обновленные требования к 
вузам, открывающим магистратуру.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа 
возложить на заместителя Министра Шадрикова В. Д.
Министр В.М. Филиппов
VI. Магистерские программы, реализуемые в 
Уральском государственном университете
Магистерские программы математико­
механического факультета
Уральский государственный университет в 1994году 
получил лицензию (приказ Госкомвуза России от 
18.05.94 № 453) и начал магистерскую подготовку на 
математико-механическом факультете по направле­
ниям:
511200. Математика, прикладная математика
511300. Механика, прикладная математика
С 2004 года ведется подготовка магистров по на­
правлению
511800. Математика, компьютерные науки.
Магистерская подготовка ведется на базе выс­
шего образования (бакалавр) по соответствующе­
му направлению. Отличительной особенностью 
учебы в магистратуре является большой объем са­
мостоятельной работы и глубокая специализация. 
Это обеспечивается наличием у каждого из магис­
трантов научного руководителя — сотрудника УрГУ 
или ИММ УрО РАН. Основу подготовки магист­
рантов составляют курсы по углубленному изуче­
нию фундаментальных дисциплин. В результате 
магистры получают компетенции и навыки, необ­
ходимые в научно-педагогической, научно-иссле­
довательской деятельности и в реальном секторе 
экономики.
Магистратура является хорошей основой для про­
должения обучения в аспирантуре, поэтому в учебные 
планы магистрантов включены иностранный язык и 
философия с последующей обязательной сдачей кан­
дидатских экзаменов по этим предметам. Также в ма­
гистратуре сдается первая общая часть кандидатского 
экзамена по специальности.
Фундаментальные знания в области математики, 
теории алгоритмов и языков программирования, вла­
дение современными средствами моделирования де­
лают выпускников магистратуры матмеха привлека­
тельными на современном рынке труда в широком 
диапазоне сфер деятельности.
Направление «511200. Математика, прикладная 
математика»
Данное направление подготовки магистров ори­
ентировано на подготовку высококвал ицированных 
математических кадров, способных решать широ­
кий спектр научных и прикладных задач от созда­
ния математической модели рассматриваемого яв­
ления и изучения ее свойств до вычислительных эк­
спериментов и комплексного решения поставлен­
ной задачи. Выпускники получают наиболее полную 
и глубокую подготовку по математике среди всех 
вузов города.
Программа «Математический анализ» (511201) 
Основными разделами программы являются допол­
нительные главы теории множеств, теории меры и ин­
теграла, анализ на многообразиях, гармонический ана­
лиз.
Программа «Дифференциальные уравнения» (511202) 
Основными разделами программы являются дина­
мические системы, качественная теория дифферен­
циальных уравнений, теория устойчивости, теория 
обобщенных функций, дифференциальные уравнения 
в прикладных задачах естествознания.
Программа «Математическая физика» (  511203) 
Основными разделами программы являются линей­
ные и нелинейные задачи математической физики, 
методы функционального анализа и теории операто­
ров в задачах математической физики, современные 
численные методы математической физики.
Программа «Геометрия и топология» (511204) 
Основными разделами программы являютсядопол- 
нительные главы теории множеств и общей тополо­
гии, алгебраическая топология, дифференциальная 
топология, современная геометрия, лоренцева геомет­
рия и космологические модели.
Программа «Алгебра» (511206) 
Основными разделами программы являются коль­
ца, модули, группы и их представления, группы и ал­
гебры Ли, гомологическая алгебра, компьютерная 
алгебра.
Программа Методы вычислений (511207) 
Основными разделами программы являются со­
временные численные методы решения задач алгеб­
ры и анализа, теория разностных схем, вариацион­
но-разностные методы, численные методы оптими­
зации, методы организации вычислений на совре­
менных ЭВМ и инструментальные средства програм­
мирования.
Программа «Дискретная математика и 
математическая логика» (511208) 
Основными разделами программы являются комби­
наторика, дискретный анализ, теория моделей, языки 
и грамматики, многозначная логика, нечеткая логика.
Программа Математическая кибернетика 
(511209)
Основными разделами программы являются диск­
ретная математика, математическая логика, матема­
тическое моделирование, теория кодирования, теория 
передачи информации, теория динамических систем 
и теория оптимального и адаптивного управления.
Программа «Математическое моделирование» 
(511211)
Основными разделами программы являются мате­
матическое моделирование в современном естествоз­
нании, технике и специальных науках, теория вычис­
лительного эксперимента, методы организации рабо­
ты на современной компьютерной технике и инст­
рументальные средства программирования, стохасти­
ческое моделирование.
Программа «Математическое и программное 
обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и сетей» (511215)
Основными разделами программы являются мето­
ды и технологии создания программных средств, опе­
рационные системы и оболочки, проектирование 
сложных программных систем.
Программа «Компьютерная математика» 
(511219)
Основными разделами программы являются ком­
пьютерная алгебра, комбинаторный анализ и теория 
сложностей алгоритмов и задач, математическое про­
граммирование, теория распознавания.
Направление «511300. Механика, прикладная 
математика»
Выпускники данного направления подготовки ма­
гистров сочетают фундаментальные знания различных 
разделов математики со знаниями прикладного тех­
нического характера, что позволяет им работать не 
только в научной и образовательной сфере, но и в сфере 
наукоемких производств.
Программа «Теоретическая механика» (511301)
Основными разделами программы являются допол­
нительные главытеории нелинейных колебаний, дви­
жение тел с переменной массой, групповые методы в 
механике.
Программа «Механика жидкости, газа и плазмы» 
(511304)
Основными разделами программы являются допол­
нительные главы теории пограничного слоя, матема­
тические модели турбулентности, гидродинамической 
и конвективной неустойчивости гидродинамики мно­
гофазных систем, магнитной газодинамики плазмы, 
вычислительной гидродинамики.
Программа «Математическое моделирование 
механических систем» (511304)
Основными разделами программы могут являться 
теория моделирования механических систем и процес­
сов, организация вычислительного эксперимента, 
вычислительные методы в механике.
Направление «511800. Математика, компьютерные науки»
Данное направление подготовки магистров позво- 
ляетполучитьзнания современных информационных 
технологий. Обучение основано на серьезной матема­
тической базе. Целью обучения является не столько 
овладение конкретными технологиями, сколько ов­
ладение универсальными приемами разработки и про­
ектирования информационных систем. Выпусники 
факультета по направлению «Математика, компью­
терные науки» успешно работают в различных компь­
ютерных фирмах в Екатеринбурге, других городах, а 
также за рубежом.
Программа «Компьютерная математика» 
(511802)
Основными разделами программы являются ком­
пьютерная алгебра, комбинаторный анализ и теория 
сложностей алгоритмов и задач, теория кодирования,
криптография, математическое программирование, 
теория распознавания.
Программа «Системное программирование» 
(511805)
Основными разделами программы являю тся 
принципы организации вычислительных систем, ар­
хитектура вычислительных систем, структуры и 
функции операционных систем, алгоритмы плани­
рования управление памятью, взаимодействие и 
синхронизация процессов, языки программирова­
ния, грамматики.
Программа «Параллельные компьютерные 
технологии» (511807)
Основными разделами программы являются тео­
рия параллельных алгоритмов, методы распараллели­
вания алгоритмов и программ, прикладное и систем­
ное программное обеспечение многопроцессорных 
вычислительных систем.
Программа «Математическое и компьютерное 
моделирование» (511807)
Основными разделами программы являются мате­
матическое и компьютерное моделирование в совре­
менном естествознании, технике и специальных на­
уках, теория вычислительного эксперимента, методы 
организации работы на современной компьютерной 
технике и инструментальные средства программиро­
вания.
Программа «Компьютерные технологии в экономике»
(511810)
Основными разделами программы являю тся 
принципы построения моделей в экономике, тео­
рия принятия решений, методы исследования опе­
раций, применяемые в экономике информационные 
системы.
Программа «Вычислительная математика» 
(511813)
Основными разделами программы являются совре­
менные численные методы решения задач алгебры и 
анализа, теория разностных схем, вариационно-раз­
ностные методы, численные методы оптимизации, 
методы организации вычислений на современных 
ЭВМ и инструментальные средства программирова­
ния.
Программа «Технологииразработки программного 
обеспечения» (511816)
Основными разделами программы являются совре­
менные методы компьютерного моделирования, уг­
лубленное изучение языков и средств программиро­
вания, методы управления проектами при разработке 
программного обеспечения.
Магистерские программы физического факультета
Магистерская подготовка по направлению «Фи­
зика»1 осуществляется в Уральском государствен­
ном университете на физическом факультете в рам­
ках системы многоуровневого высшего образования 
Российской Федерации, начиная с 1994 года, сила­
ми проф ессорско-преподавательского состава 
УрГУ, ученых УрО РАН, атакже специалистов-прак- 
тиков крупнейших предприятий и отраслевых ин­
ститутов.
Магистерская подготовка на физическом факуль­
тете УрГУ осуществляется по следующим програм­
мам:
510403. «Физика конденсированного состояния ве­
щества»
510411. «Физика магнитных явлений»
1 Приказ Госкомвуза России “О лицензировании Уральского 
государственного университета по направлению 510400 Физика 
(магистерская подготовка)” №465 от 18.05.94.
510415. «Физика кинетических явлений»
510417. «Теоретическая и математическая физика»
510409. «Астрофизика»
510410. «Классическая и прикладная астрономия. 
Небесная механика»
Форма обучения в магистратуре — очная. Квали­
фикация магистра физики присваивается Государ­
ственной аттестационной комиссией по результатам 
выполнения учебного плана и защиты магистерской 
диссертации.
Магистратура УрГУ на физическом факультете 
предполагает специализированную подготовку сту­
дентов в области физики и астрономии на базе выс­
шего образования второй ступени (бакалавр), 
ориентированную на научно-исследовательскую и 
научно-педагогическую деятельность. За период 
обучения студент получает возможность сдать два 
квалификационных экзамена в объеме кандидатс­
кого минимума.
Основной задачей магистерской подготовки явля­
ется углубленное изучение специальных дисциплин по 
физике и астрономии, фундаментальных общеобра- 
зовательныхдисциплин, атакже овладение навыками 
самостоятельной научной работы.
Программа «Физика конденсированного состояния 
вещества» (510403)
Программа ориентирована на подготовку высоко­
квалифицированных специалистов в области физи­
ки твердого тела. Основное внимание уделяется тра­
диционным для уральской академической науки на­
правлениям, таким, как физические свойства новых 
материалов при экстремальных воздействиях, физи­
ка полупроводников и диэлектриков, физика фазо­
вых превращений в сильно неравновесных системах, 
спектроскопия активированных кристаллов, элект­
ронная теория твердых тел, физика магнитных полу­
проводников.
Программа «Физика магнитных явлений» (510411) 
Программа ориентирована на подготовку специ­
алистов высокой квалификации по магнетизму твёр­
дых тел, физике и технике магнитных материалов. 
Значительное внимание уделяется физике массив­
ных и тонкоплёночных наносистем, в том числе свя­
зям макроскопических магнитных, магнитоэлект­
рических, магнитотепловых и других свойств таких 
сред. Магистранты обучаются принципам разработ­
ки и совершенствования наноматериалов для элек­
троэнергетики, автоматики, микроэлектроники. 
Оптимальное сочетание теоретической и практичес­
кой подготовки обеспечивают высокую эффектив­
ность деятельности выпускников как в научной сфе­
ре, так и в условиях реального наукоемкого произ­
водства.
Программа «Физика кинетических явлений» 
(510415)
Программа ориентирована на подготовку высоко­
квалифицированных специалистов в области физи­
ки процессов переноса и релаксации в гетерогенных 
системах, прежде всего по таким разделам экспери­
ментальной и теоретической физики, как физичес­
кая газокинетика и гидродинамика, физика поверх­
ности, тепломассоперенос с фазовыми переходами в 
пористых средах, физика аэрозолей. Мощным сти­
мулом для подготовки таких специалистов явилось 
интенсивное развитие авиационно-космической и 
криогенно-вакуумной техники, ядерной энергетики, 
обострение проблем экологии и безотходных техно­
логий.
Программа «Теоретическая и математическая 
физика» (510415)
Программа ориентирована на подготовку физиков 
теоретиков для академических научно-исследователь­
ских институтов физического профиля и высших учеб­
ных заведений. Основныя направление подготовки: 
теория электронной структуры твердых тел, теория 
стохастических процессов и неупорядоченных систем, 
теория конденсированного состояния, высокотемпе­
ратурная сверхпроводимость, физические и матема­
тические модели сложных биологических систем, 
низкоразмерные магнитные системы, математическая 
физика и др.
Программа «Астрофизика» (510409) 
Программа ориентирована на подготовку высоко­
квалифицированных специалистов в области астро­
физики, имеющих глубокие теоретические знания и 
владеющих навыками проведения наблюдений на со­
временных астрономических приборах и инструмен­
тах. Основные направления подготовки: строение, 
динамика и эволюция звездных систем; физические 
основы строения и эволюции Солнца и звезд; пере­
менные звезды и кратные звездные системы; физика 
межзвездной среды. Подготовка магистрантов ведет­
ся в тесном контакте с сотрудниками Астрономичес­
кой обсерватории УрГУ, астрономических учрежде­
ний России и мира.
Программа «Классическая и прикладная астрономия.
Небесная механика» (510409)
Программа ориентирована на подготовку высоко­
квалифицированных специалистов в области астро­
метрии и небесной механики, имеющих глубокие те­
оретические знания и владеющих навыками проведе­
ния наблюдений на современных астрономических 
приборах и инструментах. Основные направления 
подготовки: теории движения естественных и искус­
ственных небесных тел; астрометрия в малых полях; 
внутреннее строение Земли и планет. Подготовка ма­
гистрантов ведется в тесном контакте с сотрудниками 
Астрономической обсерватории УрГУ, астрономичес­
ких учреждений России и мира.
Магистерские программы химического факультета
Уральский государственный университет проводит 
подготовку магистров химии, начиная с 1996 года, по 
следующим направлениям:
510501. «Неорганическая химия»
510502. «Аналитическая химия»
510503. «Органическая химия»
510504. «Физическая химия»
510506. «Химия высокомолекулярных соединений»
510510. «Химия твердого тела»
Первый выпуск магистров по направлению «Хи­
мия» состоялся в 1998 г.
В магистратуру химического факультета УрГУ при­
нимаются лучшие студенты, имеющие диплом «Бака­
лавр химии». Программа обучения направлена на под­
готовку квалифицированных кадров, способных к са­
мостоятельной научно-исследовательскойдеятельно- 
сти, требующей широкой фундаментальной подготов­
ки в современных направлениях химии, глубокой спе­
циализированной подготовки в выбранном направ­
лении, владения навыками современных эксперимен­
тальных методов. За время подготовки в магистратуре 
студенты имеют возможность сдать два экзамена кан­
дидатского минимума (по иностранному языку и фи­
лософии); участвуют в выполнении научно-исследо­
вательских работ, проводимых на кафедрах (научная 
тематика, выполняемая в рамках НИИ физики и при­
кладной математики УрГУ, российские и международ­
ные гранты и программы) и научных конференциях. 
Результатом научной работы являются публикации в 
ведущих российских и международных журналах. Во 
время обучения в магистратуре студенты имеют воз­
можность получить дополнительную квалификацию 
«Преподаватель высшей школы».
Объектами профессиональной деятельности маги­
стра по направлению «Химия» являются научно-ис-
следовательские институты РАН, научно-исследова­
тельские лаборатории других научных центров, выс­
шие, средние специальные и средние учебные заведе­
ния.
Программа «Неорганическая химия» (510501) 
Программа ориентирована на подготовку высоко­
квалифицированных специалистов в области совре­
менного неорганического материаловедения (оксид­
ные материалы полифункционального назначения, 
материалы для водородной энергетики, наноматери­
алы и нанотехнологии). Программа подготовки бази­
руется на изучении курсов, направленных на освое­
ние основ современных теоретических и экспери­
ментальных подходов к решению основной задачи хи­
мии —установления фундаментальной связи строения 
со свойствами и реакционной способностью, разра­
ботки методов синтеза, а также воздействия неорга­
нических веществ на окружающую среду. Выпускни­
ки владеют знаниями в области электрохимии твер­
дого тела, кинетики и механизмов твердофазных ре­
акций, межфазных транспортных процессов, нанок- 
ристаллического состояния твердых тел. В программу 
также включены дисциплины, позволяющие сформи­
ровать практические навыки использования комплек­
са современных методов для исследования и аттеста­
ции твердых кристаллических материалов.
Программа «Аналитическая химия» (510502) 
Программа ориентирована на подготовку высоко­
квалифицированных научных работников производ­
ственной и научной сфер, а также преподавателей 
химии высших и специализированных учебных заве­
дений. Программа подготовки обеспечивает: овладе­
ние современными теоретическими концепциями 
аналитической химии и аналитического контроля; 
овладение современными методами синтеза, анализа, 
исследования структуры и свойств разнообразных
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химических соединений и технических материалов на 
их основе; овладение современной методикой обуче­
ния химии; стимулирование студента к продолжению 
образования и самообразования. Студенты получают 
навыки использования современных ЭВМ для реше­
ния различных задач; умение самостоятельно разра­
батывать и исследовать модели процессов и явлений. 
Среди профильных дисциплин подготовки: «Термо­
динамика растворов электролитов и неэлектроли­
тов», «Термодинамическое моделирование сложных 
химических систем в растворах», «Гетерогенные рав­
новесия и поверхностные явления в аналитической 
химии», «Методы контроля радиационного состоя­
ния окружающей среды», «Стандартные образцы 
объектов окружающей среды» и другие. Самостоя­
тельная научно-исследовательская работа магистран­
та проходит по актуальной проблематике, под конт­
ролем опытного научного руководителя, имеется 
возможность стажировки в ведущих научных цент­
рах. Результатом является успешная защита магис­
терской диссертации, выступление с докладами на 
научных конференциях, публикация статей и тези­
сов, т.е. формирование сложившегося научного ра­
ботника.
Программа «Органическая химия» (510503) 
Программа по направлению «Органическая химия» 
направлена на формирование у студентов системы 
теоретических знаний и экспериментальных навыков, 
позволяющих осуществлять планирование и проведе­
ние синтеза и анализа органических соединений на 
уровне современных достижений теоретической и 
синтетической органической химии. Студенты осва­
ивают современные разделы органической химии в 
рамках следующих курсов: «Теоретические основы 
органической химии», «Стереохимия органических 
соединений», «Методы синтеза органических соеди­
нений», «Химия гетероциклических соединений»,
«Химия элементоорганических соединений», «Эле­
ментный анализ органических соединений», «Совре­
менные методы ЯМР спектроскопии». Выпускники 
могут успешно работать в сфере научных исследова­
ний и производства, связанных с новыми лекарствен­
ными препаратами, органическими реактивами, сель­
ского хозяйства и в других областях человеческой де­
ятельности.
Программа «Физическая химия» (510504)
Подготовка в магистратуре по направлению «Фи­
зическая химия» ставит целью глубокое освоение сту­
дентами методологических подходов физической хи­
мии (термодинамического, статистического и кван­
тово-механического) , на которых строится современ­
ная теория химии. Основой являются фундаменталь­
ные законы сохранения и рассеяния энергии, прин­
ципы линейной и нелинейной термодинамики, хими­
ческой кинетики и электрохимии. Важнейшей состав­
ной частью подготовки является выполнение самосто­
ятельной научно-исследовательской работы по науч­
ной тематике «Термодинамика, структура и фазовые 
равновесия сложных оксидных систем». В процессе 
научно-исследовательской работы магистрант овла­
девает навыками эксперимента, связанного с синте­
зом соединений, установлением фазовой идентифи­
кации исследуемых систем, определения зависимос­
ти свойств соединений от изменяющихся параметров, 
построения фазовых диаграмм и другие.
По завершении обучения в магистратуре по направ­
лению 510504. «Физическая химия» выпускник:
• владеет экспериментальными навыками и теоре­
тическими знаниями, позволяющими ему работать в 
различных областях химии, физики, металлургии, а 
так, же в других областях знания, связанных с получе­
нием и эксплуатацией новых материалов;
• способен самостоятельно ставить научные зада­
чи, решать их, руководить небольшим исследователь­
ским коллективом, работать в качестве педагога в сред­
них, средних специальных и высших учебных заведе­
ниях.
Программа «Химия высокомолекулярных соединений»
(510506)
Программа по направлению «Химия высокомоле­
кулярных соединений» на базе кафедры высокомо­
лекулярных соединений ориентирована на подготов­
ку высококвалифицированных специалистов в обла­
сти физики и химии полимеров. Выпускники обла­
дают глубокими теоретическими знаниями в облас­
ти фундаментальных представлений о синтезе, стро­
ении макромолекул, молекулярных и надмолекуляр­
ных структурах, физико-химических свойствах по­
лимерных материалов. За время подготовки в магис­
тратуре студенты приобретают навыки прикладных 
исследований, экспериментальной работы, осваива­
ют компьютерные методы расчета и обработки экс­
периментальных данных, знакомятся с современны­
ми достижениями макромолекулярной химии. Про­
фильными учебными дисциплинами данной про­
граммы являются: «Механизм и термодинамика син­
теза макромолекул», «Полимерные смеси и сплавы», 
«Массоперенос в полимерных системах», «Ядерный 
магнитный резонанс полимерных систем», «Поли­
мерные мембраны», «Фазовые переходы полимерных 
систем во внешних полях», «Теплофизика и термо­
химия полимерных систем», «Расчетные методы в 
термодинамике полимеров», «Проблемы спектраль­
ных методов исследования полимеров», «Релаксаци­
онные свойства полимерных систем», «Композици­
онные полимерные материалы», «Квантовая химия», 
«Симметрия и реакционная способность молекул» и 
др. Выпускники могут применять свои знания для 
работы в научно-исследовательских институтах, про­
блемных заводских лабораториях, опытно-конструк­
торских объединениях, производственных предпри­
ятиях малого бизнеса, ориентированных на перера­
ботку и выпуск полимерной продукции, и других 
организация, где требуются навыки системного ана­
лиза, способности к самообразованию, и опыт само­
стоятельной постановки и решения научно-практи­
ческих задач. Глубокая теоретическая подготовка 
вместе с базовыми навыками экспериментальной и 
научно-исследовательской работы обеспечивают 
выпускникам возможность эффективного трудоуст­
ройства в условиях современного экономического 
развития.
Программа «Химия твердого тела» (510510) 
Программа ориентирована на подготовку высоко­
квалифицированных научных работников производ­
ственной и научной сфер, а также преподавателей 
химии высших и специализированных учебных заве­
дений. В рамках изучения фундаментальных дисцип­
лин студенты осваивают свободное владение поняти­
ями и основными методами основополагающих хи­
мических дисциплин; умение применять полученные 
знания для решения конкретных задач .Цикл профиль­
ных (специальных) учебных дисциплин, таких, как 
«Химическая кинетика и фазовые равновесия в гете­
рогенных системах», «Статистическая термодинами­
ка твердого тела», «Термодинамическое моделирова­
ние» обеспечивают: овладение современными теоре­
тическими концепциями химии твердого тела и фи­
зико-химического материаловедения; умение прово­
дить компьютерное термодинамическое моделирова­
ние равновесных состояний в многоэлементных гете­
рогенных неорганических системах при варьировании 
их параметров и состава, компьютерное моделирова­
ние химической связи в твердофазных соединениях; 
знакомит с современными методами синтеза, анали­
за, исследования структуры и свойств твердофазных 
химических соединений и разнообразных техничес­
ких материалов на их основе; стимулирует студента к
продолжению образования и самообразования. Са­
мостоятельная научно-исследовательская работа ма­
гистранта проходит по актуальной проблематике, под 
контролем опытного научного руководителя и воз­
можностью научной стажировки в научных центрах. 
Результат: успешная защита магистерской диссерта­
ции, выступление с докладами на научных конферен­
циях, публикация статей и тезисов, т.е. формирова­
ние сложившегося научного работника.
Магистерские программы биологического факультета
На биологическом факультете Уральского государ­
ственного университета с 1998 г ведётся магистерская 
подготовка по следующим программам:
510603.« Зоология позвоночных»
510605.« Ботаника»
510607. «Физиология человека и животных»
510608. «Физиология растений»
Магистратура биологического факультета УрГУ
ориентирована на теоретическую подготовку студен­
тов в области биологии на базе высшего биологичес­
кого образования («Бакалавр биологии»), предусмат- 
риваеттакже научно-педагогическую и научно-иссле­
довательскую практику, включающую 2 полевых се­
зона.
За время учебы в магистратуре слушатели готовят 
выпускную научную работу в виде магистерской дис­
сертации, сдают два экзамена кандидатского мини­
мума (Иностранный язык, философия), участвуют в 
научных конференциях и симпозиумах, публикуют 
несколько статей, тезисов.
На основе широкой эрудиции, фундаментальной 
научной базы, владения методологией научного твор­
чества, экспериментальными методами и подходами 
современной биологии, информационными техноло­
гиями магистр биологии подготовлен к самостоятель­
ной работе на научных должностях, в том числе биоло­
га, инженера-исследователя, научного сотрудника в 
научно-исследовательских и научно-производствен­
ных учреждениях, и, в соответствии с полученной спе­
циализацией, в других должностях, согласно требова­
ниям Квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и других служащих, ут­
вержденных постановлением Минтруда РФ от 21.08.98 
№ 37. Магистр биологии подготовлен также к педаго­
гической деятельности в средней и высшей школе, к 
продолжению обучения в аспирантуре по соответству­
ющей научной специальности.
Программа «Зоология позвоночных» (510603) 
Программа предполагает освоение слушателями 
теоретических проблем зоологии позвоночных, срав­
нительной анатомии и морфологии различных групп 
позвоночных, анатомии и физиологии хордовых как 
базы систематических экологических и зоогеографи- 
ческих исследований. Она включает также вопросы 
систематики позвоночных, эволюции функциональ­
ных систем, знакомит с редкими и исчезающими ви­
дами позвоночных, их хозяйственным использовани­
ем, с методами зоологических исследований, с навы­
ками полевой работы, организацией экспедиций, ка­
меральной обработкой материала.
Программа «Ботаника» (510605) 
Программа предполагает освоение проблем мор­
фологической эволюции растений, эмбриологии с 
основами цитогенетики, морфогенеза растений, об­
щей и региональной географии растений, популяци­
онной генетики и экологии растений, общей фитоце­
нологии. В программу включены также дисциплины, 
дающие знания по экологической дендрохронологии, 
математическим методам в экологии и географии ра­
стений, по фитомониторингу и охране растительного 
мира, по репродуктивной биологии растений, биоло­
гическим основам селекции растений, методам поле­
вых и вегетационных экспериментов, по почвоведе­
нию с основами ландшафтоведения.
Программа «Физиология человека и животных» 
(510607)
Программа ориентирована на подготовку специа­
листов с углубленными знаниями по физиологии че­
ловека и животных. Специальные дисциплины про­
граммы дают знания в области фундаментальных про­
блем физиологии, эволюционной, медицинской и 
экологической физиологии, физиологической регу­
ляции, координации и адаптации физиологических 
функций к различным условиям внешней среды. Ос­
новополагающими дисциплинами являются: иммуно­
логия, физиология системы крови, физиология эндок­
ринной системы, молекулярная физиология, патоло­
гическая физиология, методы экспериментальной 
физиологии.
Программа «Физиологиярастений» (510608)
Программа предполагает изучение основных тео­
ретических концепций и актуальных проблем физио­
логии растений, она включает изучение экологичес­
кой физиологии растений, механизмов фотосинтеза, 
продукционного процесса, минерального питания, 
транспорта веществ, дыхания, энергетического и пла­
стического обменов, размножения и развития расте­
ний, гормонов растений, эволюции функциональных 
систем, классических и современных методов физи­
ологии растений.
Магистерские программы факультета 
международных отношений
Направление 522900 Международные отношения
Деятельность магистра в области международных 
отношений направлена на комплексный анализ сис­
темы международных отношений, атакже важнейших 
международных организаций и объединений, проблем 
и тенденций развития мировой политики, вопросов 
международной и национальной безопасности, внеш­
ней политики Российской Федерации и других госу­
дарств. Она осуществляется в виде аналитической 
обработки внешнеполитической и международной 
информации, разработки соответствующих прогноз­
но-аналитических рекомендаций по вопросам дея­
тельности государственных органов, участвующих в 
проведении внешней политики и реализации между­
народных связей, в том числе дипломатических, тор­
гово-экономических, научных, образовательно-ин­
формационных, культурных и других современных 
двусторонних и многосторонних коммуникационных 
обменов и отношений.
Магистр в области международных отношений 
подготовлен к выполнению функций референта, на­
учного сотрудника, консультанта, эксперта в данной 
области, переводчика (переводчика-референта) по 
соответствующему иностранному языку (языкам) при 
работе в государственных органах, государственных и 
негосударственных организациях, научных и образо­
вательных учреждениях Российской Федерации.
Программа 1.5.3 «История международных отношений 
XX столетия»
Эволюция методологии изучения истории между­
народных отношений. Многофакторная концепция 
международных отношений П. Ренувера и Ж.-Б. Дю- 
розеля.
Сопоставительный анализ основных систем меж­
дународных отношений XX века. Демократия и тота­
литаризм в международных отношениях.
Концепции и системы безопасности в междуна­
родных отношениях, их эволюция. Роль конфлик­
тов и войн в истории международных отношений XX 
века.
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Основные факторы развития международных от­
ношений: экономика, идеология. Геополитика, взаи­
модействие цивилизаций: сравнение работ Ф. Фукуя­
мы, С. Хантингтона, 3. Бжезинского.
Причины первой мировой войны в свете новых 
исследований. Значение и результаты Первой миро­
вой войны. Версальско-Вашингтонская система меж­
дународных отношений, ее характерные черты и по­
пытки реформирования.
Внешняя политика Советской России: ставка на 
мировую революцию или мирное сосуществование. 
Дуализм советской внешней политики и ее эволюция. 
Особенности внешней политики тоталитарных режи­
мов: германский нацизм, советский сталинизм. По­
литика умиротворения западных держав: ее причины 
и сущность. Альтернативы 1939 года. Советско-гер­
манский договоро ненападении: новые исследования. 
Особенности расстановки политических сил в 1939- 
1941 годах. Антигитлеровская коалиция: достижения, 
проблемы, наследие.
Новые явления в международных отношениях пос - 
ле Второй мировой войны. Ялтинско-Потсдамская си­
стема международных отношений: основные харак­
теристики.
Холодная война: происхождение, основные харак­
теристики и аспекты. Основные этапы холодной вой­
ны. Завершение холодной войны и распад Ялтинско- 
Потсдамской системы международных отношений.
Складывание нового миропорядка. Внешняя поли­
тика Российской Федерации: приоритеты и основные 
направления.
Программа 1.5.5 «Международные гуманитарные
связи»
Международные гуманитарные связи в системе 
международных отношений. Методология и методы 
исследования международных отношений в гумани­
тарной сфере. Проблема влияния гуманитарного про­
гресса на формирование системы международных от­
ношений: современное содержание гуманизма как 
гуманитарной основы международного сотрудниче­
ства. Динамика развития международного гуманитар­
ного права и особенности его применения. Междуна­
родное сотрудничество в обеспечении прав человека.
Теории современного информационного общества 
и межкультурных коммуникаций. Роль межцивили- 
зационного общения в отношениях между народами 
и формировании современного мирового порядка 
(проблемы межэтнического и межконфессионально- 
го взаимодействия, решение проблем отсталости, ус­
тойчивого глобального развития, сохранения миро­
вого культурного наследия). Анализ содержания дея­
тельности ЮНЕСКО, международных неправитель­
ственных организаций и межгосударственного сотруд­
ничества в области образования, науки и культуры. 
Международно-правовое обеспечение защиты интел­
лектуальной собственности и культурных ценностей.
Внешняя культурная политика государств: сравни­
тельный анализ. Исследование процессов формиро­
вания ее структуры, целей и задач: взаимодействие за­
конодательной и исполнительной власти, органов 
государственного управления и учреждений образо­
вания, науки, культуры, общественных организаций. 
Культурная дипломатия: формы и методы ее осуще­
ствления. Особенности формирования внешнеполи­
тических стереотипов массового сознания. Особенно­
сти менеджмента в области международных культур­
ных обменов. Внешняя культурная политика Россий­
ской Федерации: общегосударственный и региональ­
ные аспекты.
Направление 521300. Регионоведение
Деятельность магистра регионоведения направле­
на на комплексный анализ соответствующего регио­
на, страны или стран: их населения, истории и этно­
графии, экономики и политики, науки и культуры, 
религии, языка и литературы, традиций и ценностей. 
Она осуществляется в целях аналитической обработ­
ки информации и выработки соответствующих про­
гнозно-аналитических рекомендаций по вопросам 
деятельности государственных органов, участвующих 
в проведении региональной и внешней политики, раз­
личных научных, образовательных, информационных 
и культурных обменов, в реализации торгово-эконо­
мического сотрудничества, современных двусторон­
них и многосторонних коммуникационных связей.
Магистр регионоведения подготовлен к выполне­
нию функций референта, эксперта, научного сотруд­
ника, консультанта в данной области, переводчика 
(переводчика-референта) по соответствующему язы­
ку (языкам) изучаемого региона (страны) при работе в 
государственных органах, научных и образовательных 
учреждениях Российской Федерации.
Программа «Европейские исследования»
История народов Европы в контексте всемирно- 
исторического процесса. Характерные черты и эта­
пы эволюции общества; соотношение влияния внут­
ренних и внешних факторов на развитии региона. 
Проблема складывания основ национальных госу­
дарств в Европе. Выдающиеся исторические деяте­
ли и их значение в формировании национального 
самосознания. Европа в начале Нового времени и 
проблема формирования целостности европейской 
цивилизации. XVIII век в европейской истории, 
новое соотношение сил в Европе. Основные тенден­
ции развития истории Европы в XIX в. Всемирно- 
исторические процессы в XX веке. Положение Ев­
ропы в структуре международных отношений после 
Второй мировой войны. Основные этапы европей­
ской интеграции. Европейский союз. Североатлан­
тический пакт и основные пакты социалистических 
стран (Организация Варшавского Договора, СЭВ).
Основные этапы хельсинского процесса. Изменения 
в международном положении Европы (страны) пос­
ле распада социалистической системы и их воздей­
ствие на внутриполитическое положение государств 
региона.
Характеристика политических отношений и режи­
ма власти в регионе; основы правовой системы; поли­
тические и общественные организации; система и 
принципы функционирования законодательных, ис­
полнительных и судебных органов власти в центре и 
на местах.
Экономико-географическое районирование реги­
она; природные ресурсы, структура хозяйства, внут­
ренней и внешней торговли. Методы государственно­
го регулирования экономики в странах региона. Тен­
денции и противоречия современной экономической 
интеграции. Проблемы активизации внешнеэкономи­
ческой деятельности.
Вклад народов региона в мировую культуру. Про­
блемы культурного взаимовлияния и синтеза различ­
ных национальных культур.
Особенности религиозной жизни региона; история 
формирования религиозных институтов и их влияние 
на социальные и политические процессы в регионе; 
современные процессы в религиозной жизни, роль 
религиозного фактора в общественной и политичес­
кой жизни.
Языковая ситуация в Европе; хронологические и 
территориальные границы функционирования языка 
(языков).
Программа «Североамериканские исследования»
Территория, население стран Северной Америки. 
Административно-территориальное устройство. Гео­
графия, природные ресурсы.
Основные этапы истории стран региона. Война за 
независимость в США. Гражданская война, новый 
курс. Особенности формирования Канадской феде-
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рации. США и Канада после Второй мировой войны. 
Специфические черты исторического процесса в США 
и Канаде.
Государственный строй и политическая система 
США и Канады. Конституции. Высшие органы феде­
ральной власти. Федеральная власть, штаты (США) и 
провинции (Канада), местное самоуправление. Поли­
тические партии и избирательная система. Обществен­
ное мнение, группы давления, лоббизм.
Экономика США и Канады. Основные экономи­
ческие районы, структура экономики. Большой биз­
нес, среднее и мелкое предпринимательство. Государ- 
ство и экономика. Внешнеэкономическая политика. 
Транснациональные корпорации.
Внешняя политика США и Канады. Институты 
внешней политики. Процесс формирования внешней 
политики. Региональная и глобальная безопасность, 
военно-блоковая политика. Важнейшие события в 
истории внешней политики и дипломатии. Внешняя 
политика после Второй мировой войны. Российско- 
американские и российско-канадские отношения.
Особенности формирования американской нации. 
Основные концепции истории ее формирования. Эт­
ническая структура США и Канады. Этнокультурные 
процессы в современном американском и канадском 
обществе. Основные религии в Северной Америке. 
Роль религиозного фактора в общественной и поли­
тической жизни. Вклад народов региона в мировую 
культуру. Проблемы культурного взаимовлияния и 
синтеза различных национальных культур.
Языковая ситуация в регионе; хронологические и 
территориальные границы функционирования основ­
ного языка.
Программа «Исследования региональных объединений 
новых независимых государств»
Общие сведения о региональных объединениях 
независимых государств современности. Основные
особенности экономики и политики стран, входящих 
в объединения. Территория, население. Администра­
тивно-территориальное устройство. География, при­
родные ресурсы.
Проблемы и основные события, связанные с об­
разованием Российской империи и присоединением 
к ней территорий, составляющих основу территорий 
стран СНГ. Социально-экономическое и политичес­
кое положение в Российской империи народов, со­
ставляющих основу населения стран — участников 
СНГ.
Распад Российской империи и национальное само­
определение народов империи. Образование СССР. 
Система государственной власти СССР и положение 
союзных республик. Развал СССР, образование суве­
ренных государств. Образование СНГ. Структура СНГ, 
его органы. Противоречия и конфликты между госу­
дарствами Содружества.
Внешняя политика стран Содружества. Процесс 
формирования внешней политики. Важнейшие со­
бытия в истории внешней политики государств. 
Участие стран региона в международных организа­
циях.
Экономико-географическое районирование реги­
она (страны); структура хозяйства, внутренней и внеш­
ней торговли. Методы регулирования экономики и 
экономическое развитие с момента развала СССР. 
Дезинтеграционные и интеграционные процессы в 
регионе.
Характеристика политических отношений и режи­
ма власти в регионе (стране); основы правовой систе­
мы; политические и общественные организации; си­
стема и принципы функционирования законодатель­
ных, исполнительных и судебных органов власти в 
центре и на местах.
Этническая структура государств. Особенности 
формирования наций на территории СНГ. Этнокуль­
турные процессы в странах Содружества.
Особенности религиозной жизни региона; история 
формирования религиозных институтов и их влияние 
на социальные и политические процессы в регионе; 
современные процессы врелигиознойжизни, роль ре­
лигиозного фактора в общественной и политической 
жизни.
Вклад народов региона в мировую культуру. Про­
блемы культурного взаимовлияния и синтеза различ­
ных национальных культур.
Языковая ситуация в регионе; хронологические и 
территориальные границы функционирования основ­
ного языка.
Программа «Исследования регионов и стран 
Азии и Африки»
История народов стран Азии и Африки в контексте 
всемирно-исторического процесса. Традиционный 
Восток и этапы эволюции афро-азиатских обществ. 
Общее и особенное в историческом и общественно- 
политическом процессе стран Азии и Африки в миро­
вом востоковедении. Складывание основ нацио­
нальных государств на Востоке. Общественно-поли­
тическая мысль в странах Азии и Африки. Основные 
тенденции развития стран ВостокавХѴІІ—ХІХвв. Все­
мирно-исторические процессы в странах Азии и Аф­
рики в XX в. Включение стран Азии и Африки в миро­
вую экономическую систему. Периферийные систе­
мы международных и экономических отношений и 
страны Азии и Африки. Проблемы социально-эконо­
мического, политического и культурного развития 
восточных обществ в условиях ассиметричной взаи­
мозависимости со странами Запада. Сходство и раз­
личия в социальных масштабах и формах обществен­
но-политического противостояния в азиатско-афри­
канском мире в XX веке. Экономическая и полити­
ческая ситуация в странах Азии и Африки в периоды 
межимпериалистических противоречий, войн, кризи­
са колониальной системы и в условиях соперничества
мировых держав. Проблемы поиска «третьего пути» 
на Востоке. Традиционная система ценностей и «вес­
тернизация». Новая геополитическая ситуация в мире 
и страны Азии и Африки. Азиатские и африканские 
страны во внешней политике России.
Современные мировые процессы и образование 
новых региональных объединений. Геополитическая 
расстановка сил в регионах и странах Азии и Афри­
ки. Внешняя политика стран Азии и Африки и про­
цесс формирования внешней политики в регионах. 
Противоречия и конфликты между Западом и Восто­
ком. Противоречия и конфликты между государства­
ми стран Азии и Африки. Региональные противоре­
чия и конфликты и проблемы региональной безопас­
ности.
Особенности развития политической системы 
стран Азии и Африки. Социальная структура афро­
азиатских обществ. Характеристика политических 
отношений и режима власти в странах Азии и Афри­
ки, основы правовой и конституционной системы; 
политические и общественные организации, систе­
ма и принципы функционирования законодатель­
ных, исполнительных и судебных органов власти в 
центре и на местах.
Экономико-географическое районирование афро­
азиатских регионов. Методы регулирования экономи­
ки в странах Азии и Африки и модели их экономичес­
кого развития. Проблемы внешнеэкономических от­
ношений России и стран Азии и Африки.
Этническая структура государств Азии и Африки, 
особенности формирования наций на Востоке, этно­
культурные процессы в регионах.
Культура народов Азии и Африки и мировая культу­
ра. Проблемы культурного взаимовлияния, синтеза на­
циональных культур и сохранения культурной идентич­
ности. Особенности религиозной жизни региона. Исто­
рия формирования религиозных институтов и их влия­
ния на социальные и политические процессы в регионе.
Языковая ситуация в странах Азии и Африки, хро­
нологические и территориальные границы функцио­
нирования основного языка.
Магистерские программы исторического факультета
Профессиональная образовательная программа 
магистерской подготовки по направлению 520800 
«История» открыта в УрГУ (впервые в России) в 1994 г. 
по решению Ученого совета университета (прото­
кол №3 от 31.03.94) и согласно приказу Госкомвуза 
РФ № 453 от 18.05.94. Данная программа ориенти­
рована на обучение и выпуск квалифицированных 
специалистов, способных вести результативную на­
учно-исследовательскую, научно-практическую и 
научно-педагогическую деятельность в области ис­
торической науки и исторического образования. 
Подготовка по магистерской программе осуществ­
ляется на конкусной основе по решению ученом сове­
те исторического факультета создана комиссия, ко­
торая занимается организацией учебного процесса, 
педагогической и научно-исследовательской прак­
тиками, организацией и проведением государствен­
ных экзаменов и защитой магистерских диссертаций. 
Набор и зачисление в магистратуру осуществляется 
на конкурсной основе по решению ученого совета ис­
торического факультета. Основными критериями 
отбора являются базовое образование по программе 
бакалавриата, научные достижения и рекомендация 
научного руководителя и кафедры. В подготовке ма­
гистров истории принимают участие высококвали­
фицированные научно-педагогические кадры из 
Уральского госуниверситета, Института истории и 
археологии УрО РАН, а также приглашенные специ­
алисты из ведущих научных учреждений Москвы и 
Санкт-Петербурга.
В соответствии с государственным образователь­
ным стандартом учебный план магистратуры включа­
ет 3 основных блока: дисциплины направления, спе­
циальные дисциплины и научно-исследовательскую 
работу. Особое внимание уделяется философско-ис­
торической (методологической) подготовке и изуче­
нию иностранного языка.
За время подготовки в магистратуре студенты в 
обязательном порядке сдают 2 экзамена кандидат­
ского минимума (по иностранному языку и филосо­
фии), проходят 8-недельную педагогическую практи­
ку в средних и высших учебных заведениях, а также 
научно-исследовательскую практику, которая предус­
матривает участие в научных и научно-практических 
конференциях, публикацию статей и докладов в на­
учных журналах и сборниках.
Программы магистратуры по направлению «Ис­
тория» ориентированы на подготовку высококвали­
фицированных преподавателей исторических дис­
циплин для высших учебных заведений, ученых-ис- 
следователей для академических институтов, анали- 
тиков-гуманитариев для органов государственного 
управления, учреждений культуры, информацион­
ных центров.
Программа «Отечественная история»
Программа направлена на комплексное изучение 
закономерностей развития исторического процесса на 
территории России и подразумевает активное иссле­
дование региональных аспектов отечественной исто­
рии, степени вовлеченности России на различных эта­
пах ее развития в общеевропейские и общемировые 
процессы, методологии истории и исторической ком­
паративистики. Центральное внимание уделяется ис­
точниковедческой подготовке, рассмотрению про­
блем эволюции межкультурных связей в регионах с 
полиэтническим и мультиконфессиональным населе­
нием, атакже освоению методик исторической рекон­
струкции социокультурной среды.
Программа «Всеобщая история»
Программа направлена на всестороннее изучение 
мирового исторического процесса в многообразии его 
проявлений. В рамках программы ведется детальное 
рассмотрение общих и специфических черт различ­
ных цивилизаций, этапов и тенденций их развития, 
широко освещаются проблемы преемственности и 
межкультурных связей в истории человечества. Осо­
бое значение придается постижению исторической 
регионалистики, анализу источниковедческих масси­
вов, овладению сравнительными методами исследо­
вания, а также осознанию множественности методо­
логических подходов к освещению истории в русле 
«диалога методологий».
Магистерские программы философского факультета 
Направление «520400. Философия»
Уральский государственный университет получил 
лицензию на ведение образовательной деятельности в 
области подготовки магистров философии в 1997 году 
по следующим программам:
520402. Онтология и теория познания
520403. Социальная философия
520404. История социальной и зарубежной фило­
софии
520405. История русской философии
520406. Этика
520407. История и теория эстетики
520408. Философия религии
520409. Философия и методология науки и техники
520410. Философская антропология и философия 
культуры.
Степень (квалификация) выпускника — магистр 
философии.
Нормативно срок освоения основной образова­
тельной программы подготовки магистра по направ­
лению «030100. Философия» при очной форме обу­
чения 6 лет. Основная образовательная программа 
подготовки магистра состоит из программы подго­
товки бакалавра по соответствующему направлению 
(4 года) и специализированной подготовки магист­
ра (2 года).
Программа «Онтология и теория познания» 
(520402)
Основными разделами данной магистерской про­
граммы являются:
— Исследование природы философского знания, 
т.е. изучение современного понимания предмета, 
структуры и направлений развития философии; спе­
цифики критериев рациональности и научности в 
конкретных науках и философии; взаимоотношения 
философии и частных наук; типологии основных ис­
торических и современных философских систем;
— Исследование в области философии природы, т.е. 
изучение метафизического и физического понимание 
бытия; философского и конкретно научного понима­
ния материи и основных типов материальных систем; 
всеобщих атрибутов материи; основных форм разви­
тия; специфики неорганической и биохимической 
эволюции вещества; возникновения жизни и разума 
во Вселенной.
— Исследование проблем диалектики, т.е. изучение 
универсальных законов объективного мира; общих 
законов функционирования и развития материальных 
систем; детерминизма и причинности; взаимоотно­
шения прошлого и будущего; категорий диалектики; 
соотношения традиционных философских категорий 
и общенаучных понятий; различных концепций диа­
лектики в философии;
— Исследование в области теории познания; соот­
ношения гносеологии и методологии, бытия и позна­
ния; эмпирического и теоретического уровней позна­
ния; взаимоотношенияэкспериментаитеории, науки
и практики; теорий истины, соотношения истины и 
заблуждения; классического и неклассических идеа­
лов рациональности; степени правдоподобия теорий; 
современных системно-структурных методов анали­
за, моделирования и прогнозирования; философско- 
методологических оснований науки; взаимоотноше­
ния отражения и творчества в различных сферах дея­
тельности; исследование феноменов сознания, его 
источников и структуры, взаимосвязи сознательного 
и бессознательного, проблемы идеального; компью­
теризации научных исследований и творчества; созда­
ние систем искусственного интеллекта и их влияние 
на гносеологию.
— Исследование проблем аксиологии, т.е. ценнос­
тной ориентации человека в мире; конечности чело­
веческого бытия, проблем жизни и смерти; перспек­
тив развития биосферы; аксиологическое видение 
способов решения экологических проблем; возмож­
ностей становления ноосферы и формирования кос­
мической цивилизации.
Программа «Социальная философия» (520403)
Магистерская программа предполагает исследова­
ние предмета и методов социальной философии, при­
роды общества, социальной реальности, специфики 
общественных законов, принципов и методов соци­
ального познания: диалектики, историзма, системного 
подхода, структурно-функционального анализа, со­
циального детерминизма и т.д., исследование обще­
ственных отношений и способов их бытия, духовного 
и материального в общественных отношениях, соци­
альной структуры общества: касты, классы, сословия, 
страты, социальные группы и т.д. Естественно-исто­
рические и общественно-исторические общности 
людей: род, племя, народность, нация, этнос. Семья и 
брак. Социальные институты: государство, бюрокра­
тия, армия, полиция, партии, общественные органи­
зации и движения, церковь.
В магистерской программе выделяются пять основ­
ных проблем:
— природа социально-философского познания, его 
место и роль в системе обществознания;
— социум как надорганическая реальность, связь и 
соподчинение социального и природного; человек в 
социальной действительности;
— проблема универсальных законов строения, фун­
кционирования и развития социальных систем;
— история как процесс развития и взаимодей­
ствия реальных стран, народов и цивилизаций; ти­
пологические характеристики исторического про­
цесса;
— историософия XX века и исторические судьбы 
России.
Программа «История зарубежной философии» 
(520404)
Магистерская программа по истории зарубежной 
философии включает в себя изучение и исследование 
следующих тем:
— Возникновение философии как особой формы 
знания в Древней Греции. Отношение философии к 
мифу и религии. Древнегреческая философия, ее глав­
ные школы и представители (Гераклит; элеаты; шко- 
лыДемокрита, Платона, Пифагора; Аристотель). Спе­
цифика философии как феномена европейской куль­
туры.
— Формы знания, аналогичные европейской фило­
софии, в Китае, Индии, Египте, Вавилоне.
— Христианская философия западного Средневе­
ковья (Боэций, Эригена, Ансельм, Абеляр; номина­
лизм и реализм; борьба направлений в схоластике XIII 
в.; Фома Аквинат; проблема отношения веры и разу­
ма, философии и теологии; Дунс Скотт и Уильям 
Оккам).
— Классическая западноевропейская философия 
(французское просвещение и его английские наслед­
ники; сенсуализм и эмпиризм; натурфилософия и 
проблемы соотношения чувственного и рационально­
го в познании; социальные концепции европейской 
философии этого периода: Монтескье, Руссо, Воль­
тер, Тюрго, Кондорсе; немецкая классическая фило­
софия: Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель).
— Современная философия: критика идеалистичес­
кого рационализма и панлогизма — Гумбольдт, Шо­
пенгауэр, Кьеркегор, Фейербах, Маркс; позитивизм; 
естественнонаучный материализм; «философия жиз­
ни»; методологические концепции — неокантианство, 
структурализм и постструктурализм; критический 
рационализм и неорационализм; «историческая шко­
ла»; культурологические течения; эмпириокритицизм; 
историко-философская герменевтика; прагматизм и 
инструментализм; реалистические и натуралистичес­
кие течения; неогегельянство; феноменологическое 
направление и экзистенциализм; аналитическая фи­
лософия; историко-научные исследования и филосо­
фия науки XX века; психоанализ; современная рели­
гиозная философия; марксизм и различные его тече­
ния в философии XX века; персонализм; постмодер­
низм.
Программа «История русской философии» (520405)
Изучение истории русской философии является 
обязательной составной частью системы высшего 
философского образования в России. Качественной 
особенностью программы является ориентация на 
целостное, а не выборочное освоение опыта всей рус­
ской мысли с XI в. до XX в., включая представителей 
как светской, так и религиозной философской тради­
ции в России. Проблемы истории русской философии 
изучаются и исследуются как проблемы мировой фи­
лософии. Это вопросы следующего порядка: человек 
и космос; смысл жизни и назначение человека; про­
блема ценностей в истории русской философской 
мысли; соотношение науки, религии, философии и
искусства в осмыслении действительности; философ­
ские основания либеральных, консервативных, соци­
ал-демократических концепций в русской мысли; 
церковь, государство и общество; национальные и 
универсальные духовные ценности и др. При обуче­
нии предполагается также проведение тематических 
семинаров, круглых столов, дискуссий по актуальным 
историко-философским проблемам.
Программа «Этика» (520406) 
Магистерская программа предусматривает углублен­
ное изучение и исследование философских теорий 
морали; истории этической мысли и основных направ­
лений современной этики; истории нравственности и 
ее закономерностей; основныхподходовкобъяснению 
природы и источников добра и зла; природы мораль­
ных ценностей, этических аспектов современных гло­
бальных проблем. Программа предусматривает иссле­
дование прикладных вопросов этики: нравственное 
воспитание, мораль и право, экономика и нравствен­
ность, этика поведения, этика семейной жизни, эко­
логическая этика, профессиональная этика.
В рамках программы предполагается изучать каче­
ственные границы нравственности; теоретическую 
воспроизводимость нравственности; обосновывание 
ее необходимости; исследование ее происхождения, 
сущности, структуру, специфики, функций в обще­
стве; ее взаимосвязь с другими сферами и факторами 
общественной жизни; законы нравственного разви­
тия. В ней исследуются такие этические категории, как 
добро, благо, добродетель, справедливость, свобода и 
ответственность, моральный выбор, сущее—должное, 
моральный закон.
Программа «История и теория эстетики» (520407) 
Предметом магистерской программы является эс­
тетика как одна из древнейших наук в системе фило­
софского знания. Предметом ее исследования явля­
ются категории красоты, возвышенного, трагическо­
го, комического, героического, низменного, гармони­
ческого, поэтического и прозаического, пародии, сим­
вола, мифа, праздника, полифонии и др. Она исследу­
ет также проблемы искусства, субъекта художествен­
ного и эстетического творчества, генезиса и развития 
художественной деятельности, художественные коды 
культуры, институциональные формы художествен­
ной культуры, проблемы взаимосвязи художника и 
публики. Сегодня существенно расширился круг эс­
тетической проблематики, куда органично вошли эс­
тетика повседневности, эстетика городской среды, 
эстетика дома, карнавальное начало в культуре, теат­
рализация жизни, эстетика научного творчества и 
многое другое. На современном этапе она понимается 
как наука о совершенном, и данная магистерская про­
грамма в историческом и теоретическом аспектах раз­
вертывает эту концепцию.
Программа «Философия религии» (520408)
В данной программе исследуются следующие 
проблемы: становление и развитие философии рели­
гии как раздела религиоведения; светская и конфес­
сиональная философия религии; европейская фило­
софия религии в XVIII - XIX вв.; основные направле­
ния и представители неевропейской философии ре­
лигии; развитие философии религии в XX веке; перс­
пективы развития философии религии в современном 
мире; положения аналитической философии религии 
о языке религии; религия в «философии жизни» и эк­
зистенциализме; положения философской антропо­
логии о религии; проблемы философии религии в нео­
реализме; феноменологический и герменевтический 
анализ религии; материалистические, натуралисти­
ческие и гуманистические концепции религии; гно­
сеологический анализ религиозного сознания; фило­
софская эпистемология религиозных верований. Изу­
чение религии как части духовной культуры дополня­
ется в магистерской программе исследованием и дру­
гой ее части — свободомыслия по отношению к рели­
гии, анализом самого этого понятия, закономернос­
тей формирования и развития свободомыслия как 
явления духовной культуры.
Программа «Философия и методология науки и 
техники» (520409)
Подготовка магистров осуществляется по двум на­
правлениям: философия и методология науки и тех­
ники и философские проблемы конкретных наук. В 
первом разделе программы изучаются вопросы воз­
никновения, развития и функционирования науки и 
техники; их роль в жизни общества. В то же время здесь 
изучаются и проблемы структуры научного знания 
(теории, гипотезы, общие и конкретные методы), и 
проблемы развития моделей научного развития, пре­
емственность и новизна научного знания, источники 
и механизмы развития науки. Большое внимание уде­
ляется вопросам взаимосвязи науки и техники. Рас­
сматриваются такие вопросы, как место и тенденции 
развития техники современной цивилизации, поня­
тие технической реальности, проблема соотношения 
техники и технических наук, научное познание и ин­
женерно-техническая деятельность, содержание и 
значение научных и технических революций. Иссле­
дуются также проблемы соотношения теоретическо­
го и эмпирического, описание, объяснение, предска­
зание, ретросказание; гносеологический феномена­
лизм и проблема существования подлинной реально­
сти; принципы верификации и фальсификации; кри­
терии научности; аналитическое и синтетическое зна­
ние; осмысленность и демаркация научного знания; 
индуктивизм и проблема оправдания индукции; со­
измеримость научных теорий.
Исследование философских проблем конкретных 
наук распадается на два крупных блока: философию 
естествознания и техники и философию гуманитар­
ных наук. Здесь изучаются проблемы, связанные с 
предметом, методами и спецификой наук о природе и 
духе; исследуются актуальные вопросы философии 
биологии, математики, физики, гуманитарных наук; 
анализируются программы обоснования этих разде­
лов знания: логические, формалистические, семиоти­
ческие, структуралистские, феноменологические, гер­
меневтические и прочие.
Программа «Философская антропология и философия 
культуры» (520410)
Данной магистерской программой предполагается 
исследовать основные этапы развития философской 
антропологии. Сюда включаются такие темы, как че­
ловек в мифах и сказаниях древности, проблема чело­
века в античной философии, человек и Бог, трактовка 
человека в эпоху возрождения, апология разума, ме­
тафизика желаний, проблемы человека в русской 
философии, основные парадигмы философской ан­
тропологии в XX веке: антропологический поворот в 
философии (Шелер, Плеснер, Гелен), культурная ант­
ропология (Ландманн, Элиас, Малиновский), этноме- 
тодология и структурная антропология (Леви-Стросс), 
человек как символическое существо (Кассирер, Хей­
зинга, Гире), социальная антропология и ее основные 
проблемы, тезис о «смерти человека» в философии 
постмодернизма (Фуко, Лиотар, Делез, Деррида, Гват- 
тари), человек в мультикультурном мире.
Программой предусматривается также исследование 
становления и развития философии культуры, образ­
цов культуры в античности, Средневековье, Возрожде­
нии, основных проблем и понятий теории культуры в 
эпоху Просвещения и Романтизма. В программу вклю­
чается следующая тематика: разум и культура, труд и 
производство культурных ценностей, общество и куль­
тура, трагедия культуры (Зиммель, Шпенглер), культу­
ра и цивилизация (Тойнби, Сорокин), своеобразие 
русской культуры, современные модели культуры.
Магистерские программы факультета политологии и 
социологии
Уральский государственный университет им. 
А.М. Горького получил лицензию на ведение образо­
вательной деятельности в области подготовки магис­
тров политологии и магистров социологии в 1998 году 
по следующим программам:
Магистры политологии
520904 .Политические институты и процессы
520906. Политические отношения и политический 
процесс в современной России
Магистры социологии
521201. История зарубежной и отечественной со­
циологии
521202. Методология современного социального 
познания
521215. Социология личности
521216. Современные методы и технологии в изуче­
нии социальных проблем общества
С 1998—1999 уч.г. на факультете политологии и со­
циологии УрГУ осуществляется набор и подготовка 
учащихся магистратуры по перечисленным програм­
мам.
Магистратура факультета политологии и социоло­
гии УрГУ ориентирована на специализированную 
подготовку студентов в области политологии и соци­
ологии на базе 1-й ступени высшего профессиональ­
ного образования (бакалавр), нацеленную, в первую 
очередь, на научно-исследовательскую и научно-пе­
дагогическую деятельность. За время обучения в ма­
гистратуре студенты имеют возможность сдать кан­
дидатские экзамены по иностранному языку и фило­
софии науки (философия политологии, философия 
социологии), в обязательном порядке принимают уча­
стие в научных и научно-практических конференци­
ях, публикуют результаты своих научных исследова­
ний (статьи, тезисы), осваивают различные виды учеб­
но-педагогической деятельности (чтение лекций, про­
ведение семинарских и практических занятий, про­
верка студенческих контрольных работ и рефератов, 
организация круглых столов и др.).
Глубокое и фундаментальное понимание соци­
альных и политических процессов, умение выбирать 
адекватные и разрабатывать новые оригинальные ме­
тоды исследования, способность к критическому и 
независимому формулированию и решению задач, 
требующих углубленных профессиональных знаний, 
обеспечивают выпускникам магистратуры высокую 
востребованность на рынке труда.
Выпускники магистратуры подготовлены к дея­
тельности , требующей углубленной фундаментальной 
и профессиональной подготовки, в том числе:
• к научно-исследовательской работе, обучению в 
аспирантуре;
• к работе в федеральных и муниципальных орга­
нах государственного управления;
• к работе в учебно-воспитательных государствен­
ных и негосударственных средних, специальных и выс­
ших учебных заведениях;
• к работе в проектно-аналитических исследова­
тельских организациях; к работе в экспертно-консуль­
тационных исследовательских институтах;
• кработе в научных, научно-исследовательских уч­
реждениях и организациях любой формы собственно­
сти;
• к работе в области социальной и политической 
практики.
Программа «Политические институты и процессы»
(520904)
В программе акцентируется значение институцио­
нального аспекта изучения политики. Подробно рас­
сматриваются — теория политических институтов,
способы их организации и деятельности, связь поли­
тических институтов с политическими отношениями, 
политическим поведением и властью; виды полити­
ческих институтов: национальные и международные, 
государственные и негосударственные, институт пре­
зидента, парламента, исполнительной власти, инсти­
туты гражданского общества. Студенты анализируют 
специфику институциональной организации поли­
тических процессов.
Программа «Политические отношения и политический 
процесс в современной России» (520906)
В рамках программы изучаются основные характе­
ристики современной политической системы и поли­
тического процесса в России — Российское государ­
ство, федерализм, президентство, парламентаризм, 
партийная система России, избирательная система, 
политические организации и движения. Студенты 
изучают теорию публичности, теорию политического 
участия, теорию выявления политических интересов 
и др., рассматривают особенности соотношения об­
щества и государства в России, политическую культу­
ру и политическое поведение в России, историю и 
теорию политических реформ в России, традиции 
российского политического процесса. Особое вни­
мание уделяется сравнительному анализу политичес­
ких систем и политических процессов в России и в 
других странах.
Программа «История зарубежной и отечественной 
социологии» (521201)
Программа ориентирована на изучение процесса 
формирования социологической мысли и истории со­
циальной философии. Подробно рассматриваются воз­
никновение «позитивной» социологии во Франции и 
Англии XIX века, немецкая социология К. Маркса, 
классическая социология М. Вебера, Г. Зиммеля и
Э. Дюркгейма, антропологическое направление в со­
циологии, становление американской социологии 
на рубеже веков, символический интеракционизм, 
чикагская школа, феноменологическая социология, 
американский структурный функционализм, фран­
кфуртская школа, экзистенциальная социология. 
Студентами изучаются социологические школы вто­
рой половины XX века: структурализм, неофункци­
онализм, этнометодология, теория коммуникатив­
ного действия. Особое внимание уделяется форми­
рованию социологической мысли в России, процес­
су становления и развития отечественной социоло­
гии. Изучаются зарождение и развитие марксистс­
кой социологии в России, кризис общественной 
мысли на рубеже веков, неопозитивизм, субъектив­
ный метод, гуманистически ориентированные тече­
ния, неокантианская социологическая парадигма, 
философия русского религиозного идеализма, ак­
туальные проблемы отечественной социологии.
Программа «Методология современного социального 
познания»(521202)
Программа ориентирована на изучение общих 
принципов методологии социальных наук. Подроб­
но рассматривается специфика методологии социо­
логических исследований, процесс формирования 
исторических типов научного познания и современ­
ные представления о научном познании. Изучаются 
модели поведения и логика исследования в различ­
ных концепциях и школах, анализируется роль тео­
рии в методологии социологической науки.
Программа «Социологияличности» (521215) 
Программа ориентирована на изучение социоло­
гических теорий личности, социологических и пси­
хологических методов изучения личности, социальных 
типологий личности. В рамках данной программы 
рассматриваются проблемы социализации и индиви­
дуализации личности, процессы интериоризации и
экстериоризации. Подробно изучаются социальные 
регуляторы поведения человека, социальные стерео­
типы, социальные санкции, социальный контроль. 
Студенты изучают способы и формы социальной адап­
тации, показатели успешной и низкой адаптации, 
проблемы социального статуса и перемещения инди­
вида в другую социальную среду. Особое внимание 
уделяется рассмотрению социальных конфликтов, 
поведению индивида в конфликтных ситуациях, опи­
санию ситуативно и перманентно конфликтных лич­
ностей. Активно изучается социальная экология.
Программа «Современные методы и технологии в 
изучении социальных проблем общества» (521216)
В рамках данной программы изучаются количе­
ственные и качественные методы в социологии: этно- 
методология, биографический метод, клинический 
метод, сравнительный метод, метод кейз-стади, ме­
тод фокус-групп и др. Студентами рассматриваются 
соотношение методологии, теории и метода в социо­
логическом исследовании, проблемы социальных из­
мерений, изучаются компьютерные программы обра­
ботки социологической информации.
Магистерские программы экономического факультета
Уральский государственный университет получил 
лицензию на ведение образовательной деятельности в 
области подготовки магистров экономики в 1998 году 
по следующим программам:
521601. Экономическая теория
521602. Математические методы анализа эконо­
мики
521605. Международная экономика 
521611. Экономическая теория и проблемы совре­
менной России
521613. Экономика фирмы 
521623. Учет, анализ и аудит.
Первый выпуск магистров по направлению «Эко­
номика» состоялся в 2000.
Магистратура экономического факультета УрГУ 
ориентирована на специализированную подготовку 
студентов в области экономики на базе высшего обра­
зования (бакалавр), нацеленную, в первую очередь, на 
научно-педагогическую и научно-исследовательскую 
деятельность. За время подготовки в магистратуре сту­
денты в обязательном порядке сдают два экзамена 
кандидатского минимума (по иностранному языку и 
философии); участвуют в научных и научно-практи­
ческих конференциях; публикуют несколько статей 
(тезисов).
Глубокое понимание закономерностей функцио­
нирования современной экономики, владение совре­
менными аналитическими инструментами обеспечи­
вают выпускникам возможность сделать бизнес-ка­
рьеру в реальном и финансовом секторах экономи­
ки, в консалтинговых и инвестиционных компани­
ях, банковских учреждениях и в политических струк­
турах.
Программа «Экономическая теория» (521601)
Программа ориентирована на подготовку высо­
коквалифицированных преподавателей экономи­
ческих дисциплин для высших учебных заведений, 
экономистов-аналитиков для научно-исследова­
тельских институтов, государственных органов уп­
равления, различных организаций и предприятий 
реального и финансового секторов экономики. Про­
фильными учебными дисциплинами данной про­
граммы являются: современная микроэкономичес­
кая и макроэкономическая теория, институциональ­
ная экономика, современные течения экономичес­
кой мысли, методология экономического анализа, 
теория отраслевых рынков, финансовая экономи­
ка, эконометрика и др.
Программа «Математические методы 
анализа экономики» (521602)
Программа ориентирована на подготовку высоко­
квалифицированных специалистов для аналитических 
служб банков, инвестиционных компаний, страховых 
компаний и пенсионных фондов, экспертных отде­
лов органов государственного управления, научных 
институтов и высших учебных заведений. Выпускни­
ки программы обладают глубокими теоретическими 
знаниями в области экономики, навыками приклад­
ных исследований с использованием современных 
математических методов, компьютерных технологий 
и эконометрического инструментария. Программа 
подготовки базируется на изучении продвинутых те­
оретических курсов микро- и макроэкономики, эко­
нометрики, а также дисциплин, связанных с приме­
нением экономико-математических методов и моде­
лей для анализа конкретных экономических проблем: 
моделирование рынков методами нейронных сетей, 
эконометрические методы макроэкономического 
прогнозирования, моделирование внутрифирменных 
ситуаций, методы фундаментального и технического 
анализа финансовых рынков; математические мето­
ды в логистике, исследование операций и др.
Программа «Международная экономика» (521605) 
Программа ориентирована на подготовку высоко­
квалифицированных специалистов в области теории 
и практики международных экономических отноше­
ний. Программа базируется на принципе синтеза те­
оретических и специальных знаний. Фундаментом 
программы являются дисциплины теоретического 
блока: микроэкономическая теория, макроэкономи­
ческая теория, эконометрика, а также ряд специали­
зированных дисциплин: теории экономического рос­
та и экономического развития, теория макроэконо­
мической динамики; международные валютно-кре­
дитные отношения и международные финансовые
рынки, конъюнктура мировыхтоварныхрынков, меж­
дународный маркетинг, международный финансовый 
менеджмент и финансы корпораций, корпоративное 
управление, международные стандарты финансовой 
отчетности и др.
Программа «Экономическая теория и проблемы 
современной России» (521611)
Программа ориентирована на подготовку специа­
листов высокой квалификации для органов государ­
ственного, регионального и муниципального управ­
ления, научно-исследовательских институтов и выс­
ших учебных заведений. Наряду с изучением фунда­
ментальных теоретических дисциплин, программа 
предусматривает подготовку в области анализа пере­
ходных экономических состояний, различных под­
ходов к реформированию хозяйственных систем. Ос­
новополагающими дисциплинами являются: теория 
переходной экономики, макроэкономическое прогно­
зирование, проблемы современной российской эко­
номики. В программу включены также дисциплины, 
позволяющие сформировать совокупность умений и 
навыков использования современного исследователь­
ского инструментария: эконометрика, экономико­
математическое моделирование и др.
Программа «Экономика фирмы» (521613) 
Программа ориентирована на подготовку специа­
листов с углубленными знаниями экономического 
поведения фирмы в рыночных условиях и в период 
трансформации экономических отношений. Учебный 
план программы включает теоретические дисципли­
ны продвинутого уровня: макроэкономика; современ­
ная микроэкономическая теория фирмы; теория от­
раслевых рынков; эконометрика. Специальные дис­
циплины программы дают знания в области бизнеса 
как такового, маркетинга, международных стандар­
тов финансовой отчетности, реструктуризации кор­
пораций, корпоративного управления, финансов фир­
мы, страхования рисков, аудита, бизнес-планирова­
ния и др.
Программа «Учет, анализ и аудит» (521623) 
Программа ориентирована на подготовку квали­
фицированных руководителей и специалистов в об­
ласти бухгалтерского учета, прикладного экономи­
ческого анализа и аудита. Выпускники программы 
владеют знаниями в области международных стан­
дартов бухгалтерского учета и финансовой отчетно­
сти; умениями внедрения современных методов уп­
равленческого учета в практику управления произ­
водственными предприятиями. Наряду с блоком 
фундаментальных экономических дисциплин, про­
грамма включает углубленное изучение на продви­
нутом уровне теории бухгалтерского учета, теории 
экономического анализа, теории и практики ауди­
та, бизнес-планирования, страхования рисков, ин­
вестиционного аудита, теории реструктуризации, 
корпоративного управления, компьютерных техно­
логий анализа и учета на предприятии, налоговой 
системы и др.
Магистерские программы факультета психологии
Факультет психологии УрГУ готовит магистров по 
направлению «521000. Психология». Программы: 
«Общая психология»,
«Психология личности»,
«Педагогическая психология»,
«Социальная психология».
Выпускники магистратуры имеют навыки самосто­
ятельного проведения научных исследований, углуб­
ленные знания психодиагностики, психотерапевти­
ческой работы и компьютерных технологий. Магист­
ранты изучают актуальные проблемы теоретической 
и практической психологии, участвуют в практику­
мах по методам психологии, по трансперсональной 
психологии, теории творческого самовыражения, 
сказкотерапии, проводят экспертизу и мониторинг в 
системе образования. Учебный план магистратуры 
также включает в себя научно-педагогическую и на­
учно-исследовательскую практики.
Программы «Общая психология» и 
«Психология личности» 
Ориентированы на подготовку специалистов с уг­
лубленными знаниями биосоциальных проблем пси­
хологии, вопросов психологии телесности, психоло­
гии личностного роста, психодинамических теорий 
личности, проблем личностных расстройств.
Программа «Педагогическая психология» 
Ориентирована на подготовку специалистов с уг­
лубленными знаниями и навыками моделирования 
учебно-воспитательныхситуаций, консультирования 
в системе образован ия, педагогического тестирования, 
педагогической стрессологии, проблем профориента­
ции школьников.
Программа «Социальная психология» 
Предлагает спецкурсы по психологии предприни­
мательства, психологии лидерства, психологии наси­
лия, а также — по проблемам элитарности в професси­
ональном самоопределении и актуальным проблемам 
психологии потребления и др.
Магистерская программа Института управления и 
предпринимательства
Уральский государственный университет получил 
лицензию на ведение образовательной деятельности в 
области подготовки магистров менеджмента в 2005 г. 
по направлению «521500. Менеджмент» по программе 
«521530. Финансовый менеджмент».
Магистратура Института управления и предприни­
мательства УрГУ ориентирована на специализирован­
ную подготовку студентов в области финансового 
менеджмента на базе высшего образования (бакалавр, 
специалист), нацеленную на практическую управлен­
ческую деятельность, на научно-исследовательскую и 
научно-педагогическую деятельность.
Программа «Финансовый менеджмент» (521530)
Представляет собой профессиональную образова­
тельную программу третьего уровня в структуре выс­
шего образования. По результатам обучения в соот­
ветствии с государственным образовательным стан­
дартом после прохождения итоговой государствен­
ной аттестации выпускникам выдается государствен­
ный диплом магистра с присвоением квалификаци­
онной степени магистра по направлению «Менедж­
мент».
В процессе обучения студенты приобретают знания 
в следующих областях:
• Управление экономикой и финансами; кредиты; 
банковское дело; финансовый менеджмент; финан­
совая математика; оценка недвижимости.
• Финансовый рынок; операции с ценными бума­
гами; управление инвестиционным портфелем; ва­
лютные операции.
• Инвестиционный менеджмент; инвестирование 
в иностранных государствах; стратегический и инно­
вационный менеджмент.
• Учет и финансовый анализ; аудит; стандарты меж­
дународной финансовой отчетности; финансовое пла­
нирование.
Выпускники магистерской программы должны 
уметь разрабатывать финансовые планы, бизнес-пла­
ны, инвестиционные проекты с использованием про­
граммных продуктов, управлять портфелем ценных 
бумаг, формировать бухгалтерскую и финансовую
отчетности, проводить финансовый анализ и диагно­
стику финансового состояния предприятия.
Объектами профессиональной деятельности вы­
пускников магистерской программы являются:
• акционерные общества,
• научно-исследовательские организации,
• финансово-кредитные организации,
• страховые компании, пенсионные и инвестици­
онные фонды,
• аудиторские и консалтинговые фирмы.
Выпускник магистерской программы «Финансо­
вый менеджмент» должен быть подготовлен кследую- 
щим видам профессиональной деятельности:
• финансовый менеджер;
• зам. руководителя по финансовой и коммерчес­
кой деятельности
• финансовый консультант;
• финансовый аналитик;
• руководитель финансово-экономических служб;
• трейдер на фондовом рынке.
Программа «Финансовый менеджмент» (521530)
Состоит в изучении методологии управления фи­
нансами корпорации, методов принятия финансовых 
и инвестиционных решений. Курс рассчитан на зна­
ние студентами основ бухгалтерского учета, вводных 
курсов по теории финансов и финансовым рынкам. В 
курсе рассматриваются современные модели управ­
ления финансами, а также логика использования мо­
делей, описывающих процесс ценообразования на фи­
нансовые активы, для принятия решений по управле­
нию финансами корпорации и оценки ценности биз­
неса.
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